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I M P R E S I O N E S 
Falta de tiempo y, por lo tanto, 
de organización, dieron al traste 
con la candidatura de Menocal. 
De haber sido las postulaciones 
en Mayo o en Junio, como se acos- ¡ 
tumbraba antiguamente, otro qui-' 
zá fuera el resultado. 
Había entusiasmo y decisión y 
una fe inquebrantable en los prin-
cipios que mantenía la coalición 
conservadora-liberal. 
Pero no se puede en dos meses 
destruir la labor de cuatro años 
de propaganda adversa. 
Son muy pocos días sesenta 
días para atraerse, elementos del 
bando contrario, saturados de pre-
juicios. En cuanto a los .elementos 
propios se encontraron sin armas, 
esto es, sin votos, y muchos de los 
que las tenían, ante la inutilidad 
del esfuerzo, el mismo día de las 
elecciones se las traspasaron al 
enemigo. 
Así y todo, la votación alcan-
zada por Menocal constituye un 
éxito sin precedentes, del cual de-
be sentirse orgulloso. Conseguir 
los sufragios de ciento cuarenta 
mil ciudadanos en una campaña 
política en la que por cada factor 
favorable tenía diez en su contra, 
es, como quiera que se mire, una 
señal de vitalidad y de pujanza 
extraordinarias. 
Si hubiesen votado los "sin vo-
to", seguramente que hubiera con-
quistado la victoria. E l exceso de 
ojalateros, como llamaban en Es-
paña en la guerra carlista a los 
que se conformaban con decir, 
¡ojalá ganemos! fué un factor 
principalísimo en la derrota de Me-
nocal. 
hilo debe servir de escarmiento 
al Caudillo, preparándolo para el 
futuro próximo, pues nada en 
el mundo se improvisa, salvo las 
reputaciones de nuestros hombres 
y las fortunas de los que adminis-
tran el procomún. 
ífr 
En lo que toca al liberalismo, 
éste ha probado una vieja verdad 
olvidada por muchos: que los 
hombres no somos nada y las ins-
tituciones lo son todo. 
En un partido, como en una fá-
brica o en un periódico, un hom-
bre puede ser útilísimo, pero nun-
ca imprescindible. 
Así lo entendió Clemente Váz-
quez Bello, dedicando sus presti-
gios y su inteligencia a sacar triun-
fante al General Machado, contra 
la tendencia obstinada de los más 
que juzgaban cuestión de vida o 
muerte para el liberalismo el lle-
var en su plataforma a un candi-
dato de gran popularidad multi-
tudianaria como el ilustre Men-
dieta. ». 
Vázquez Bello tuvo una certera 
visión de las cosas. Si el Partido 
hubiese postulado al popularísi-
mo Mendieta, seguramente la can-
didatura contraria se hubiera en-
carnado en la reelección y el cho-
que habría sido de una violencia 
incalculable, con la derrota del 
Partido Liberal y las secuelas na-
turales a estas conmociones. 
E l General Machado era. como 
dijimos en su oportunidad, el can-
didato de transacción dentro de 
su colectividad política. 
No pudo serlo más tarde entre 
las tendencias nacionales, porque 
vino a representar el continuismo, 
no en lo que podría tener éste de 
elevado y plausible, si se juzga la 
obra de Zayas desde cierta altura 
y con criterio imparcial, sino en lo 
que tenía de pequeño y raquítico. 
Débele pues el Partido Liberal 
su victoria, en primer"'terminó á 
Vázquez Bello y después al Gene-
ral Menocal que mató con una de-
cisión y desinterés admirables, el 
fantasma de la reelección. 
S O B R E E L R E C O N O C I M I E N T O D E L G O B I E R N O D E L A 
UNION D E R E P U B L I C A S S O C I A L I S T A S D E S O V I E T 
D E R U S I A P O R E L G O B I E R N O D E F R A N C I A 
" (por TIBXJRCIO CASTAÑEDA) 
Todavía se halla ese re- ^noci- máticas regulares con el Gobierno 
miento en la primera etapa, porque de la Unión por medio del recípro-
cs condicional, como vamos a ver co nombramiento de Bmbajadflres. 
por el texto de la Nota del Pre-1 Al notificar a usted este recono-
Müente del Consejo de Ministros de 1 cimiento, que no puede afectar nin-
rancia, que copiaré luego Inte-! gún Convenio o Tratado firmado 
gramente y porque además hay! por Francia, el Gobierno de la Re-
que recordar que el día 5 de Agos- pública cree en la posibilidad de 
to se rompieron las negociaciones llegar a un acuerdo entre nuestros 
angio-rusas para llegar a concertar dos patees, del cual es un prefacio 
un irtaado, y aunque a los pocos, la reanudación de relaciones diplo-
oias se ^ reanudaron y basta se lie- máticas. 
go al Convenio, que surgió ya ca-1 E n tal concepto desea que se en-
hi ai tocar la meta, es decir, cuando : tienda claramente, que quedan ex-
f L - n l 1 ! a?ro1?ar el Tratado de-i presamente reservados los derechos 
i r . ^ f . ^ v 1 ^ a m e n t o , surgió de los ciudadanos de Francia ad-
tn J L Zinov?eff a los Comunis- j quiridos bajo obligaciones contraí-
t S r o n H . MUeT.mC^dÍÓ de P^tes- ldas por Rusia o sus funcionarios en 
• o L e r í rtn. v ^ ? ' al ^Pír i tu; regímenes de Gobiernos anteriores, 
d a X al tvfl.^1U Vldllal¿Sta inglés' CUyas obligaciones y el respetarlas 
borista en flT f ^niñ0 La-• están garantizadas por los principios 
daíá mucho Pn v 0ta de qUe tar-, generales de las leyes, que son pa-
ctara mucho en reponerse. ra nosotros la norma d * l a vida in-
INO cieo yo, como se ha dicho re-1 ternacional. Las mismas reservas 
j/e laamente en la prensa inglesa y:se aplican a las responsabilidade 
noueamencana, que si Hernot hi- ha asumido Rusia desde 1914 
puoiico el reconocimiento del So-' hacia el Estado francés o sus na-
^ e t antes del día 29 de octubre en''cionales. 
S i ^ ^ 6 fcelebraron ^ s elecciones' in-1 E n este espíritu el Gobierno de 
rrvl IV i / 0 n objeto de favorecer!la República, deseoso de servir en 
h?n f l -i5 tratí)s que MacDonald ha-1 todo ^ posible, una vez más, los 
n fp ^ o 0 - C O n Rusia y demostrar! Íntereses de la paz y el porvenir 
apprpf , no tenía 1,eParo en; de Europa, so propone buscar, con 
si m p ^ - . t ™os1cou' Porque apenas; ]a Unión de las Repúblicas socialis-
dp H P ' , F í10ras eiltre ia Nota ^s del Soviet, un Convenio 1ust0 y 
Por la VPWV^11161^ 6e transmitiese! Práctico que permita la restaura-
partes d S f - V i n hilos a todas C10ri entre latí dos Naciones de re-
eleccTo'nes fn.ri ^ ürre >' Ias laCÍO*es Útiles y cambios normales, 
al púbrcn n S l Para impresionar cuando el espíritu francés haya ob-
d^ T Í p r v w ^ ' C1"e sab ía ^ via3e tenido el apaciguamiento que me-
ue ü e n ot a Moscou; y porque ade- rece-
S fn^w! Herr1iot no lla Pactado Tan Pronto como usted haya de-
todavía con Ra^ia, sólo el con- ! jostrado su consentimiento a esta-
S e B ^ r l ! ^ ¿ a b e r r0t0 r e - i ^ c e r negociaciones de un o r d l n 
V o . r r c ? \ el Vaticano, mientras I seneral, y más particularmente de 
h . nStrHeChfa COn los ^ ] Soviet, I u n orden económico! recioiremos 
í n a P a . ? H C 1 í 0 ' - 'i5010 heinos visto C0" a^ado. en Pah's a sus Dele 
í lHn.n ¿ U d - / i r a d a en Millerand, «ados. Plenamente au orizados para 
r a ^ P C Presidente ^ la República I aegociar con nosotros. P 
se e í h e r a í d o Z v ^ * ' hafciéndo-! mP1UpSta .que ^miinen satisfactoria-
se ei neraldo de Francia, a llamar f^nte estas negociaciones los Tra-
m.Hle^d ^ a, t0.düS ]os elementos ^ados. Convención^ y acuerJos que 
modeuulos de la Nación, contra los I hayan existido entre F r a n c i a y sus 
de la izquierda, los socialistas. nacionales con Rusia( n0 tendrln 
^ E Í í p t e X t 0 . d^ ^ Nota del ^bierno i v i d ^ P ^ p 8 - felaciones legales indi-
de Hernot a l del Soviet, dice así: I Z í f ^ . ! ? 1 ! ^ 6 6 antes de la for-
^aC;ln. leAGobierno del Soviet, en 
*%fr0?l y Ranc ia tomará las me-que une a los pueblos i •uso y fran 
, - » ^ ' ^ fe i <a- c u n t í a 111-
: bos paises s e r á de no intrven.i . del anterior Imperio ruso, en las q u e ' ^ su autoridad es reconocida por 9 0 s ' S ! 'V'^tos interiores.—(Firmado) 
¿abitantes , y .orno sucesor de los oti 
tobemos rusos precauentes; y eaKu - contestación del Soviet, que 
conecuencia. está dispuesto a esta-j '50 en B.egn!^« a París, dice: 
Mecer en. seguida relaciones diplo ' 
e n m m i m 
IX)S J > K F E \ S O R E S V E K A L A A 
TINA FELICITACIOxV D E J j R E Y Y 
O T R A DE.L vHUBSECRETARlO D E 
IvA G U E R R A 
L a brava respuesta; dol cabo Rr.mos 
Viuda « 
Madrid, 10 de Septiembre. 
Ayer se recibieron en el regimien-
to de Sicilia dos telegramas del rey 
y del subsecretario del Ministerio 
de la Guerra, duque de Tetuán. E n 
ambos despachos, concebidos en tér-
minos altamente encomiásticos, 
felicita al Regimiento por la COH-
ducta heróica de lu guarnición de la 
posición de Kalaa, de la que días 
pasados dimos una amplia referen-
cia. 
Aunque no se han vuelto a tener 
noticias oficiales de los sitiados, sa-
bemos que el oabo Ramos Viuda si-
gue defendiéndose con admirable 
espíritu y bizarra tenacidad de las 
acometidas do los moros subleva-
dos; 
Se nos han referido nuevos deta-
lles, que ponen de relieve el carác-
ter entero del cabo Ramos, jefe de 
la posición desde que el sargento 
Valbuena oayó gravísimamente heri-
do. Apenas se curó a éste con todo 
el cuidado que permitían los escasos 
elementos disponibles, el cabo Ra-
mos dirigió una arenga ruda y pin-
toresca a los soldados de su ,mando, 
excitándoles a perseverar en la ac-
titud viril y a seguir soportando sin 
dar muestras de fatiga ni desmayo 
las escaseces y los sufrimientos in-
herentes al asedio. 
E l telegrama con que el cabo Ra-
mos respondió a la f eliciUación • que 
Ies dirigió el general Riquelme es, 
también, una muestra del temple de 
este soldado ejemplar. Decía, poco 
más o mnos, lo siguiente: "Guarni-
ción Kalaa agradece sinceramente 
felicitación^ V. E . y promete morir 
antes que rendirse. Y , aunque mu-
riésemos, nuestros esqueletos sal-
drían al parapeto para evitar que 
los moros entraran en la posición". 
E l cabo Ramos es militar por vo-
cación entusiasta e irrefrenable. Fué 
voluntario del Tercio de Extranjeros 
que hubo de abandonar por recla-
marlo su familia, alegando su mi-
noría de edad. No se resignó el cabo, 
y agotó todoa los recursos imagi-
nables para conseguir que le per-
mitieran continuar peleando en Ma-
rruecos. Incluso pidió audiencia en 
Palacio, creyendo que ese era el mo-
do más viable de quo no le reinte-
grasen definitivamente al hogar. Al 
í iar á^oió- lograr convencer a' -sus' 
padres, e ingresó en el Regimiento 
de Sicilia como voluntario. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L MAR-
Q U E S D E E S T E L L A 
E l presidente del Directorio, ge-
neral Primo de Rivera, interrogado 
por un periodista en Tetuán, ha ma-
nifestado que Abd-el-Krim se halla 
en Tiguisas con su hermano, que 
manda la barca situada en Talam-
bot. 
Con los rifeños han iniciado los 
hostilidades muchos gomaris que 
forman el principal núcleo que ata-
ca . 
Actualmente la atención del man-
do está fija en la zona de Larachc, 
doinde los cabileños de Sumata que 
se distinguieron siempre como le-
vantiscos, atacan varias posickmes 
en la región de Beni-Gorfet. 
E n otros puntos de la zona se 
han reunido las columnas que han 
de operar rápidamente. 
Las tropas de las posiciones su-
primidas han facillitado al mando 
grandes contingentes. 
E l marqués de Estella ha añadi-
do que no piensa marchar a E s -
paña mientras continúen las opera-
ciones, estimando que la presencia 
del Directorio favorece el espíritu 
de Das tropas que se ven así apo-
yadas y fortalecidas; 
E l general Primo de Rivera ha 
dedicado eilogios a la conducta bri-
l lantísima de las tropas que reali-
zan una labor inenarrable y ha de-
jado entrever que el propósito del 
mando es castigar duramente a los 
rebeldes. 
Dijo que las comunicaciones de 
Tánger, Larache y Alcázar son nor-
maJles. 
Aludió luego que los futuros pla-
nes del Directorio- tendrán por ob-
jeto evitar el gasto de muchos mi-
llones anuales quo se destinan or-
dinariamente al sostenimiento de 
algunas posiciones de la zona oc-
cidental. 
L A AUDACIA D E L O S R E B E L D E S 
Un corresponsíil de Prensa que 
hace información en Africa comuni-
ca que en la tarde del domingo la 
coilumna de Oastro Girona vivaqueó 
en las proximidades de Xeruta. No 
lejos de este lugar hay una aguada 
y a ella fueron 20 o 30 soldados 
i para abastecerse. Cuando llegaron, 
; se encontraron con unos sesenta mo-
ros, vestidos de regulares, que no 
infundían la menor sospecha y que 
se hallaban cogiendo agua al man-
do de un oficial. 
Nuestros soldados llenaron sus 
cantimploras, ayudados por los re-
gulares, y cuando dieron la espalda 
á la aguada, los regulares, que eran 
enemigos disfrazados, hicieron fue-
go a. mansalva sobre ellos. 
Apercibido de la traición el ca-
pitán Robles, con un puñado de le-
gionarios se abanlanzó sobre los su-
I puestos regulares, con los que en-
| tabló breve, pero violento combate, 
llegando a la lucha cuerpo a cuer-
po. 
AI ruido de los disparos acudie-
ron más fuerzas y el enemigo fué 
puesto en fu|r:a. Al huir, dejó en 
; nuestro poder cuatro muertos, con 
i su armamento. 
| E l capitán Robles y otro oficial 
resultaron levemente heridos. 
S E C R E E Q U E H O Y MISMO P R E S E N T A R A M C D O N A L D 
L A D I M I S I O N D E S U G A B I N E T E , Y E N P R E V I S I O N 
D E L A C R I S I S R E G R E S O E L R E Y A Y E R A L O N D R E S 
CON LA FUGA DEL GENERAL WU P E I - F U , QUE F U E DEPUESTO 
POR E L GENERAL CRISTIANO FENG. PUEDE DARSE YA POR 
TERMINADA LA GUERRA C I V I L QUE H A B I A EN CHINA 
La Unión Agrícola Alemana espera que en las elecciones próximas 
llegue a constituirse una comunidad nacional cristiana, que tendrá 
como emblema los colores negro, blanco y rojo 
( S E R V I C I O R U H O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA") 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERJiANOEZ. íspeciai para el DIARIO DE LA MARINA. 
E L AMOR S I X I N T E R E S E S 
E l título se parece a uno do esos i Gollerán, personaje de novela o lo-
Eimplonea folletines o de esas ro- co de remato, \ 
L A F U G A D E L G E N E R A L W U P E I 
F U V O S E TERMINO A L A G U E R R A 
EN OHINA 
LONDRES, noviembre 4. 
Las últimas nc vicias de China con-
firman el cese .de la guerra y la 
fuga del Genera Wu Peí Pu. 
MACDONALD P R E S E N T A R A PRO-
D A B L E M E N T E HOY L A DIMISION 
D E L ( «ABINETE 
L O N D R E S , Noviembre 4. 
&©• da por seguro, en todos los 
círculos importantes, que €¿ Pre-
mier MacDonald enviará probable-
mente hoy la dimisión de su Gabi-
nete y en previsión de la crisis mi-
nisterial el Rey volvió ayer a esta 
Capital. 
Lord Churchill declara que sus 
partidarios constitucionalistas sos-
tendrán el Gobierno de los Conserva-
dores. 
dato de la Liga Demócrata, siguiendo 
Von Tirpitz a la cabeza de la lista 
nacionalista. 
L A UNION A G R I C O L A E S P E R A 
QUE S E F O R M E UNA COMUNIDAD 
NACIONAL CRISTIANA 
B E R L I N , Noviembre 4. 
E n una proclama electoral dice 
la Unión Agrícola- que espera que 
las próximas elecciones permitirán 
la constitución de una comunidad 
popular uac'onal cristiana con el 
emblema negro, blanco y ojo. 
E l Diputado demócrata Koch ha 
sido desí&nado como primer candi-
S E P L A N T E A N V E I N T I C I N C O I N -
T E R P E L A C I O N E S A L G O B I E R N O 
E N L A CAMARA 
PARIS , Noviembre 4. 
Las Cámaras reanudarán sus la-
bores en el día de hoy, habiéndose 
depositado veinte y cinco interpela-
ciones en la Cámara de Diputados. 
M. Vincent Auriol, en nombre de 
la Comisión de Finanzas y de acuer-
do con el Gobierno tratará enérgica-
mente de que se examinen loa Pre-
supuestos hoy mismo. 
R E U N I O N D E C O L O N O S E N E L 
C E N T R A L CAMAGÜEY 
E L G A B I N E T E TOMARA A C U E R -
DOS S O R B E L A R E D U C C I O N D E 
L O S IMPUESTOS 
B E R L I N , Noviembre 4. 
E l Gabmete del Imperio examinó 
ayer los proyectos del Ministro de 
Finanzas sobre la reducción de los 
impuestos quedando el asunto pen-
diente de decisión para hoy. 
Las deuaas del Gobierno Central 
se elevaban en 192^ a dos mil millo-
nes ochocientos cuarenta millones de 
marcos en oro y hoy están reduci-
das a doL. mil millones trescientos 
treinta y ocho millones. 
R E C L A 3 L U I A N D E L A S AUTORI-
DADES P R O T E C C I O N P A R A LOS 
O B R E R O S Q U E T R A B A J E N 
''•,:i a a la P é s i n a C U A T R O ) 1 ( F a s a a la P á g i n a C I N C O ) ¡ 
Central A gramonte, Nov. 3. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Para su infor nación nos compla-
cemos en co'mV4car 0011 esta 
fecha hemos celb^Wxáo una conferen-
cia en el central Agrámente, habien-
do llegando a ios siguientes acuer-
dos: 
E n el batey del central Agrámen-
te, a tres de Noviembre do 1924, reu-
nidos los colonos de loa centrales 
Florida, Céspedes, Agrámente, Ver-
tientes, Pilar, Estrella y Camagüey, 
hemos acordado lo siguiente: 
Primero: no exigir de los centra-
les la molienda de nuestras cañas 
mientras los centrales no se encuen-
tren en condiciones de reaizar sus 
zafras. 
Segundo: apoyar moial y mate-
rialmente a l»as distintas adminis-
traciomes de los ingenios para evi-
tar por todos los medios a nuestro 
alcance el que se obstruccionen los 
preparativos de zafra. 
Tercero: nombrar una comisión 
de colonos ipam que gestione ante 
los funcionarios competentes del E s -
tado y de la Provincia la forma de 
que se realicen los trabajos prepa-
rativos para zafra. 
Cuarto: demostrar a los funcio-
narios coTnpetentes del Estado y de 
la Provincia que la huelga es promo-
vida por eileimemtos extraños y di-
solventes que no representan ni si-
quiera el dos por ciento de Tos obre-
ros de la industria azucarera. 
Quinto: recabar de los funciona-
rios del Estado y de la Provincia 
las medidas obl^atorias 'del caso 
p«ara proteger a los obreros que de-
sean oontimuar los trabajos,, demos-
trando ail obtener ésa garantía quo 
el número de obreros que desean con-
tinuar trabajando representa la, in-
mensa mayoría en loŜ  cemtrales. 
Sexto: declarar que el movimien-
to huelguista ha sido promovido por 
elementos extraños y disolventes de 
caiácter bolsheviqui, puesto que el 
obrero azucarero cubano no ha te-
nido ni tiene queja de los hacenda-
dos y colonos en cuanto a su re-
tribucióm, trato, hospitalidad y de-
más condiciones sociales a que ei 
acreedor. 
Acuerdos que se han tomado por 
representar los co'loinos la parte vi-
va y netamente cubana de esta na-
ción y así mismo por ser la actitud 
de esos obreros no sólo perjudicial 
a sus intereses sino al comercio, a 
la banca y al pueblo en general. 
Antonio Pacín, doctor G. Freyre, 
Angel Arango, J . García, Aniceto Al -
fonso, Clemente Ponoc, Rafael Ra-
velo, Antonio Rivero, Manuel Allen-
de, Generoso Alfonso, Antonio Lua-
ces, Balbino Enríquez, Fabián Sar-
diñas, Dionisio Lima, Alvaro Her-
nández, Miiguel MoraJes, Gerarldo 
Roldán, Rafael Gómez, Graciano Gó-
mez, Víctor Leyva, Antonio Madra-
zo, V. González Arrieta, G. Betan-
court, Paulino Suárez, Vemuncio Al-
varez, José Sosa, Tomás Rodríguez, 
Rafael Fernáudez, Aurelio García, 
Leonelo Morales, Fernández y Ca-
rrasco, Jesús Arencibia, García y To-
ledo, Federico Peíáez, Ramón Men-
doza, Robustiano Ca,pote, Gabriel 
Cárdenas, Antonio Rodríguez, Sergio 
Alvarez, Marcelino Gutiérrez, Fran-
cisco Betancourt, Víctor Solís, Ra-
fael Castro, Antonio Diarias, Meft-
chor Batista, A. C. Piedra Tió, R, 
J . P. Meneses, Ricardo Fernández, 
Joeé González Fernánde? y García, 
Enrique de Mena, A. Meneses, J . M. 
Clark, Teodoro Estombar, Ricardo 
Carigas. Emiliano Morales, Néstor 
Mena, -Tomás Piedra, Fernández y 
Morcjóu. 
E L MINISTRO D E INSTRUCCION 
P U B L I C A VISITÓ L A " E S C U E L A 
C O L O N I A L " 
PARIS , Noviembre 4. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca M. Daiadier visitó la "Escuela 
Colonial" y declaró que la origina-
lidad de la obra realizada por Fran-
cia es ser noble y de alta ambición 
para ganr.r los espíritus y los cora-
zones, no interesándole tanto los 
asuntos administrativos como la ba-
ila obra moral de educación prose-
guida por medios persuasivos» ins-
pirando confianza ^n sus J elaciones 
personales con los indígenas de to-
das clases. 
S E R A E L E V A D A A EMBAJADA I A 
L E G A C I O N F R A N C E S A E N VARSO 
.-, - V I A r-^-. 
PARIS , Noviembre 4. 
Los periódicos confirman la noti-
cia de que la Legación de Francia 
en Varsovia será elevada próxima-
mente al rango de Embajada, como 
una consecuencia más del reconoci-
miento y acuerdo franco-soviético. 
L A S INUNDACIONES D E L E S T E 
S E D E B E N A DESBORDAMIENTOS 
D E L M E U R T H E Y M O S E L A 
PARIS , Noviembre 4. 
"Le Journal" señala que las inun-
daciones en la región del Este se 
deben al desbordamiento de los ríos 
Meurthe y Mosela en su cruzamiento 
con el Mosa y en previsión de que 
puedan hacer subir de nuevo al Se-
na, los principales puntos de defen-
sa fueron grandemente reforzados. 
mánticas cintas cinematográficas. 
Pero no es de lo uno ni de lo ctro. 
Se trata, nada menos, que de un lo-
co, quien se ha presentado a auá co-
misaría.. Ha requerido la presen-
cia de un empleado para declararle 
lo siguiente: 
—Quiero pagar los derechos al 
amor, sin intereses. . . 
E s un caso asombroso. Tan asom-
broso que el empleado, maravillado, 
lo primero que se le ocurrió en el 
momento fué indicarle la ventanilla 
del Registro Civil en donde podría 
pagar aquellos intereses. . . 
Pero ha insistido. Quiere, a toda 
costa, pagar los derechos al amor. 
No se habla del amor libre? ¿Por 
qué diablos quiere pagar derechos, 
como si fuera el amor un tocino que 
se importa desde España? 
Pero lo más curioso del caso es 
que en verdad los derechos al amor 
los ha querido pagar con 2157 pe-
sos en moneda nacional de curso le-
g a l . . . 
Debe ser por un amor muy gran-
de. Con esa cantidad se pueden pa-
gar muchos derechos. E l . mismo 
Landrú pagarfa religiosaanenta to-
dos sus derechos atrasados al amor 
con tal cantidad de dinero. 
Ha dicho que se llama Gollerán, 
que tiene 37 años, que quiere abo-
nar ese impuesto. Hasta ahora creo 
que a nadie le ha dado la manía 
por pagar esos derechos, desde que 
todos los casados loe pagan con cre-
ces. 
Ha puesto al empleado recauda-
¿Qué dirían las grandes novia»; 
como Amanda, Julieta, Desdémona,] 
Marfa, si pudieran presenciar una' 
de estas escenas de un sentimenta-.1 
lismo mas cursi que el que gastaron 
sus generosos novios? ¿Se Ies ocu-¡ 
rriría pedirles pagaran los der-íchos 
al amor, pero no como este histrión, 
sino con intereses usurarios? 
Todos sus s íntomas son las de 
un demente. Tal sentimentalismo 
cursi no es capaz de caber sino en 
la locura rematada. Ni al mismo 
don Quijote se le ocurrió pensar en 
tan exigentes derechos, desde que 
su graciosa Dulcinea no le pedía na-
da más que el anior de sus pensa-
mientos y el brillo de sus coruscan-
tes blasones.. . 
Este buen señor de Gollaráo ha 
querido dar apetito a algún diputa-
do. Nada extraño sería que ?sto su-
giriese un proyecto de derechos al 
amor, lo cual vendría a s-iprimir 
muchos idilios y a desligar mucho» 
matrimonios. 
Toda la teorfa del amor libre, sos 
tenida en luchas avanzadas, se ve-
rá hecha añicos por un señ^r que 
ha tenido la cordura de empezar a 
pagar gabelas al amor. No sabe ese 
buen señor que las cosas gratis son 
caras. L a mujer qüe Dios EOS da 
por esposa es casi gratis. Los dere-
chos vienen después en forma alar-
mante . 
Esto la ignora seguramente el hé-
roe de esta jornada amatoria. Si su-
piera lo que cuesta el amor, más 
bien pediría una indemnización. SI 
dor en una difícil s i tuación. ¿En el ha querido oblar un tributo ¿por 
afán de crear impuestos, no habrán 
establecido un derecho al amor9 Le 
ha parecido un caso de consulta. 
Por lo pronto, a fin de evitar que 
ese dinero pasara a manos ligeras, 
se le ha recaudado levantándose un 
acta. 
E s extraño por la forma en que 
se ha presentado. Sabido es que el 
amor nunca ha sido gratis. E s una 
¿iJ& \a& cosas^má^ ^caWkjlíxe na^mns.^h^ a exigir .intereses. |gl ma-irinio 
Es la mercancía más fácil de adqui-
rir y más difícil de llevar. E n ese 
caso estará el folletinesco señor de 
qué no se ha casado? Es la u.ejor 
forma de pagar el derecho al amor. 
Lo que si con intereses. 
Para cobrar ese derecho que pre-
tende el confiado sector de Golla-
rán habría que modificar Ja Iry or-
gánica. Este tributo al amor ven-
dría a modificar los cimientos de 
la sociedad. Pagando derechos por 
el amor, tendríamos también de re-
nto vendría a ser como una h'rote-
ca. Aunque en realidad^ya lo f a . . . 
1924 . 
R A D I O N O T A S D E L B R O M A Y 
E L F R A C A S O D E L S O C I A L I S M O E N L O S E S T A D O S * U N I D O S 
E L CONDE T E L E K I , D E A U S T R I A -
HUNGRIA, A C E P T A UNA COMI-
SION D E L A L I G A 
B U D A P E S T , Noviembre 4. 
E i Conde Teleki, que fué primer 
Ministro del Imperio, ha aceptado la 
nominación como miembro de la Co-
misión para la delimitación de las 
fronteras de Irak entre Inglaterra y 
Turquía, como resultado del acuerdo 
adoptado por el Consejo de la So-
ciedad de la Liga de las Naciones. 
L a primer reunión, de esa Comi-
sión tendrá lugar el día 8 de No-
viembre corriente en Ginebra. 
K E M A L B A J A I N S I S T E E N L A N E -
CESIDAD D E M E J O R A R L A S R E -
L A C I O N E S CON F R A N C I A 
CONSTANTINOPLA, nov. 4. 
M'ustafá Kemal, en un discurso 
pronunciado ante la Asamblea Na-
cional, mslst ió «obre üa necesidad 
de mejorar las |reilaciones franco-
turcas. 
Estamos en vísperas de las elec-
ciones presidenciales y aunque en 
ellas si algún candidato ha de lo-
grar la mayoría ese sólo puede serlo 
el actual Presidente (y si éste no ob-
tiene aquella la elección habrá de 
hacerse en la Cámara de Represen 
tantes) algo se puede esperar, sin 
embargo; que el nuevo Presidente de 
los Estados Unidos no lo será en 
modo alguno un socialista. . . 
E l socialismo no es simpático a los 
americanos. Hay en los Estados 
Unidos socialistas, porque aquí hay 
de todo: pero constituyen una fuer-
za insignificante cuyas amenazas a 
nadie preocupan. Su tan anunciada 
campaña nacional tropezó con -nu-
merosas dificultades y el fracaso fué 
inmediato. Y a para nadie es un se-
creto que en esta tierra sólo son so-
cialistas algunos descontentos y al-
gunos inadaptados que no son capa-
ces de comprender la paradójica for-
ma de gobierno creada y mantenida 
por los Estados Unidos en absoluto 
acuerdo con la característica menta-
lidad de sus ciudadanos. E n muy 
pocos países podría afirmarse, como 
en éste, que el pueblo ha logrado el 
gobierno que mereció tener. 
Los socialistas eran antes de la 
guerra algo exótico. Inofensivo, que 
L L E G A D A D E T O Ñ G R E S I S I A S C H I R I G O T A S 
Em el vapor "Ortega" que entró 
en puerto esta mañana, llegaron los 
siguientes Delegados a la Séptima 
Conferencia Sanitaria Pan America-
na que se celebrará en esta capital: 
Carlos Gras, de Chile; Leopoldo 
de la Paz, del Salvador; Andrés Gu-
belich, de Paraguay; Carlos B . Paz, 
del Perú y Gregorio Araoz, de los 
Argentina. 
E n el vapor "Anselmo Lópei ' lle-
gará esta tarde el Delegado de Mé-
jico. 
P A R A L A S V I C T I M A S D E L 
C I C L O N 
Donativos recibidos por la "Oricina 
Pinar del R í o " . 
Sres. Víctor, Campa y Cía. Un 
cheok por valor de $100.00. 
Manuel San Martj'n y Cía. Una 
docena frazada», y tres piezas tela 
para vestidos. 
Mangas, Díaz y Cía. Dos fraza-
das . 
"Incógnito". Doce cajitas pañue-
los señora, 9 cajas pañuelos hom-
bres y dos docenas medias señora. 
Con otros donativos serán envia-
dos a los puertos de Arroyos y Di-
No llegó la sangre al rio 
ni a la fuente ni al arroyo. 
Muy bien. Eso es lo primero, 
lo esencial. Después de todo 
el tiempo vola y el tiempo 
contenta a unos y a otros, 
dando vueltas y más vueltas 
sin sosiego y sin reposo. 
Entre dos que bien se quieren 
basta que coma uno solo 
de primera intención, porque 
después que tenga a su antojo 
las raciones que desea, 
ya verá el prudente modo 
de repartirlas y entonces, 
¡qué regocijos de estómago 
de cuerpo, de vanidades, 
entre partidarios locos 
y amigos cuerdos! E s eso 
también lo esencial. E l odio, 
la pendencia, el pujilato 
enconado, el tumultuoso 
luchar entre dos partidos, 
sólo atiende a su negocio, 
a su vida, a sus sagrados 
intereses con asomos 
de patriotismo, que, al cabo, 
de la patria sale todo. 
No llegó la sangre al río, 
ni a la fuente ni al arroyo. 
Muy bien. Eso es lo primero, 
lo esencial, lo más glorioso. 
• podía sostenerse como un lujo, para 
no ser menos que otras naciones me-
| nos civilizadas. Los socialistas eran 
| unos pobres soñadores que perdían el 
I tiempo ideando evoluciones y sin 
| llegar nunca a nada práctico. Cuan-
I do se declar> la guerra a Alemania 
¡tuvieron un gesto atrevido: se opu-
¡ sieron a la guerra. Pero la guerra 
se hizo y a los caudillos socialistas 
que protestaban se Ies encarceló 
sencillamente. Se víó así que eran 
muy pocos esos socialistas. L a in-
mensa mayoría del pueblo americano 
se dispuso a salir para el matadero 
porque así se lo ordenaban los go-
bernantes, para beneficio de Wall 
Street y de todos cuantos se dedica-
ron a la humanitaria tarea, entonces 
más productiva que ninguna otra, 
de fabricar armas, municiones, gases 
asfixiantes, barcos, aeroplanos, tan-
ques . . . y ataúdes. L a guerra era 
y fué un buen negocio. 
Finalizada la guerra los socialistas 
volvieron sus ojos a los bolcheviques, 
y se condenaron, al fin, definitiva-
mente. E l bolcheviquismo solo pue-
de prosperar donde reina el hambre, 
y aquí no hay hambre. Los pocos 
socialistas que consiguieron hacerse 
jelegir para puestos públicos, se can-
saron de su papel de redentores y se 
¡convirtieron en otros hombres comor 
los demás. ¡No hay problema socia-' 
¡lista en los Estados Unidos! No hay 
,111 siquiera lo que en otros países • 
'se llama la "clase trabajadora", ni 
ninguna otra clase por el estilo. No 
hay "clase trabajadora", porque aquí i 
todos son trabajadores. Todos los 
Estados Unidos son una inmensa 
clase trabajadora. 
Y esto no quiere decir que el pue-
blo de los Estados Unidos constitu-
ya un proletariado a la europea. No, 
Porque el proletariado es la oposu,1 
ción a la autocracia, y no habiendo 
aíjuí autócratas, no quedó lugar 
para los, proletarios. No hay más que 
gentes trabajadoras, más" o menos 
ricas, pero ninguna en la miseria. 
Cuanto más se trabaja más se enri-
quece el que trabaja. Y cuando se 
es muy r ico . . . se sigue trabajando. 
¿Comprendéis así, lectores, el por 
qué del fracaso del socialismo en 
Norteamérica? Acertado estuvo Na-
poleón al decir de Inglaterra que 
era "una nación de tenderos". Los 
sobrinos de John Buil—no me* atre-
vo a llamarles "hijos" para no ofen-
der a los múltiples padres de esta 
enorme pueblo—han recibido la he-
rencia del tío inglés, j la han mul-
tiplicado, extendiendo sus negocios. 
Y todo son negocios. No hay más 
que negocios. Fuera del mundo de los 
negocios, o de los deportes, los Esta 
dos Unidos casi no existen. 
Miguel do ZARRA£A 
•^•'fiva York, Octubre da 1 9 2 4 « ^ 
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(De nuestra Redacción en Chile) 
Aun no salimos del asombro que Chilenos, desde hace mucho tiem-
Jos hechos recientes de Chile, nos po antes de los sucesos del 5 al 
han causado. tiempo actual, con este nuevo regí» 
No podemos extrañar que al juz- men Gubernativo de emergencia, la 
gar estos hechos imprevlstois, se pro libra comenzó a descender de va-j 
duzca cierta desorientación en la lor, y en ¡«ota escala de descenso' 
opinión y hasta un extravio en el ra continua, pues Jioy se cotiza a trein-
zonamiento y manera de afrontarlos, ta y. ocho pesos chilenos y sigue y 
en parte precisamente por - la con- hay fundadas razones de mayor con-. 
fianza que supo engendrar la seré- tinuado descenso que produce el al-j 
nidad política de ese país en el za de valor de la moneda Chilena, 
transcurso de eos ciento catorce en los mercados del exterior lo 
años de vida soberana e independien que prueba la solidez del crédito 
te y no poco por la brusca evolu- Chileno y la confianza en la tran-
oión que sufre hoy en las practicas quilidad Nacional. I 
democráticas y Republicanas. |. Además, no solo se han puesto al 
Alguien ha echado a rodar la es- $ía ios sueldos de la administración 
pecie, de que con ests nuevo esta- pública en mas de tres meses atra-
do de cosas se pretende eludir sa- sados, sino que se están impulsan-j 
grados compromisos iriternacionales (:0 ias obras públicas paralizadas 
a los que la República de Chile fué hasta ahora y firmas Bancarias Na-1 
siempre leal, asi como otros buscan] -ionales no solo facilitaron cuarenta 
la generación de este cambio de' millones de pesos, sino que ofrecen 
frente en la política interna, en una empre&tito.s miemos en forina ven-j 
bancarrota económica y en un ma- tajosa y firmas Bancarias Inglesas 
lestar o miseria en las clarses popu- y Norte Americanas en competen-
lares en general, hijo de la pobre- ci&) porfian en ofrecer empréstitos 
za del territorio. L a actitud de las importantes en condiciones genero-
fuerzas armadas de Chile, no ha po cae, y empréstitos que el nuevo Ce-
dido ser más patriótica de lo que es bierno por el momento si agradece 
y lo esta demostrando su actual con Como demostración de confianza en 
ducta correcta y seres a y razón por ei crédito Chileno, ha declarado no 
lo que este pueblo altivo y de un aceptar, por no necesitarlo la hacien 
carácter un tanto rebelde y díscolo pública del país, que se espera 
a lo que no sea un convencimiento cor. una rigurosa administración no 
pleno del respeto a sus derechos Soio cubrirá sus necesidades y el de-
democráticos, lejos de resistir el fiCit actual, sino que muy bien hay 
nuevo estado, de cosas, se mantiene ia fundada esperanza de que se tor-
ohservador a la espectativa y se de- j a r a en un suficit lisonjero para el 
j a gobernar, confiado en el nunca erario Nacional. 
desmentido sano y honrado patHo- De £obra, sabemos, que los Bau-
tismo de sus fuerzas militares, cus- queros Ingleses y Norte Americanos, 
tedios de la honra nacional exterior nc son pródigos en dadivar sus di-
© interior. | ñeros, sí no tienen absoluta confian-
L a República de Chile, suscribió' ?a de garantías sólidas no solo de 
el arbitraje de Washington y la Re- fuentes sanas de producción capaces 
pública de Chile, que nunca deseo- d̂  cubrir con creces esos emprés-
¡aoció su firma y antes bien en to- uitos, sino de tranquilidad nacional 
do momento y ocasión supo hacer y robustecimiento del poder públi-
honor a ella, de antemano, esta fir- co y no siendo práctica en ellos 
memento dispuesta a consolidar y arriesgar en donde no hay sólidas 
afirmar esa bien ganada reputación, garantías, no se concibe que tan ge-
tjue tantos respetos y prestigios le nerosamente porfíen en ofrecer al 
Itáti ganado y llegado el fallo, sa- actual Goíiierno Chileno, dinero a 
bra corresponder a él de acuerdo con porfía y en cantidad respetable, si 
lo estipulado, precisamente, desem- nc estuvieran seguros de cobrarlos 
•)eña la cartera de Relaciones Exte- con buenos réditos, si no estuvieran 
riores, una de las figuras que mas oeguros de que Chile, tiene valiosas 
descollante actuación ha tenido en fuentes de riqueza nacional y si no 
esas negociaciones arbitrales db estuvieran seguros de la estabilidad 
Washington y a buen seguro, que gubernativa, de la seriedad de los 
uo hubiera ^-aceptado el honroso pe- uctuales gobernantes y de la tran-
ro delicado cargo de compartir las, quilidad del país qué ante el inte-
responsabilidades del nuevo Gobier- • rés y crédito de la patria no reco-
ao Nacional, si de antemano no su noce ni acepta personalisimo algu-
oiera que los dignos magistrados que n j que pretenda imponerse, por 
hoy desempeñan este Gobierno de mas méritos y simpatías de que go-
salud pública en Chile, ni por un aso ce, sin ningún valor para merecer el 
mo, habrían dudado, máxime sien-1 sacrificio del bienestar y honra y 
do los pundonorosos caballeros de! preotigio Nacional. 
la espada, en hacer., honor a la fir-1 Hay que buscar, en la anarquía 
ma que puso la República ya quedos' política, y en el bizantinismo mas 
Gobiernos no son otra-cosa mas que desorientado y anormal, el origen y 
los podertantes o apoderados y no , motivo de esta actitud levantada de 
en nombre de ellos sino del país, eje-1 'as fuerzas armadas, resueltas a sal-
cutan sus funciones de Delegados i var al país, de un trastorno que se 
Nacionales. j avecinaba por satisfacer medros per-
Por otra parte,/sabido es qno sonales, ya que los- partidos de 
fallo arbitral, sea cual fuere, en na- Alianza a pesar de su mayoría par-
da puede menoscabar el prestigio y lamenraria, divididos entre si, más 
Hoberania de Chile, si nos atenemos pensaban en hacer política de par-
a que el arbitro no tiene mas misión, t'do y personalista, que en dar fací-
que la de dictaminar, si cabe o no üdades al Ejecutivo, impotente da-
el plebiscito sobre la soberanía de dos los resortes constitucionales, pa-
Tacna y Arica, y tanto en-uno como •*& vencer esas resistencias y aunar 
en otro caso, han de ser las Nació-; voluntades. 
Mes interesadas las que de comuu; E l Presidente AlesíandrI. homore 
acuerdo fallen la soberanía decisi- bien intencionado, puede asegurar-
va y por lo tanto, con este o con S3 que fué víctima de sus propios 
otro Gobierno, Chile, será la que correligionarios y se inmoló en aras 
convenga terminar este litigio, sin de la paz del país y de su respeto 
otro intermediario alguno. j por las prácticas constitucionales y 
Que Chile, como todas las nació- Por eso renunción ayudando tacita-
sies del mundo, aun sufren la dolen mente de esta manera a esta depu-
cia de un malestar económico, de- ración que con la disolución del 
Hvado de las consecuencias pertut parlamento y de las Municlpalida-
badoras de la pasada gran guerra, lles base de las corrompidas eleccío-
ello es innegable y por eso mismo, nes y con la destrucción de los fai-
no justifica una medida tan radi- seados registros electorales y escru-
cal como supone el nuevo orden de nulosa • nivelación 'de presupuestos 
cosas, pues en ese caso, existiendo esta y logra llevar a buen término 
los mismos y aun mats agudizados, el actual Gobierno Chileno cívico 
motivos en todos los demás países, militar, que cada día por su mode-
también se hubiera producido en ración y honrados procedimientos y 
ellos estos mismos movimientos de ofertas de una buena organización 
opinan, ya que adolecían de la mis- constitucional esta contando con la 
ma y aun en algunos aun mas agrá- aprobación popular y la simpatía ex-
vada enfermedad y fuera de Bspa- tranjera, que ahora empieza a reco-
fia e Italia este fenómeno, no se nocer la justificación de esta me-
ha producido hasta ahora, aun a pe- dida y el honrado fin que a estos 
sar de existir un marcado malestar actuales Gobernantes Chilenos les 
general interno de graves amenazas guia y que nadie duda hará de Chi-
en no pocos países. le, uñ país, rico, progresista y tan 
Que tampoco, obedece a pobreza grande y glorioso como sus antece-
o miseria de las fuentes naturales dentes históricos hasta ahora le dan 
de recurso del país, lo demuestra de derecho a ser y merecer de todo el 
manera sor resaliente y elocuente, el mundo. . 
que m.cn+.ras la libra esterlina, se' J . Fernández Pesquero, 
cotizaba a cuarenta y nueve pesos1 Santiago Chile, Septiembre 1924. 
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D E B A R C E L O N A 
R . Sanchlz: 50 cajas turrón. 
Barraqué MacíA Co: 1.200 idem acei-
te . 
Viñas López: 55 Idem conservas. 
García y Cu: 18 Idem Idem. 
Ferrer y Coli: 2 burdalesas vino. 
J . M . Ruiz y Co: .2 bocoyes Idem. 
Serrano Martin: 33 bultos provisio-
nes. 
A , Revesado Co: 25 atados higos. 
Campeilo y Puig: 40 cuartos vino. 
Sabl Hno: 76 cajas conservas. 
Lozano A c s t a Co: 35 idem idem. 
Ramón Larrea Co: 200 idem vino. 
Malet y Co: 73 cajas turrón y fi-
deos . 
F . Carrasco Co: 22 cajas membrillo. 
R . Arguelles: 14 Idem Idem. 
R . Laluerza: 32 idem Idem, 28 idem 
turrón. 
Mánzabeitia y Co: 19 Idem mebrllo. 
Muñiz M. Co: 10 idem/idem y tu-
rrón. 
Pita Hnos: 6 idem Idem, 64 Idem 
membrillo. 
Viñas López: 21 idem Idem, C ídem 
turrón. 
Orts y Co: 13 Idem Idem. 
R . Laluerza: 10 garrafones agua, 10 
cajas embutidos, 2 cascos sardinas, 91 
bultos vino. 
Angel y Co: 25 cajas membrillo. 
Lozano Acosta Co: 16 Idem idem. 
P . Tamanu's: 20 Idem idem. 
J . Gallarreta Co: 45 Idem Idem. 
Viera Esta^í-: £0 Idem Idem. 
V , Rodrlir'uez: C Idem turrón. 
García y Co: 2 Idem Idem, 40 Idem 
membrillo. 
J . Rafecas Co: 10 idem Idem, 6 Id. 
turrón. 
J . F«rres: 3 idem azafrán . 
Sotó Armada Co: 25 sacos almen-
dras, z z z 
Compañía Mafg. Nacional: 70 idern 
idem. ., 
González Hno: 12 cajas membrillo. 
Lozano Acosta Co: 16 Idem Idem. 
I s la Gutiérrez y Co: 13 idem Idem, 
12 idem turrón. 
Alonso Co: 5 idem Idem, 15 Idem 
membrillo. 
J iménez y Co: 12 idem idem, 12 Id . 
almendras y caramelos. 
I) Portilla: 20 idem membrillo. 
Angel y Co: 15 Idem Idem, 5 Idem 
avellanas, 2 Idem almendras, 18 idem 
frutas. 
MISCEÜANBAs 
J . Ventosa: 3 cajas cestos., 
E . Sarfá: 1 Idem drogas. ' 
Y . Muñoz: 2 idem fibras. 
K . Masdeu: 7 idem drogas. 
V . Suárez: 15 ídem papel. 
E . Queral:: 1 ,baul abanicos. 
J . Aguilar: 1 caja cintas. 
Colegio L a Inmaculada Concepción: 
1 idem tejidos. 
N . Garcia: 7 Idem hormas. 
Martínez ouárez Co: 2 idem calzado. 
P . M . Costas: 57 idem papel, 
lucera y Co: 1 caja calzado. 
García García: 2 idem bombas. 
P . M: 6 idem bombillos. 
Ortega y Co: 2 idem calzado. 
S . Gómez Mena Co- 2 Idem tejidos. 
S. y Zoller: 1 ídem corbatas. 
M . Cobo Hno: 1 idem calzado. 
J . P . Torros: 2 Idem Idem. 
J . P . Pérez: 2 Idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 1 idem tejidos. 
R . Tnfiesta: 1 idem Idem. 
Pernas Menéndez: 1 Idem medias. 
Prieto Hno: 1 idem tejidos. 
González Co: 1 idem Idem. 
M . Diaz: 1 Idem calzado. 
Acebo Simón Co: 1 Idem a lgodón . 
A . Chang: 1 Idem perfumería . 
T . Gracia Co: 1 idem calzado. 
Lizama Muñiz Co: 1 idem idem., 
Central Cunagua: 1 Idem Idem. 
Menéndez y Co: 1 Idem idem. 
P . Garrido: 1 idem idem. 
J , Valdeón: 6 idem idem. 
A . F u : 1 ídem tejidos. 
Granda Hno: 1 Idem Idem. 
F . Blanco: 1 Idem Idem. 
P . Taquechel: 7 cajas drogas. 
T . Pujol: 1 caja pintura. 
Miranda Pascual: 7 barricas vidrio. 
C . Jordi: 3 cajas postales. 
Diaz Mangas Co: R idem tejidos. 
González Candanedo: 2 Idem Idem. 
Celis Tamargo Co: 1 Idem idem. 
Huerta Co: 1 Idern Idem. 
Pérez Busfamante Co: 1 idem Idem, 
Suárez RoJiiguez: 2 idem Idem 
A . F-errer: 8 Idem idem. 
Pérez Cabal: 1 idem idem. 
Mangas Co: 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 5 Idem Idem. 
Carasa Co: 5 Idem papel. 
A . Santacruz: 1 idem libros. 
L L . P: 1 idem hilo. 
R . Sánchez: 8 Idem Imágenes , 
A . C : 1 Idem Idem. 
M . Andreu: 1 idem calzado. 
Campos Fernández: 1 Idem tejidos. 
Solis Entrialgo Co: 1 Idem Idem. 
Inclán Cobo Co: 1 Idem idem. 
López Fernández: 4 idem Idem. 
Garcia Domínguez- 1 Idem botones. 
Castro y Ferreiro: 1 Idem tejidos. 
Escalante Castilol Co: 1 Idem Idem. 
Q. W . Lung: 1 Idem Idem. 
Poo Lung Co: 8 Idem perfumería . 
Martínez las tro Co: 3 idem Idem. 
S . P . WIng: 1 Idem Idem. 
A . Alvarez: 1 Idem calzado. 
Cobo Basoa Co: 2 Idem tejidos. 
Vda. Noriega: S Idem Idem. 
Fernández Co: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 Idem Id. 
Granda Hno: 1 Idem Idem. 
González García: 3 Idem Idem. 
Valle Llano Co: 1 idem Idem. 
Amado Paz Co: 2 idem Idem. 
F . González Co: 1 Idem idem. 
Angones y Co: 3 Idem Idem. 
Alvaré Hno: Co: 2 Idem Idem. 
Escarpenter Bros: 5 bultos chapas. 
Compañía Española de Esencias: 1 
caja esencias. 
R . Berndes Co: 1 Idem bombas. 
F . Tey: G idem i m á g e n e s . 
Pérez Sierra Co: 30 idem papel. 
P . M . Coátas: 1 Idem Idem. 
J . P l : 26 bultos papel y presillas. 
A . Alonso: 3 cajas tejidos. 
C . R. Buy: 4 Idem Idem. 
F . García: 1 Idem Ídem. 
Le iva García: 1 Idem í d e m . 
E N C A R G O S : 
J . A . Blanco: 1 bulto tejidos. 
A . Nesperilra: 1 Idem cordel. 
Pineda Garcia: 1 Idem cuellos. 
R . Laluerza: 1 caja i m á g e n e s . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
S. P í a Hn-i: 12 bultos miel, 27 Idem 
almendras. 
Galbán Lobo Co: 20 cajas turrón . 
Gómez Prnda: 50 Idem idem. 
González Suárez: 30 idem idem. 
R . Laluerza: 12 idem idem. 
C . Rev: 2 bocoyes vino. ^ 
Compañía Licorera: 4 Idem Idem. 
Ron Caney 5 pipas Idem. 
M . Cora: 7 idem Idem. 
Alvarez del Rio Co: 25 idem Idem. 
F . Carrasco Co: 15 idem Idem. 
Garcia Hormaza: 10 Idem Idem. 
R . C : 100 cajas conservas. 
A . C : 100 Idem idem. 
L . Vinatera: 8 pipas vino. 
R . Delpado: 10 idem Idem. 
N . Marino: 10 Idem Idem. 
C . V íznuaz Co: 1 caja azafrán . 
R . Cerra: 1 bocoy vino, 
Alvarez Blanco: 1 Idem Idem, 
R . Larrea : 249 cajas conservas. 
MISCEIiANEA; 
Dorado Peón Co: 72 bultos muebles. 
Q. Ttuarte: 6 cajas drogas. 
D . V a l : 1 caja ornamentos. 
V . Suárez: 58 idem papel. 
Fernández y Co: 1 Idem l a t ó n . 
Larrea Hno: 4 ídem Idem. 
.T. de la Concepción: 7 Idem lampis-
tería. 
D . P : 2 idem aparatos. 
Marlanao Industrial: 2 Idem lámpa-
Solls Entrlalgo Co: E bultos loza. 
C. Diaz Co: 1 caja abanicos. 
P. P . Franciscanos: 19 cajas lam-
pis ter ía . 
D E A L M E R I A 
J . C . C : 1,075 barriles uvas., 
D E M A L A G A 
VIVERES: 
Pita Hnos: 69 fardos pasas. 
R . C: 25 idem idem. 17 Idem higos. 
J . R : 300 cajas pasas. 
J . R . C: 300 idem Idem. 
M . C . C : 21 Iden Ídem. 
Lavln Gómez: 45 Idem Ídem.. 
F . T . C: 9 idem hltros. 
F . González: 60 fardos pasas. 
M. Cabrera Co: 43 bultos vino. 3 ca-
jas atrunrd'eme, 5 bultos madera. 
nonz-^pz Suárez: 45 fardos pasas, 25 
cains higos. 
M G . Torres: 90 bultos pasas, 124 
Idem higos. 
ti. P: 150 ca l i s Idem. 
F . T . C : 15 Idem Idem. 
T . G . C : 25 idem Idem, 100 Idem 
C . C: 700 idem Idem. 
M. R Y: 50 Idem anisado. 
1< . Echemendia: 450 bultos vino (Hi -
jos de Q. Garcia) l caja vinagre, 9 
ídem licor, 154 Idem anisado, 1 idem 
coñac, 1 Idem madera 
F . Bruñe . : 15 cajas" anisado, 8 bul-
tos vino. 
R . Cerra: 1 bocoy vino. 
K López: 540 cajas aceite. 
M. Cabrá'.-a (Jo. 75 Idem Idem. 
* . Carrasco Co: 77 cajas higos. 132 
idem pasas. 
i i B- C: 22 cajas idem. 
V . Matas: 12 cajas membrillo, 10 
Idem conservas. 
García Hormaza: 50 Idem vino. 
Campeilo Puig: 13 Idem membrillo. 
Viñas Suártz: 17 Idem idem, 5 idem 
higos, 10 idnn pasas. 
García Díaz: 25 Idem membrillo. 15 
idem conservan. 
Somines Co: 2 barriles vino. 
M. 10. Guírra: 9 cajas membrillo, 
10 atados higos. 
A . Alonso y Co: 9 cajas membrillo, 
m * PaJ0: 2 Idem idem, 2 idem pasas, 
12 cajas conservas, 3 barriles vino, 6 
cajas ídem, ü cajas coñac. 
A . Monje Co: 50 cajas conservas, 7 
atados ciruelas, 9 cujas membrillo 32 
cajas higos, 32 idem pasas, 21 idem 
conservas. 
A . J iménez: loo cajas 'vino. 
B . P . H : 50 Idem idem, 1 idem l i -cor. 
G . P: 35 Idem vino. 
G . C: 42 bultos idem. 
D: 133 buU.js idem, 4 cajas anisado. 
G . T : 54. ^ajas vino. 
V . F : 28 bultos idem( 2 cajas ani-
sado. 
M . Cabrera Co: 17 cajas higos, 18 
idem papas. 
P.. G: 25 cajas vino. 
R . L : 20 cajas higos, 54 idem pa-
sas. 
Angel y Co: 25 Idem idem, 2 Ídem 
dátil, 2 sacos comino. 
Jiménez Co: 2 idern idem, 1 Idem 
anís, 10 idern avellanas, 15 cajas pa-
sas, 10 idem aceitunas. 
M . N . C : 10 cajas higos, 17 Idem 
pasas. 
A . M; 19 Idem Idem. 
J . M: 13 idem idem, 20 Idem higos, 
10 idem aceite, 20 Idem aceitunas. 
Garcia Co: 11 idem higos, 12 atados 
pasas. 
M . Pérez: 25 Idem Idem. 
P . M, C : 9 bultos idem, 1 sacos 
avellanas, 6 cajas aceitunas. 
Ray Co: 25 atados pasas. 
N . S. C : 333 Idem Idem. 
P . B : 34 'dem idem, 10 cajas higos. 
Lozano Acosta Co* SI atados pasas. 
P . Flore i : 25 cajas vino, 25 Idem 
aguardiente. 
R . Larrea: 350 tajas higos, 1,02J id. 
pasas. 
A . Cofiño: 2 Idem l^em. 
P . Delgad): 3 cajas Idem. 
J . Calle y Co: 100 cajas pasag, ICO 
Idem hlsos. 
Pita Hnos: 50 Mdem pasas. 
Callarreta Co: 186 Idem Idem. 
Fernández I'rápaga Co: 15 idem id. 
González Suárez: 5 Idem Idem, 20 
ídem higos. 
R . Cerra: 60 Idem Idem, 15 atados 
pasas. 
J . González: 240 cajas pasas, '£,115 
Ide mhlgos. 
Cruz y 3a,laya: 15 bultos pasas. 
Viñas Suárez: 55 cajaq Idem. 10 id. 
hl>:os. 
V ' f a s L ó t e z : B7 Id^m pas^.s. 
T a r d a Co: 18 Idem Idem 
T ' í a n o Acosta Co: 50 idem Idem. 
B G . Torres: 91 Idem Idem. 9 Idem 
llU-rs. 
.7. Calle Co: 3,000 cajas idern., 
Santelro Co: 50 sacos nu-^?3. 
P . Ortlz: 7 cajas pasas. 
M. Vlgueras: 75 idem Idem. 
A. López- ?63 Idem aceite. 
Fernández Trápaga Co: 100 gaeos 
nueces, 216 cajas pasas, 105 idem hi-
gos. 
J . Cácere^: 2 bultos vino, 1 caja 
aguardiente, 1 caja anuncios. 
D E C A D I Z 
VIVERES: 
Compañía Licorera Cubana: 1 'barril 
vino. 
F . Carrasco Co: JM. cajas Ídem. 
M . Cera: 1 boefa^idem. 
Hormaza Co: 2 ídem idem. 
Tauler Sánchez Co: 275 cajas ver-
mOUth. . , , , ;v 1, 
G . P . C : 100 Idem coñac, 50 Ídem 
vino. 
C . Salnz: 2 botas Idem. 
J . S . Rodríguez: 91 bultos Idem, 1 
caja anuncios. 
R . C: 1 Idem Idem, 1 bocoy vino. 
Viña Suároz Co- 2 bultos idem. 
3. G , Morales: 101 cajas idem. 
R . L : 55 cajas idem, 190 idem coñac . 
J . M . Ruiz Co: 50 cajas vino. 
M . Rond: 1 idem idem. 
Suárez Rodríguez Co: 3 idem naipes. 
Menéndez Rodríguez Co: 5 Idem id. 
M . Croall?s: 2 cajas muebles. 
D E S E V I L L A 
VIVERES: 
P . S: 23 bultos aceitunas. > 
C . L ; 22 bocoyes idem. 
F . T . C : 100 cajas aceite. 
P . C: 200 idem idem. 
Gómez y Co: 15 Idem aceitunas. 
C . Peña: 4 Idem idem. 
Bosch Diéguez Co: 22 barriles Idem. 
C . R . Mena McDonald Co: 6 cajas 
levadura. 
D E L A S P A L M A S 
Alvarez Valdés Co;. 48 bultos vino. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
E , R . Margarlt: 13 bultos orégano . 
C . Rodríguez: 1 caja tejidos. 
M . Martell: 1 idem Idem. 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
M . Rodríguez: 23 cajas gofio. 
E . R . Pérez : -250 latas idem, 3 ca-
jas pescado. 
B . L . González: 8 pipas vino. 
N . S . Ortiz: 1 caja tejidos^ 
M I S C E t A M - B A : 
Well l : 1 caja libros. 
Prieto Hno: 1 idem tejidos. 
Angones Co: 3 Idem idem. 
Muñiz Co: 1 Idem idem. 
Suárez Soto: 1 Idem metal. 
M . Rodríguez: 2 idem Idem. 
R . Gutiérerz: 1 idem idem. 
Collette K : 1 caja muestra. 
R . Betancourt: 1 idem vidrios, 
J . Espararguera: 1 idem tejidos. 
L . F . de Cárdenas: 2 idem bombi-
llos, 2 Idem muebles. 
Compañía Imponadora: 1 Idem tela. 
E . Corrapiñana: 8 cajas perfumei'ia. 
W . S. C: 3 idem idem. 
R . M . . Salinas: 1 idem escobilla. 
J . Pérez Hno: 2 idem tejidos. 
P . Velssid: 4 idem Idem. 
J , Gómez: 5 Idem muebles. 
. A . C: 1 idem hilo. 
E . L : 1 Idem idem. 
J . de los Heros: 1 caja hllOc, 
I A . Joan: 1 idem sombreros. 
R . M . S: 1 idem bordados. t 
A . K h u r i : 1 idem idem. 
P . Canal: 1 Idem idem. 
Muñiz Co: 1 idem Idem, 
M . Alvarez Co: 2 idem Idem". 
Viuda Doria Co: 2 cajas accesorios. 
J . Chavaray: 1 caja molinos, 6 idem 
piedras. 
González Hno: 4 idem papel. 
Perres y Coll: 1 Idem tejidos'. 
G . B: 2 Idem agua mineral. 
S , Alvarez? 50 Idem jabón. 
Industrial Alfi lera: 14 bultos quinca-
l la . 
Angones Co: 1 auto. 
Marina Co: 6 cajas hierra.. 
D ROCIAS: 
Laboratorio Ramírez: 1 caja drogas. 
Inter. Drug Store: 17 idem idem. 
G . R . Mena Donald Co: 36 ídem id . 
Droeuena Barrera' 18 idem Idem. 
H . Bienvernu: 26 Idem idem. 
D^ p . Rico: 7 idem idem. 
R . Je la Arena: 12 idem idem.. 
M . Guerrero: 4 idem Idem. 
Touset: 5 idem Idem. 
E . Roelandts: 21 idem idem. 
Varias marcas: 47 idem idem. 32 id. 
ídem. 
E . Sarrá 530 idem Idem. 475 idem 
agua mineral. 
B1- Taquechel: 504 idem idem, 146 
idem drogas. 
Droguería Johnson: 269 idem idem. 
874 idem agua mineral. 
D E L A S P A L M A S 
VIVERES: 
J . Alvarado: 110 sacos nueces. 
Galbán Lobo Co: 150 idem idem. , 
González Co: 150 idem Idem. 
J . Calle Co: '̂ 25 Idem idem. 
González Pérez: 100 ídem idem. 
J . González: 14 bultos vino, 29 ca-
jas caracDles. 117 fardos pescado. 200 
sacos nueces. 
MibC£iI .ANEAs 
A . Jiménez: 6 calas bordados. 
M . Martell: 4 Idem idem. 
P . Suárez: 1 idem idem.. 
J . '; Cabrera: 1 .dem idem. 
J . Pa lcón: 1 idem idem.-
A^ Monzón: 2 idem ídem. 
J . Jorrin: 1 idem idem. 
M . Suárez: 2 ídem idem. 
D É S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
VIVERES: 
A . Jiménez: 40 sacos almendras, 4 
cajas bordados. | 
A . Gonzaitz: 30 fardos cescado, 53 
bultos harina. 
E . Rodríguez: 4 sacos artramucos, 
1 idem almendras, 1 ir'em efectos, 1 
caja pescado, 1 idem almendras. 
A . Adravena: 1 bullo vino. 
A . Monje Co: 5 sacos artramuces, 2 
cajas almendras, 2 sacos papas, 5 idem 
nueces, 36 . cajas gofio, 50 fardos pes-
cado, 60 cajas dátiles, 1 idem uvas. 
J . González: 50 fardos pescado. 
J , Fa lcón: 1 caja bordados. 
A . J iménez: 1 idem idem. 
Z . Marrero: 50 sacos mont í l e . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
! VIVERES: 
J . Espejo: 50 fardos pescado, 29 ca-
jas higos, 10 lacas gofio, 1 cuarto vi-
nagre, 1 caja pimiento, 4 idem dulces. 
J . González: í-̂O fardos pescado, 1 
bulto aguardiente, 
i E . Rodríguez; 50 fardos pescado. 
I J . Rodríguez: 30 Idem Idem, 100 la-
tas ' gofio, 200 cajas higos, 28 sacos 
¡ nueces. 
Puente Presa Co: 9 bultos vino. 
J . Rodríguez: 40 cajas hi^os. 2 ídem 
'pimfeAta, 2 fardos idem, 8 bultos vino, 
112 latas gofio. 
A . González: 36 cajas higos. 15 idom 
almendras. 
C . González: 40 fardos pescado. 
A . Pérez: 11 Idem idem, 1 caja a l -
mendras, 5 bultos vino. 
J . M . P: 2 id^m idem, 1 caja higos. 
M . Martel: 1 idem tejidos. 
González Pérez: 9 bultos vino. 
E . Rodríguez: 3 pipas vino, 1 cuar-
ta idem, 2 cajas efectos, 1 idem ropa 
'¿1 Idem conservas, 20 idem dáti les , i00 
latas gofio. 
Febles Co: 40 cajas higos, i pipa 
viro 1 guacal cocina. 
F González e Hijo: 4 guacales latas, 
80 latas higos. 
C . Vizoso Co: 11 bultos vino, 166 
Idem higos, 53 fardos pescado. 3 .'ajas 
Idem 1 cvija pimienta, 13 sacos efeo-
tnj 
M A N I F I E S T O 1066—Vapor america-
no H E F F R O N , capitán Holt, proceden-
te de Hong Kong, y -escalas, consisna-
do a la Tampa, Inter-Ocean. 
A . B . C : 16,750 sacos arroz. 
Nadie podrá vanagloriarse de pe-
netrar a fondo y pór entero en el 
secreto del públ co, ni predecir sus 
reaccicnes ni adivinar cuando aquél, 
en presencia de una interesante y 
nueva maifestación de arte depu-
rado, ha de pronunciarse con entu-
siasmo o con indiferencia o si al fin 
hará ostensible 'su desagrado por. 
medio de una ru dosa y contunden-
te protesta: el gran público es siem-
pre una incógnita. 
E n la enigmática sala del teatro 
en cuyo ambiente flotan tantos y tan 
varios anhelos y tan diversos esta-
dos de alma, es difícil saber de an-
temano lo que saldrá del misterioso 
silencio que se observa en ella, cual 
será el fallo de la gran masa, allí 
congregada cuando finai.ce la ejecu-
ción de la obra. 
¡Cuántas veces al esperar una 
aprobación general y entusiasta se 
han visto defraudadas ias ilusiones 
de quienes ponían lo mejor de su 
fé en el triunfo! Y también, en oca-
siones, ¡qué excesivos ap ausos se 
tributan a la obra mediocre que só-
lo puede aducir en su favor una 
martirizante ser e de mal combina-
dos efectismos y una ausencia total 
de buen gusto y de arte! 
Cuando se reúnen en gran núme-
ro los oyentes expertos e inexper-
tos, los espíritus refinados y tam-
bién otros no tan sutiles, nada tiene 
de extraño que la opinión sea va-
riable y que una ruda controversia 
se establezca tan pronto aparece ^ 
la sanción pública la oü.-a estil za-
da en una estética poco común y 
por lo tanto difíci mente asimila-
ble: tal es el caso del público en 
presencia de Claudio Debussy, do 
Ravel, de Strawinsky y de otros ea-
tílizadores modernos 
Claudio Debussy, cuya í-bra de-
purada es un rico acopio de sen^a 
c ones y una original :xpo&ición uv 
laros matices muy beho&,. bcllís:-
mos, que revé an momentos genti-
les, de inspiración generosa y abun-
dante, ebrios de luminnt dad y ce 
color, de ritmos en las más sutiles in-
flexiones extremecidos de sensuali-
dad, no ha logrado por entero, hasta 
después de repetidos aííjF. U au-jr.-
me aprobación, aún de públijos se-
lectos y entrenados. 
Y sin embargo la OOM t'e Dcbifc's 
sy es obra plena, ondulante y pró-
diga en detalles de ensueño, mué 
He y perfumada. Impregnada de ese 
típico melodismo debussyano qué se 
apoya en armonías dé una exquisi-
tez inefable busca, para expresar-
se en la orquesta, los tonos de una 
paleta deliciosamente afin a ella. 
E l temperamento de Claudio De-
bussy le llevaba a buscar sus moti-
vos de ínspirac ón en. mares y tie-
rras del Sur: el gran estilizadoí 
-francés maestro en exquisitas sen-
saciones e; autor de PeP.eas e' Me-
lisande, era un apasionado de la luz 
y de la transparencia mediterráneas 
•y en Ja ?etite Suite, en ia Siesta del 
fauno, en Iberia, en E l martirio <le 
San Sebast án, en los tres Noctnir-
nos, en lasCanc'ones de Bilitis; en el 
Cuartei'o, en buen número de can-
ciones ..y .obras para piano y,sobre 
todo en su poema E l Mar—, bella 
síntesis d:,' espléndidas jornadas es-
tivales dedicadas a la coutemplacióa 
Üei océano,—Debussy rinde culto a 
la claridad del cielo y mar latinoBi 
a las aguas transpar antes, a I05 
amb.ente» llenos de aromas, ambien-
tes del cíosos en los que bullb ei 
eco de acariciadoras músicas ténues 
arrastradas dulcemente por las sua-
ves brisas tibias de. mediodía. ¡E>a 
bella toda la obru del gran exqu^ 
sito! 
J'ero por razones de selección ya 
expuestas en charlas anteriores De-
bussy, a pesar de su bello impresio-
nismo miisical, no llega fácilmente 
a las masas: éstas, tan pronto la 
obra expuesta a su fallo no se clfle 
a su gusto y estét ca convencional 
y personalisíma, obedecen, salvo con-
tada excepciones, a un deseo do 
protesta que exteriorizan violenta-
mente casí siempre, aunque luego/ 
el tiempo se encargue de hacerles 
volver de sus erróneos acuerdos. 
E l público también se equivoca 
en sus opiniones y aunque las más 
de las veces sabe volver por su hon-
ra y hacer justicia reivind cadera de 
escatimadas loas, es triste pensar 
que en ciertos casos y con determi-
nadas artistas geniales ha manteni-
do una neciva indiferencia perjudi-
cial a la evoluc ón del arte. 
Son innumerables jos grandes ye-
rros del público en sus enjuicia-
mientos sobre las obras de todas laa 
épocas y estilos: algunos de ellos, co-' 
mó la .mi\ sonada pr.mera de Taun-
hauser en París, merecen citarse por 
extraordinarias y porque su relievn 
y patente injusticia, las ha hecho 
pasar a la posteridad: uno de ello» 
es la pr mera audición del célebre 
cuarteto en mi bemol de Beethoveu 
del que una mano anónima escribió 
que no había sido del agrado del 
público, respondiendo el mismo 
Beethoven al enterarse del comen-
tario, que ya le gustaría tarde o 
temprano' "Yo sé lo que valgo— 
decía—y sé también que soy un 
gran artista". Otra notoria equivo-
cación dei público tuvo lugar en un 
concierto de la Orquesta Filarmóni-
ca de Madrid—Febrero de 1917— 
dándose en el auditorio—un audi-
torio avesado a cosas selectas—un 
caso de Incomprensión desconsola-
dora ei rermauecGf impasiole ante 
ana de las más bel'as páginas de la 
música moderna, ante la sinfonía 
"Autar" de Rimsky Korsacofí. Y 
cosa estupenda, ese mismo público 
aplaudía la m sma obra años más 
tarde y ese mismo auditorio se en-
tusiasmaba también, hasta hacerlo 
repetir, con el poema de Debussy 
"L'Aprés midi d'un faune". 
, , Ya . ¡o dijimos al com enzo de es-
ta crónica: nadie podrá vanaglo-
riarse de penetrar a fondo en el se-
creto del, público ni .mucho menos 
predecir lo que saldrá del misterio-
so silencio que se advierte en una 
sala de conciertos durante la ejecu-
ción de una obra: el gran publico es 
siempre una incógnita. 
Pedro Sanjuán-
Habana', 27 Octubre 1924. t 
M A N I F I E S T O 1068—Vapor america-
no CUBA, capitán Whlte, procedente 
de Tampa y escalas, bonslgnado a R . 
L . Branner. 
D E T A M P A 
S. M . Coggeshall: 1 auto, 8 bultos 
accesorios. 
C . M . Lean: 6 bultos efectos de uso. 
D E K E T j W E S T 
A . olPlack: 1 caja Jamón. 
A . Vache: 1 bulto efectos de uso, 
A . Feo: 2 cajas camarones. 




M A N I F I E S T O 1064—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. . . 
VIVERES: 
Swift Company: 1076 cajas jabón-. 
tecaann Co: 75 •terce-rol'as man-
Cudahy Packlng Co: 80 Idem, 60 ca-
jas Idem. 
MISCELANEA: 
M . Gómez: 30 bultos lalntas. 
Thral l Eleetrical: 222 cartones bom-
bulos. 
Cuban A i r Products Co: 1 caja mo-
tores. 
P . W . Woolworth: 2 cajas efectos de tocador. 
S. Gómez Co: 2 cajas tejidos 
A . Garcia: 1 Idem hiero. 
Vk G . Romero: 41 bultos Impresos 
y arados. 
tasIaVana Yacht CIub: 4 fardos carpe-
Compañía Cervecera Inter: 76 896 
botellas. 
Jiménez y Co: 70.740 idem, 200 hua-
cales Idem. 
Barañano Gorostiza Co: 20 cajas l i -
bros . 
Pons Cobo Co: 5.779 piezas tubos. 
P . García: 420 Idem Idem. 
J , Pita: 1,475 Idem Idem. 
Crusellas Co: 27,678 kilos grasa . 
Havana Coal Company: 28,576 kilos 
carbón. 
Alegría Lorldo Co: 795 piedras do 
amolar. 
F . C . Unidos: 320 atados tubos. 
SImmons Co: 766 atados camas y ac-
cesorios . 
West India Olí Refg. Co: 1 caldera. 
Cueto v Co: 27,319 kilos aceite. 
Telleohea Peña Co: 1,217 piezas ma-
P . Gutiérrez Hno: 4,409 Idem Idem. 
Tellechea Peña Co: 1,421 Idem idem. 
T . Gómez: 3,820 Idem Idem. 
Crespo García: 55 huacales tubos. 
,T. Alió Co: 9 cajas idem. 
P . García: 36 huacales idem. 
G . Toca: Co: 14 Idem idem. 
Purdy Henderson: 4 cajas idem. 
Crusellas Co: 10 tambores soda. 
M A N I F I E S T O 1067—Goleta ám»tfba-
na B U R K B L A N D , capitán Christophei, 
procedente de Apalachicola. consignada 
a E . Costa. 
Orden: 11,231 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1 068—Vapor america-
no C A R T A G O , capitán Bride, nroceden-
tft de Colfin y escalas, consignado a W . 
M . Daniel. 
M A N I F I E S T O 1069—Vapor america-
no G O V E R N O R COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Branncn. 
A . Ríos: 14 cajas pescado. 
A . Feo: 2 idem Idem. 
Electrical Equitment: 2 idem acceso-
rios. 
Lovell Tool: C: 1 idem maquinaria. 
G . Petricclone: 2 Idém Idem. 
r M A N I F I E S T O 1070— Vanor cubano 
G U A N T A NA MO, capitán Canelo, pro-
cedente' de Puerto Rico, v escalas, con-
i signado a la Emnres i Naviera de Cuba. 
D E P U E R T O 
C . F i lm Co: 3 cajas pe l í cu las . 
A . M . Cachero; 3 idem roña. 
Swift Co: 20 idem carne. 
. D E M A Y A G U E Z 
C . Arnoldsnn: 50 sacos ca fé . 
González Suárez: 10 idem idem. 
M . González Co: 100 idem Irlem. 
M . Garcia Co: 100 idem idem. 
R . S . : 100 ídem idem. 
R . Larrea : 100 Idem ídem. 
D E PONCB 
R . Suárez Co: 50 sacos ca fé . 
Galbán Lobo Co: 50 Idem idem. 
Santelro Co: 50 idem idem. 
González Puírpz: 25 'denn Idem 
D E SANTO DOMINGO 
Galbfln Lobo Co: 500 sacos maíz . 
R . Palacio Co: 500 idem Idem. 
E . Sarrá: 25 cajas drogas.. 
V I V E R E S : 
P iñán Co: 300 sacos harina, 300 ídem 
idem. 
P . Martínez: A: 300 ' ídem idem. 
J . Castiello Co: 400 sacos alimentos. 
I s la Gut ié írez Co: 500 Id^m harina. 
Baraqué Maciá Co: 250 idem idem. 
J . Pardo: 150 idem idem. 
J , Canosa; 200 idem ídem, 
M I S C E L A N E A : 
Marina Co: 4/1 bultos tubos. 
Purdy y Hendorson: 8,552 idem idem. 
dos 1-62 Menén(ie5! , Co: .2 pajas tejí-
éWéáihX^é^^^ idedi id-éhi. i " 
b. Gómez Mena Co; 5 idem ,idem -
Menéhae¿'-HñóV l ' Í Ü e ^ ' i d e m ' 
J . González Hno: 1 idem idem 
Diez García Ce: 2 ídem idem. 
A . Vald;s Co: 12 idem idem, 5 id -ídem. ' 
Basterrechea Hno- 6 huacales bom-
bas, 2 huacales '-¡Hindros. 
Pernas y Menéndez: 2 cajas tejidos. 
i> . Canal: 1 ídem idem. 
Sosa Co: 9 bultos accesorios. 










M A N I F I E S T O 1071—Vapor america-
I no R A D N O R , capitán Nlstas. protíeden-
1 te de Salgnn y escalas, consignado a 
l ia Tampa Inter-Ocean. 
' A R R O Z : 
G . L : 204 sacos arroz. 
H . A: 1000 idem Idem, 
G . S: 3000 Idem Idem. 
C . E : 1000 Idem idem. 
R . L : 2500 idem Idem. 
F . G: 5000 ídem idem. 
M A N I F I E S T O 1065— Vapor francas 
D E L A S A L L E , capitán Blavlr, proce-
dente del Havre y escalas, consignado 
a E . Gaye. 
D E L H A V R E 
V I V E F E S : 
J . M. A: 1 caja agua, mineral. 
A . Roslcht: 24 bultos pescado, 
M . R: 100 cajas champán. 
R . B: 100 Idem idem. 
B . N . Si 72 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1072—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente d" Kev West, «onsignado a 
H . L . Brannen. 
VIVERES: 
A. Qulroga: 400 cajas huevos. 
Swift Co: 600 idem idem, 2 idem Ja-
món, 673 Idem mantequilla, 55 Idem car 
ne, 50 Idem lomo, 50 cajas tocino, 8,100 
kilos puerco. 
López Hno: 785 cajas huevos. 
A. Rboredo: 10 sacos remolacha 80 
idem zanahorias: 12,132 kllon coles. 
M. García: 14.687 Idem idem, 630 ca-
jas manzanas. 
A. Armand: 1008 idem peras. 
Cuban Fruits C: 630 cajas, 396 ba-
rriles manzanas, 835 cajas peras, 1.837 
huacales uvas. 
F . Bownian Co: 900 cajas huevos. 
Canales Hno: 400 Idem Ide m. 
R . Gutiérrez: 400 idem idem. 
Canales Sobrino- 800 idem idem. 
Diego Abascal Co: 500 idem Idem. 
Armour Co: 400 idem Idem. 
Harper Bros: 164 cerdos. 
Alouf; 1 caja calzado. 
Arrinda: 2 idem idem. 
A Dessau: 400 sacos a l l m é n t o s . 
Wolle: o3 vacas, 41 crias 
Martínez:-y70 rollos alambres. 
. Vizoso Co: 205 'dem idem. 
Fuente Presa Co- 100 idem ídem. 
J . Fernández Co: 100 idem idem. 
- L . S . Bagley: 297 bultos latas. 
Purdy Hendersoñ: 2,495 tubos 
M . P-, Verdura Hno: 1,100 atados 
mangos, 
P . Gutiérrez Hno: 3,958 ciezas ma-
dera. 
A . González: 2,333 idem idem, 
M A N I F I E S T O 1074— Vapor francés 
E S P A G N E , capitán Blancart, proceden 
te de St . Naziire. v escalas, consig-
nado a E . Gaye 
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
M , R : 350 cajas champán, 50 idem 
í d e m . 
U . E : 350 idem iaem. 
J . Gallarreta Co: ¿í) cajas licor 
G . Mena Falcon: 250 atados cofiac. 
F . Domínguez; 7 cajas chocolate. 
F . Tamames: 50 idem idem 
Nestle A . S. Milk- 200 ídem idem. 
Brunswich Co: 3 cajas licor, 3 idem 
drogas 
R . B : 265 idem champán, 135 Idem 
Idem. 
Ministro de España: 6 cajas vino. 
Serrano Martin: lü Idem chocolate. 
B . N . S: 25 cajas licor, 
Angel Co: 185 Idem ¡dem, 
M I S C E L A N E A : 
R . Quimas: 2 cajas per fumer ía . 
Prieto Hno: 1 Idem tejidos. 
Lav in Hno: 20 sacos engrudo. 
B . Ituralde; 1 caja alfombras. 
D . E : 1 idem corbatas. 
Méndez ;2 toneles porcelana. 
Reyes: 8 cajas drogas. 
C . Pin: 2/idem perfumería . 
G . A: 5 idem aparatos 
L . R : 1 idem pañue los . 
Calamidas F ; 3 cajas porcelana. 
M . Rodrigues! Co: í idem medias. 
J . D: 10 Idem drogas. 
B . Moretti: 2 idem Idem. 
F . Domínguez: 8 idem conservas. 
G , H : 1 idem efectos. 
A . B . C: 1 idem tejidos. 
Hermanos Fernández: 1 Idem libroí». 
A . M: n idem drogas. 
Dussa.q; 505 bultos llantas. 
Murillo: 5 cajas drogas. 
Y : 3 cajas tejidos. 
C . C: 1 idem cuchileria, 
M. Z; 1 idem cuchi l ler ía . 
J . M . Z: 1 Idem instrumento. 
J . Gallarreta Co: 17 cajas conser-
van. » '•'¡la 
P . Aranda: 2 idem perfumería . I 
Rodríguez M. Co: 2 ide mtejldos. 
i Caso Muñiz: 2 idem idem. 
Fernández Co: 3 cajas perfumería . . 
Señoritas Tapia: 3 idem sombreros. 
M . Larín: 5 ídem muebles. 
S. Vadla: 10 'd^m drogas. 
L . F . de Cárdenas: 1 idem lencería . 
Alvarez Blanco: 2 idem cápsu las . 
R . Dusasq: U'44 bultos provisiones 
nara.' auto. 
('. ,Diaz Co:' 2 .cajas bordado*. 
. Ladicani,; 72 bditos aparatos. 
-A. M . González Hno: 1 caja cromos. 
S. M: 11 Idem drogas. 
Fernández Co: 1 idem perfumería . 
Diaz Alvarez: 1 idem clavos. 
A . Barsinmatov: 1 Idem tejidos 3 
idem idem. 
C . B : 1 idem idem. 
B . H : 1 idem ídem. 
F . A . X : 5 ;dpm perfumería . 
Santos Alvarado Co: 1 idem efecto». 
A . Behar; 1 idem alfiombras. 
C . B . , Zetina: 2 Idem cuero. 
R . Machín: 1 ídem vidrieras 
Barouh Kno: 1 idem modas.' 
E . Tullmall: 1 caja cuadro 
Baruch Hno: 1 idem tejidos. 
P . Guasch C: 1 Idem jeringas. 
Suárez Rodríguez: 2 idem mercería. 
M . P . Moya: 1 idem tejidos 
Angulo y Torañc: i tdem Idem. 
M . Seigler: 2 ídem vidrieras. 
C . Pídrol: 1 Idem sombreros. 'M 
B . S. Plcaya: 1 ídem aparatos. 
M . Rodríguez: 4 Idem Idem. 
b. Cienfuegos Co: 1 Idem relojes., 
S. Núñez: 1 :aja sombreros. 
A . Rodríguez: 1 Idem Idem. 
M . Guerrero: 1 lidem drogas,, 
Almagro: 1 caja efectos. 
C . G: 5 idem drogas. 
•T. Gómez: 2 ¡dem sombreros. 
Prieto Hno: 2 Idem te j íaos . 
Campos Fernández- 1 Idem Idem. . 
Guido B: 1 ídem sombreros. 
M. Lechevín: 1 idem romanas. 'M 
Garcia Valí.» Co: 10 idem mármol . * 
G . Barañano Co; 2 idem cuchil lería.4 
univeraldad de la Habana: '3. ideiji 
anaVatos. 










.(. C . Presno: 2 pianos y accesorios. 
N Soriano; 3 cajas accesorios. . 
Viuda Doria: 1 idem Idem. 
Compañia Litoirráfica: 2 Idem tinta. 
R . C . C: 2 idem tejido*. 
Galbán Lobo Co: 4 idem asrua mine-
ral . 
M. Rodríguez Co: 20 idem perfumerl* 
Romero Co: 4 ídem Jusruetes. 
C C: 7 idem ferretería, 
Diesro: 5 idem muebles. 
Alvarez: 1 ídem sombreros. 
Manduley: 1 ídem ropa. 
Castillo Co: 2 Idem tejldoa.t 
are.io: 1 tonel porcelana. 
Paulv Co: 7 ca ías drogas, 
G . M: 12 !dem Idem, 
érez: 1 caja cuero. 
Leiva y García: 1 ídem tejidos. 
R . G: 2 idem Idem. 
H : 1 jdem Idem, 
Barrocas: 2 idem idem. 
Revés ' 4 Idem perfumería^ 
Roque: 1 bulto roña. 
E z r a : 3 caias p i laros . 
D E S A N T A N D E R 
Pelee-rin: 1 auto. 
A reces: 1 idem. 
Menéndez: 1 plano. 
Diaz: 3 bultos muebles. 
Alonso: 1 barril lalea. 
(Pasa a la pág. T R E S ) 
M A N I F I E S T O 1073—Vapor america-
no M U N I S L A , capitán Mudsen, proce-
dente de Mobila, conisgnado a Munson 
Adquiriendo n » « a t r o 3 a r t i c u l o » 
nuestra cl ientela ha c o n a l d e r » -
do lá doble ventaja que 86 
porta con su poco costo y 80 
buena cal idad garantizada. 
S I G N I F I C A D A 
V E S T A I A 
Joyas f inas , re lojes de todas clases, a r t í c u l o s de p lata para rega-
los j n í u e b l e a . 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
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^ E L L O / Y P A R A E L L A / ' 
* C O N / U I - T O R I O * 
P o p , h e b m i n i a p l a n a s d e Q a q p i 
E L DOLOR, POR G U E R R A JUN-
Q U E I R O 
¿Qué e< un diamante? Carbono 
puro. ¿Qué es un rubí? Aluminio, 
bórax, cromato de potasa. Mas, ¿qué 
temperaturas prodigiosas, qué com-
Irnaciones desconocidas, qué elec-
tricidades generadoras son indispen-
sables para transforma! esas mate-
rias química* en la estella límpida 
de un diamante o en la lágrima san-
guinolenta de un rubí? 
Ahora, tanto en la psicología co-
mo en la geología, la creación re-
quiere incendios, combustiones, co-
rrientes galván:cas y nerviosas de 
una intensidad ilimitada. Un senti-
miento existe que, elevado al rojo 
puede como nfcgún otro fundir en 
un minuto todas las moléculas de 
un alma, cristalizándolas l i ra siem-
pre en obras primas geniales. E s el 
dolor F-ué él, el que inspiró a Dan-
te a Comoens, a Shakespeare, a Be-
&thoven a Miguel Angeir 
Un grar poeta que no sufriese es 
un absurdo. No existe. Son lágrimas 
las más bellas poesías de Musset, 
írritos de mártir los más bellos ver-
sos de Heine. E l dolor purifica, li-
berta, espiritualiza. De un justo 
atribulándolo, nace un santo y un 
santo sacrificándolo llega a ser un 
dios. ¿No admra que produzca el 
senio, porque produce la divinidad? 
¿Y qué son 1̂ fin de cuentas todas 
las formas evolutivas da la materia, 
desde un mineral hasta un Cristo, 
desde un infusorio hasta un BudUa, 
sino ios sucesivos e infinitos pasa-
jes del alma al través del sufrimien-
to, del espíritu al través de la an-
gustia, de la conciencia al través del 
dolor? E s que las naturalezas se 
elevan por el sacrificio, ascendiendo 
del gusano a la divinidad. E n millo-
nes de años, por el amor y por el do-
lor, puede el alma vegetal de la cruz 
alcanzar en perfección el alma ce-
leste de su crucificado. 
G. J . 
"Leticia". ¿No será usted misma 
la joven de quien él le dice estar 
enamorado? Puede ser uno de tan-
tos casos de hombres tímidos (aun-
que para otros asuntos no lo parez-
ca). Aborde usted la conversación y 
pregúntele qué carácter preferiría 
en la que hubiera de elegir por es-
posa. Si de la prueba sale convenci-
da (sin engañarse por las aparien-
cias) de que no piensa en usted pa-
ia casarse, debe tomar una determi-
nación y evitar por todos los medios 
que obstruya el ca/nino de su vida. 
L a asiduidad de él seguramente 
la entretiene con una esperanza fal-
sa, y por otro lado, es un obstáculo 
para que otro de sus amigos pueda 
dedicarle sus atenciones. E n cual-
quier situación de la vida, la since-
ridad es lo mejor. Déle oportunidad 
de que hable claro. L a duda es mil 
veces peor, que la más amarga rea-
lidad. Usted es jo^en y muje» de 
mérito ¿para qué vegetar en esa in-
ceiíidumbre? 
Dolores. 
Efeotivamente, el otro día cuan-
do hablaba el "Consultorio" de los 
tradicionalea " panellets", que se 
venden por "Todos loa Santos*' y 
por "Difunoits", salió mal escrita 
esa palabra. Se llaman "panellets", 
cosa que con ser an poqu,.:t obser-
valor puede comprobar en los 
cartelitos con que los anuncian en 
las dulcerías. Le recomiendo espe-
cialmente los que hacen en " E l 
Progreso del País", Galiano 78. Los 
venden regularmente a 80 centavos 
la libra, pero tiene dulce para rato. 
Son muy variados en su clase y en 
la forma. ¿Conoce los "huesitos de 
Santo"? Tienen la forma exacta de 
un hueso largo y por dentro están 
rellenos de crema. Hay otros en 
forma de "hongos", me parece que 
estos son de almendra. Otro dulce 
característico de estos días, son los 
"buñuelos de viento", que en esa 
ca^a ios hacen muy sabrosos. A 
peso 1.a libra. Teléfono A-4262. 
"Rosa blanca". 
E l vestido estará bien en la for-
ma que me dice. E n cuanto a esa 
revista, le daré informes que tomo 
del último número: Director, señor 
L . Cosculluela. Prado 119. Una vez 
al mes, efl día 5 de cada mea. Cuo-
ta anual, cuatro pesos y medio. 
Solución al Acertijo de ayer: L a 
bota de vino". 
Olio Acertijo: 
"Cien amigos tengo 
lodos en una tabla, N 
si yo los toco 
olios no me hablan. 
(Solución mañana.) 
C A R D E N E N S E S 
UNA G R A N RODA 
tinas de vistososo colores, rebordadaav 
con hilos metálicos. (De gran efec-
to decorativo). Los colorea de mo-
da varían mucho en todos los tonos 
vivos de "pastel". Toda la gama del 
carmelita, desde el más claro, "pain-
bruilé", hasta el de piel de Rusia. 
Lo mismo el calzado y las medias. 
L a combinación del blanco r,y el 
negro, y la del negro y el blaaico 
(que no es lo mismo, aunque a Ipri-
mera vista lo parezca), está muy 
en boga entre las damas elegantes. 
E l "henna" es una variedad del 
carmelita, ¿cómo no ha de llevar-
se?—Como abrigo, las chaquetas 
de astrakán. 
Coqueta. 
Ese exceso de coquetería (jue le 
obliga a privarse de ver por no usar 
espejuelos (que íjegún usted no le 
sientan), le va a ocasionar males ma-
yores. E l esforzar la vista demasia-
do, produce muchas veces extravis-
mo. 
Usted puedo rámédiar eso, usando 
solamente impertinentes para ver de 
lejos. Ya que me pide le recomiende 
una casa de mi confianza, le diré que 
vaya al Instituto Optico "Argos" 
Prado y San José (bajos de Payret). 
Tienen un bonito surtido de imperti-
nentes de todos los modelos y para 
todas las fortunas. Queda complaci-
da.. 
UDH matancera. 
Tanto para la revista de modas que 
desea, como para el valioso libro " E l 
Secreto de Iso Números", por Luis 
García Triay, lo mejor es que escri-
ba a la librería "Académica", bajos 
de Payret. Seüoia Viuda de Gonzá-
lez, Creo sinceramente que es un li-
bro beneficioso para todos los maes-
tros . 
Como verá en otra parte de este 
Consultorio, la combinación del blan-
co y del negro os muy elegante y es-
tá de moda. Puede hacer su vestido 
sin temor. 
"Rosa". 
Siempre que BOá posible la com-
placeré con mucho gusto, pero resul-
ta que el final del Consultorio se 
presta más para esas recetas. Puesto 
que de todos modos usted recorta los 
folletines, ¿qué más le da conservar-
les junto con las recetas, todo en una 
pieza? Me parece que poco más o me-
nos, el resultado es el mismo. Ade-
más, esa libreta pudiera hacerla muy 
curiosa, a mano, con lo cual pract'-
caría su letra haciéndola más cursi-
va. O bien pudiera practicar la es-
critura en máruína (siempre de gran 
utilidad para todos) y formar luego 
una libreta con las hojas escritas. 
Sra. Micaela Fernández de Ileredia, 
Habana. 
¿Quiere usted un colegio católico, 
pero no dirigido por religiosas? Lle-
ve usted sus niñas al colegio " L a Mi-
lagrosa", Jesús María número 49, 
entre Habana y Damas. E s de lo me-
jor que conozco. Pued0 recomendár-
selo con entera conciencia de que es 
el colegio que más le conviene. Tiene 
internado también y "Kindergarten" 
para niños y niñas. Llame al teléfo-
no A-4210. 
Nena. 
Esta señorita se ofrece para hacer 
trabajos o copias en máquina, pero 
ha de ser en su casa. ¿Quién puede 
ayudarla? E s un deseo loable el su-
yo, de emplear en algo de provecho 
las horas desocupadas. 
Que se efectuará e nía Habana. 
Boda de rango. 
Refierome a la de Conrado Mas-
saguer el hábil caricaturista que con 
traerá nupcias dentro de breves días 
con la Señorita Menocal, la gentil 
Elena una de las más preciadas ga-
las de la soced.fid inatancera. 
Recibí ya la invitación. 
Llegóa a miy niauos hoy. 
Invitación para ese acto nupc'al 
llamado a ser un ncontecimiento en-
tre la sociedad habanera donde el 
distinguido c a r é n e n s e se ha hecho 
de un nombre y un prestigio. 
Dice así la invitación: 
"Concpeción Otero Viuda de Me-
nocal tiene el gusto de invitar a us-
ted al matrimonio de su hija Elena 
que se efectuará el día 8 do Noviem-
bre de mil novecientos veinte y cua-
1 :ro a las nueve y media de la noche 
jen la Parroquia del Vedado, Haba-
¡na. 
Conrado W. Massagguer tiene el 
gusto de invitar a usted a su matri-
menio con la señorita Elena G . Mei 
nocal y Otero que se efectuará el 
día 8 de Noviembre de mil novecien-
tos veinticuatro a las nueve y media 
de la noche en la Parroquia del Ve-
dado. Habana". 
Agradezco cuanto vale el nevío de 
esa invitación y .hagy llegar a Elena 
y Conrado mis voto>s por su dicha. 
Por su felicidad eterna. 
Ellos la merecen. 
E L CARDENAS TEÑNtó C L U B 
E n vísperas de elecciones. 
Elecciones anuales. 
Las que se celebran siempre en 
la sociedad femenina del Paseo de 
las Quintas en la fecha del 3 de No 
viembre. 
Se preparan ya. 
Informes recibí ayer de la que es 
linda y gentil Secretaria de esa aris-
tocrática Sociedad la señorita Esther 
Veulens. 
Amable siempre! 
Tan amable como cumplida. 
Por los detalles que ella me su-
ministró puede decir que las elec-
ciones se celebrarán por la tarde en 
el coquetuelo borne club de la chic 
residencia que poseen los tennistas. 
Elecciones ordenadas. 
Dentro de la mayor armonía. 
CoCn sea nota de entusiasmo ca-
racteríslico que ofrecen siempre los 
asociadas de ese Club. 
Quienes serán las triunfadoras? 
Cuál la futura Presidenta? 
Todo es enigma aún para las mis-
mas asociadas que podrán elegir la 
candidata de su s impatías . 
E l vot0 femenino que es solo allí 
y que vale será el que dirá la últi-
ma palabra. 
Después ven irán las fiestas. 
L a temporada de invierno. 
Estación que promete ser este año 
allí animadísima «ucediéndose los re 
bos del Jueves y Domingos los te bal 
iables, y saraos suntuosos. 
Ya hablaré de todo esto. 
Lo prometo. 
D E V I A J E 
Rumbo a Matanzas 
Embarrcó ayer un amigo. 
Refeiróme a Publio Tembe Tolón 
actual Presidente por sustitución do 
nuestra Cámara Muncipal que urgen 
temente fué llamado desde Matanzas 
por la gravedad dw dos familiares: 
la señora Viudad fie Andux y la se-
ñora Viuda de Tolón. 
Madre e hija. 
De la primera lá señora Doña E l -
vira Tolón Viuda de Andux acabo de 
recibir la triste nueva que ha falle-
cido y de la segunda doña Pepilla 
Casado Viuda de Telón sigue siendo 
gravísimo su estado cuando escribo 
estas l íneas . 
E l tronco de esa fmailia. 
Un noble centenario que ha visto 
tantas generaciones como son la de 
los Tolón y Casado Andux y Tolón, 
Quirós v Andux v Rojas y Andux es-
la última de la sociedad cardenen 
se. 
Por la muerte de la Viuda de An-
dux llegue mi pésame a sus familia-
res todos. 
Pésame sentidís imo. 
E N E L SANAT ORIO HISPANO 
Una nota que cop o. 
E ^ de Caries ri.'oto. 
Dice csí el querido confrere en 
uno de sus últimos apuntes: 
DAMITA O P E R A D A 
f fras.0 vale ^ O 3 c o T s o ^ n t í -
Í T l S f t á ? franqUe0- Además pa-
anto nf1'? 8 / eSas ^ « c h a s quo 
ma N e s n f f rOStro' la misma " í -
n 1 tl?ne una crema, "Fre-
J e franqueo' reSucTéndo 'e T S Z 
Paoue;ipatUrai,1Ue'nte' Si ^ el mi mo 
Mptifi •Se m e l u ^ n dos fnasco. 
I T LTZA*correos a níi 
daré h0 SUSt0 los candaré , 
•'-sin ora Ida . 
P ^ r í \ nrir la manteca de cacao 
rrar T ™ ' ^ ? no ^ ^e-
* ! laZ0 que se "fia sobre 
etnta ^ ' .0 mÍSm0 puede de " n t a .seda, como de terciopelo 
menos d T f ^ ^ ' au'nque 
gro se' n L l tela- 1)6 t ó p e l o ne-
vestido l l COn c u a l ^ color de 
vestido y es muy elegante. 
V.d \ Estller"- "Liliana". 
^stas lectoras ^ refieren a dis-
m ^ S ^ J * •laS - o d a s ' V e a -mos como quedan satisfechas. 
aue e í 0 ? . obre en tados 105 P a ^ s 
h^o™ ^ e r a s de Caballos se 
luzcan los últimos modelos de la 
fSmeZ'J^ añ0'se llevarán inva-
d as T 6 COn man^as me-
P I n §aS 0 ausencia absoluta 
T ! T i 1SegUn el «gurín escogido, 
^a tela de los vestidos, lo mismo: 
se verán nnu-hos trajes en la infi-
ta variedad de los "crepé" que'es 
una seda que se adapta perfecta-
mente a tiedos los modelos. También 
Oe terciopelo y de paño. Estos úl-
timos con cipikacioucs de cretonas 
G u a n a k c o a a l D í a 
CON TODA TRANQUILIDAD PA-
SARON L A S E L E C C I O N E S 
Por los telegramas enviados al 
DIARIO por el compañero Cortés, 
ya sabemos todos el resultado de 
las elecciones en esta Villa así co-
mo el orden que todo el día reinó 
^ u Guanabacoa. sin que se registra-
.ra el menor incidente, cumpliendo 
jcada cual con su deber y actuando 
l admirablemente el Alcalde Munici-
¡ pal, el Capitán del Ejército Fer-
nández de Lara . y la Policía Muni-
jcipal ab mando de su activo Jefe, el 
.Capitán Beltrán. 
¡EL B A N Q U E T E A L DR. REGÜEI-
F E R O S 
Cada día es mayor la animación 
para asistir al banquete que el en-
trante día 15 «erá ofrecido al Dr. 
Eiiismo Blegütiferos, Honorable 
Secretorio de Justicia, por la Directi-
va del Liceo Artístico y Literario 
de esta localidacf. 
Son las siguient&S) /las primeras 
adhesiones:. Drs. Juan Mencía, 
Eduardo Pulgarón, Miguel de Cas-
tro y José A. Santillán; y los se-
ñores Leopoldo Falcón. Felipe Lima, 
Rodolfo y César Sánchez, Luís Rmu 
Detjen, Plutarco Villalobors, José 
Rosendo Pérez, José y Fernando 
Mateu, Néstor H. de Beche y Mi-
guel A. Morales Queipo, 
Los salones del Liceo esa noche 
lucirán sus mejores galas. 
HOGAR A L E G R A D O 
Los muy estimados esiposos Ne-
na Fariñas y Carlos Delmás, ven ale-
grado su hogur desde hace varios 
días, con el nacimiento de una her-
mosa niña que llega para que vuel-
va la felicidad al seno de esos pa-
dres que habían pastado por la pe-
na de perder a los dos primeros hi-
jlióis. 
Reciban mi expresiva felicitación 
Nana y Carlos. 
LOS DIFUNTOS 
Ayer festejó la Iglesia la fiesta 
de los Santos Difuntos por lo que 
se vieron muy concurridas los tres 
iglesias y muy visitado durante to-
do el día el Cementerio. 
Las campanas, al igual que otroi 
años, estuvieroin doblando durante 
todo el día. 
E L SALUDO D E L I>L\ 
Celebran su santo hoy la distin-
guida dama María Carlota Montal-
vo de Custodio, para la que tene-
mos un saludo especial; los estim»-
dos amigos Carlos del Corral, Car-
los Delmás, Carlitos Tapia Ruano, 
Carlos Castro, Carlos Müller, Car-
los Mendioüa., Carlos Perozo, Car-
los Bello y Someillán, y Carlos de 
la Noval, querido compañero en la 
prensa. 
No olvidamos al culto y joren 
Dr. Carlos Azcárate y Rosell, hijo 
del muy querido Dr. Luis Azcárate. 
Para todos muchas felicidadea. 
POR L O S T E A T R O S 
Esta noche presentan variadas 
Películas los teatros Carral y Faus-
to. 
Los doctores Alejandro Neyra^y 
Juan de Roja?5, operaron ayer el 
Sanatorio de la Colonia Española, 
a la elegente y bolla señorita Ze-
naida Ferándoz Parquet, pertene-
ciente a una apreciable familia car-
denense. 
L a inteligencia y pericia de los 
distinguidos profesicnales que inter-
vinieron en la delicada operación, en 
la que atendió la anestesia el doctor 
Ramón Amador, todo promete un 
nuevo triunfo para la ciencia médi-
ca . 
Porque así sea breve término 
son nuestros votos, anhelando ver 
pronto de alta a la lindísima Zenai-
da. 
Uno mi8 votos a los del compañe-
ro . 
Muy ferviefttos. 
D E AMOR 
Un nuevo compromiso, 
Formalizado ya, 
Recógelo hoy la Crónica con su-
mo gust0 dand0 cuenta de la peti-
ción oficial de la bella señorita Ma-
ría Luisa González hecha al herma-
no de la novia señor Ramón Gonzá-
lez por el señor l lamón Trimiño. 
Enhorabuena: 
NESTOR H E R R E R A 
E l culto joven acaba de ser desig-
nado Cronista Social de " E l Heral-
do" de la Habana en esta ciudad y 
cuyo periódico celebra ahora un Cer 
tamen de Simpatía entre las carde-
nenses. 
Acertada elección ^a hecho el co-
lega. 
Mi enhorabuena a Néstor! 
Francisc0 González B A C A L L A O . 
Un nuev0 confrere. 
'i 
Knox - Knox - Knox 
Acabamos de recibir los fa-
mosos 
Sombreros de Invierno "KNOX", 
para la presente temporada. 
Gran diversidad de colores, to-
dos muy bonitos. 
Bombas inglesas. Clac Ing l é s 
Sombrerería 
* ' £ A H A B A N A " 
Aguacate 37, (entre Obispo y 
Obrapia). Teléfono A-S163 
cyubü alt . 2t-2í 
Anuncio: Trujillo Marín. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pie 
'El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centa 
vos. 
Cerda de 12 a 13 centavos el del 
país y de 14 a 15 el americano. 
Lanar de 7 y cuarto a 8 y cuarto 
centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 26 centavos. 
Cerda de 3 6 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. "Vacuno 107; Cerda 75. 
Matadero • Industrial 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios; 
Vacuno de 24 a 26 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero, Vacuno 281; Cerda 251; L a -
nar 5 6. 
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegaron 17 carros 
con ganado vacuno para el consumo, 
de los cuales vinieron 6 consigna-
dos a Belarmino Alvarez, 6 para 
Manuel Rey, 2 para Godofredo Per-
domo y los 3 restantes para Alberto 
Escobar. No se registraron más en-
tradas. 
A B E L A R D O T 0 Ü S 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar. Calcinar y 
Escribir, Alquileres, Venta» a pla-
tos. 
.Todos los trabajos son garantl-
eados. Le presto una máquina mien-
txas le arréelo la suya. 
E N T R E G A D E U N O B S E Q U I O 
E l . J U R A D O QUE P R E S I D I O ISt CONTEO DK T.AS C A J K T I I . I . A S D E C I G A R K O S " G E N E R " Y PERSONAS Q U E P R E -
S E N C I A R O N E L A C T O 
NUMERO C U A T R O C I E N T O S T R E C E 
A C T A 
E n la ciudad de la Habana a treinta 
y uno de Octubre de mil novecientos 
Veinticuatro. ^ . _ r̂T 
Yo, DOCTOR J E S U S O L I V A Y V I -
ÑAJLiS, Abogado, Notario del Colegio 
de esta ciu lad, con fija residencia en 
la nrisma, hago constar: , • _ __. 
Que fut rcuatrido por el Señor Hl -
ginio González y SuArez, Agente exclu-
sivo de la Fábrica de cigarros H E R E -
D E R O S D E J O S E G E N E R , propietario 
de las marcas "HOYO D E M O N T E -
R R E Y " v " L A E S C E P C I O N " , a fin de 
nue me "constituyera en esta fecha en 
la casa número ciento veinticinco al-
tos de la calle del Prado o Paseo de 
Martí, en esta ciudad, con objeto de 
dar fe de la entrega de un automóvi l 
de la marca " C H E V R O L E T " , tipo 
Sport, con e? cual obsequia el requl-
rente a la persona que justifique ser 
mayór consumidora de los cigarros 
" G E N E R " , en ^ día de hoy, entregan-
do mayor número de cajetillas vac ía s 
en el expresado lugar. 
Que siendo las cuatro y diez minutos 
de la tarde del día de hoy me cons-
tituí en la referida casa número cien-
to veinticinco, altos, de la calle del 
Prado o Pa3<?o de Martí, en esta ciu-
dad, a fin de dar cumplimiento a lo in-
teresado por el requirente Señor H i -
g'inio González y Suárez, y presente en 
este acto el repetido S r . González y 
Suárez, el S r . Manuel Pérez y García, 
Presidente de la Sociedad "AUTO C L U B 
D E CUBA", el señor Manuel Pérez y 
González. Vice-Presidente de la enti-
dad "MOTOR C L U B " , y el Señor A l -
fonso Losada y Guerrero, Secretario 
de la "ASOCIACION N A C I O N A L D E 
C H A U F F E U H S " , se procede por el re-
quirente Señor Higinio González y Suá-
rez a entregarle al concursante Señor 
Rufino Blanco y Alvarez, mayor de 
edad, casado, Teniente del Ejército Na-
Con muy bonitos estrenos que se-
ráa del agrado del público. 
L A SEÑORA VIUDA D E V E G A 
Con gran pena hemos de decir 
que desde hace varios días se en-
cuentra bastante delioada de salud 
la respetable señora Joaquina Cabo 
de Villa, viuda de de la Vega. 
Por su nerita Mee i miento formu-
lamos muy sinceros votos. 
HAGAMOS POR L O S P A D R E S DK 
L O S NIÑOS QNE P E R E C I E R O N 
E N E L D E R R U M B E D E L DIA 21 
D E L PASADO MES 
No olviden las personas caritatl-
•\43is que tenemos iniciada en esta 
sección una suscripción para aliviar 
Ja situación de los padres que tu-
vieron la desgracia de perder a sus 
¡dos hijitos en el derrumbe del día 
•21 de octubre. 
1 Y a las personas que aun no nos 
¡han entregado el donativo, y cuyos 
1 nombres ya hemos dado a conocer, 
-les rogamos lo enviein lo antes po-
sible, pues tenemos que entregar el 
| producto de la colecta a los intere-
sados. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
cional y vecino del Campamento de 
Columbia, Pabellón número diez y seis, 
la propiedad de un automóvi l marca 
" C H E V R O L E T " , tipo De Luxe de cin-
co pasajeros, motor número un millón 
cuatrocientos ochenta y cinco mil cua-
trocientos dos, en virtud de haber si-
do la persona que mayor número de 
¡ cajetillas de cigarros vac ías de la mar-
ca " G E N E R " preseaitó y entregó en es-
te acto a dicho agente S r . * González, 
cuyo automóv i l completamente nuevo 
lo recibe el expresado señor Rufino 
Blanco y Alvarez a su entera satis-
facción, a mi presencia y a la de los 
demás concursantes, otorgando por ello 
eficaz recibo, siendo testigos insitru-
mentales los Señores Juan Alvarez y 
Menéndez y Oscar Santamaría y Leine, 
anvbos del comercio, mayores dê  edad, 
idóneos y de és te vecindario, que ex-
presan no tener excepción para ello, 
sin que me conste nada en contrario. 
Leyeron los presentes esta escritura, 
y coformes en su contenido la aprue-
ban y ratifican, firmando para cons-
tancia en unión de ios expresados tes-
tigos, de todo lo cual yo, el Notario, 
doy f é ; sa lvádose con la aprobación 
de todos lo siguiente. Sigue salvedad. 
R . B L A N C O . H I G I N I O G O N Z A L E Z . 
A L F O N S O L O S A D A . J O S E A L V A R E Z 
M E N E N D E Z . O. B . S A N T A M A R I A . 
D R . J E S U S O L I V A . R U B R I C A D O . 
C O N C U E R D A CON SU O R I G I N A L 
Q U E , bajo el número C U A T R O C I E N -
TOS T R E C R de órden con que encabe-
za, consta en el protocolo corriente de 
instrumentos públicos de la Notarla a 
mi cargo, a que me remito. Y a peti-
^Íóc"TTl^>1T^eñor H I G I N I O G O N Z A L E Z 
\ S U A R h Z , expido ésta C O P I A E N E S -
T E P L I E G O , dejando nota de ella al 
margen de su matriz y autorice la pre-
sente con mi firma, rúbrica y sello, en 
la Habana, el mismo día de su otorga-
G f l R T E L D E T E A T R O 
M-ACIOKAi. (Paseo A* Martí esqnln» « 
San B a f a « l ) 
No hay func ión . 
P A Y R E T (Paseo Ae MCartt esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A 'as ocho y media: la zarzuela en 
cinco cuadros, de Rúper Fernández y 
los maestros Prats y Grenet, E l pobre 
Alfredo.. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta sat ír ica de actualidad, de A . Pous 
y ios maestros Prats y Grenet, L a s 
elecciones presidenciales. 
KBINCIPAXi D E XiA COMEDIA (Ani-
mas y Zniueta)-
Compañía de Comedia Españo la diri-
gida por el primer actor Josó Rivero. 
No hemos recibido programa. 
C U B A N O (Avenida d© Ita l ia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía dramática de Eduardo 
Blanca. 
MARTZ (Dragones esquina a Zulueta) 
No hay íunciOn. 
A las ocho y media: ol drama en 
ocho actos, L a s huérfanas de la tem-
pestad. 
d X K A M B B A (Consulado esquüia a 
Virtudes) 
Compañía de za^uela de Regino L 6 -
|>é3. f 
A las ocho: Del solar al convento. 
A ias oche y cuarto: L a s elecciones 
presidenciales. 
A las diez y cuarto: Los vividores. 
ACTUAIiIDADSS (Monserrate entr» 
Weptuno y Ailimas) 
A Jas siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A jas ocho y media: Bi'.l de la Mon-
taña, por Vv'iiliam Fairbruiks. Presen-
tación de ia pareja española Los To-
rres . 
A las nueve y tres cuartos: Qué ion-
tos son los hombres, por Lucy Fox; nú-
meros por Los Torres . 
1 6 a m i fle r a o s 
V E B D i m (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A xas siete y cuarto: pe l ículas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Hipócr i tas so-
ciales, por Mae All ison. 
A las nueve y cuarto: Revis ta Fox 
29; Su seguro contra bomba y L a casa 
encantada (estreno). 
A las diez y cuarto: L a Gran Vía 
Blanca, por Anita Stewart. 
C A P I T O L I O (Industria esquina a San 
J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: presentac ión del dueto español 
Requena-Castlllo; estreno de L a novia 
del contrabandista, por un conjunto de 
estrellas. 
E n las demás tandas, cintas cómicas 
y dramát i cas . 
CAMPO AMOR (Plaza de Albear) 
A l«.s cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Mesalina, por Riña de Liguo-
ro y Guazzoni. 
De once a cinco: las comedias Los 
vaqueros e Igualitos; Novedades Fox; 
el drama Reputaciones rotas; E l repar-
tidor de trompadas, por Lester Cuneo. 
A las sctis y media,: .-.Ir.í.ap cómicas. 
A las ocho: E l repartidor de trompa-
das. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Espír i tu y ma-
teria, por Andrey Munson. 
A Ia«,-í cinco y cuarto y la«> nueve y 
cuarto: L a Gran Vía Blanca, por Anita 
Stewart. 
F A D S T O (Paseo de Martí «saulna a 
Colóu) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama en S 
i^.tos E l vino o E l néctar de los dioses, 
por Robert Agnew y Ciara Row y la 
comedia en des actos Una fiesta diver-
tida.. 
A las ocho: R í o s de los Estados Uni-
dos y Oro batido, dos cintas educacio-
nales. 
A las ocho y media: L a marca de la 
bestia, por Robert E l l i s . , 
XiI£A (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
tintorero; E l saqueador, por F r a n k Ma-
yo; Moneda corriente, por John Gil-
bert. 
A las cinco y media: E l tintorero; E l 
saqueador. 
A las ocho y media: E l tintorero; E l 
saqueador; Moneda corriente. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entro A. y 
y Paseo. Vedado) 
A las ocho: Cien duros al mes, por 
Tom Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E s c l a v a del destino, por I ta-
lia A . Manzinl. 
OlfXMPIC (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios 9 y 10 
de E l Conde de Montecristo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Gran Vía Blanca, por Anita 
Stewart. 
I M P E R I O (Consalado entre Animas 9 
Zrocadero) 
De una a siete: E l aotomóvi l fantas-
ma, por E v a Novack; episodio 12 de E l 
hombre de hierro; E l ala rota, por K . 
Harían y Miriam Cooper. 
A las ocho: E l automóvi l fantasma. 
A las nueve: episodio 12 de E l honir 
br© de hierro. 
A las diez: E l a!a rota. 
H E P r m i O (Juan Clemente Zenoa y 
Persa yerancía j 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Cuidado 
con los maridos, por Carmel Myers y 
Willard Lois ; Novedades internaciona-
les . 
A las oc'ho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Mujeres de me-
dia noche, por Adolfo Menjou y Ana 
Nilsson. 
R I A l i T O (Jíaytuno entre 'Consulado y 
San Uici*;tel) 
A las cinco y cuarto y a las nusve y 
media: Buscando pruebas, por Tpm Mix 
De 1 na a cinco y ce siete a nueve 
y media: Los deportes; L a herencia 
maldita, por John Gilbert; Maridos des-
contentos, por James Kirkwood y G r a -
ce Darmond. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma ) 
De dos a cinco^y cuarto: E l coliar de 
perlas, poi James Kirkwood* L a Rule-
ta, por Edith Roberts; Mauricio Caste-
Uo y Mary C a r r . 
A las cinco y cuarlj) y a las nueve y 
tres cuates: LaTedad del >;eso, por W a -
llace Reid- Agnes Ayres; Adolfo Men-
jou y Mar^ Me Avoy. 
A las ocho y media: L a Ruleta. 
W I L S O N (General Carrillo y Padr» 
Varexa) 
A i9s rvnoo y cuarto y a las nuev? 
y media: Difamad a la mujer, por Do-
rothy Phil l ips. 
A las ocho y cuarto: E l últ imo beso, 
por artistas de la Comedia Francesa . 
(Viene de la pág . DOS-
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
.T. Rodríguez: fiO cajas vino. 
Fernández Trápaga Co: r>88 huacales 
cebollas, 40 cajas c a s t a ñ a s . _ 
M . Otero: 540 idem Idem. 
Alonso Co: 225 Idem idem. 
R . L a r r e a : 250 idem idem. 
R. . Laluerza: 125 idem idem, 
P . Garcia Co: 200 Idem idem. 
Ramos Larrea, Co: 140 idem conser-
vas. 
J , Rafecas Co: 505 cestos c a s t a ñ a s . 
Santeiro Co: 200 cajas idem. 
Suárez Ramos Co: 360 idem idem. 
A . López: 18 idem, 360 cestos Id. 
Tauler Sánchez Co: 50 cajas conser-
vas . 
M A N I F I E S T O 1075—Vapor america-
no P R E S I D E N T MONROB, cap i ián Ata-
mán, procedente de Shanghay y esra-
las, consignado a la West Indies Shi-
pplng. 
Con carga general, 
M A N I F I E S T O I07fi—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R . capitán Towles, 
rrocedente de Key West. corsie:ri€do a 
R . L . Branncn. 
V I V E R E S : 
M . D . Kenton: 100 cajas menudos, 
10 huacales laoón. 
Llamas Rulz: 50 calas menudos. 50 
idem manteca. 
J . Ramos: 50 huacales j a m ó n . 
Oompafiia Cubana de Frutas : 20 id. 
idem. 
C . Palazuelos Co: 15 idem Idem, 23 
cajas menudos. 
Gómez Pradas: 20" huacales jamón . 
F . Boute: 8 cajas lomo. 
W . B . F a i r : 60 tercerolas manteca, 
293 piezas puerío , 50 tercerolas man-
teca r 
C . Echevarri Co,: 195 piezas puerco. 
H . Astorqui Co: 167 idem lrl(;m. 
Y . Sierra: 300 idem idem. 
C . Miranda: 845 ídem idem. 
Blanch y Garcia: 152 idem idem. 
M . Garcia Co: 165 idem idem. 
R . Lamarache: 1,465 idem Jdem 
Morris Co: 13,857 kilos puerco. 
W . B . F a i r : 100 tercerolas mante-
ca (para Sagua) . 
J . Dold Packing: 58,028 kilos puet-co. 
Cudahy Packing: 411 piezas Idem, 
65 tercerolas manteca. 
Swift Co: 283 idem idem, 27,026 ki-
los puerco. 
Armour Co: 92.832 idem Idem, 2 ca-
jas efectos escritorio, 1 idem galleta, 
100 idem menudos, 15 idem 20 barri-
les salchichas. 
M A N I F I E S T O 1077— Goleta america-
no R O C E W A Y , capitán Borden, proce-
dente de Orange (Texas) consignado 
a J . Costa. 
T . Gómez: 16,689 piezas maderas.. 
M A N I F I E S T O 1078—Vapor america-
no H E R E D I A , capitán Burmeister, pro 
cedente de New Orleans, consignado a 
W . M . Daniels. 
V I V E R E S : 
Fernández Hno: 100 cajas frotas . 
Garcia Imbert Co: 100 sacos c a f é . 
Swift Companv: 20 barriles aceite, 80 
tercerolas manteca. 
Armour Co: 100 tercerolas manteca. 
. Inclán Co: 10 barriles camarones. 
F . D: 102 sacos c a f é . 
K . Wong: 5 barriles camarones, 
btarks I n s . 60 cajas mantequilla, 
R . Arguelles: 22 cajas sopa, 4 caja» 
chícharos y carae. 
P iñán y ' C o : 40 sacos harina.-
Ares: 250 idem idem. 
STÍ IIv„Guera: 700 idem idem.. 
« : 100 sacos café 
J . A , alados Cu: 300 Idem cebollas.. 
5* ? ^ c i o s Co: 2'000 idem avena. P : 2,000 idem idem, 
M K C E ' Í Í N I A : 85 JAULAS GALÍLNAS-
M . Guerra: 2 caja scaJzado. ' ! 
G : 300 atados cortes. 
T , Cagigas: 48 cajas calzado. 
O. P: 1 idem tejidos, 
Armado Paz y Co: 1 idem idem 
(118): 600 atados cortes. 
uso ' 11' Sunderland: 1 baúl efectos de 
M . Fernández Co: 6 cajas tejidos.. 
R . Bango: 6 fardos idem. 
Florida Sugar: 1 barril maquinaria. 
•Luis Cowan: 7 cajas calzado 
(109): 349 atados cortes. 
.T, A , Diaz: 10 huácales idem, 
Cair: 1,170 atados idem. 
E . Lamadrid: 1,400 idem Idem.. 
Gutiérerz Co: 8 cajas calzado ' ! 
Cagigas: 30 idem idem 
i''- £ - R?,1id<í.s: 1,171 Piezas" madera., R . Olhphant: 24 idem idem -Salmont Brick Lumber: 1,359 idem jdem, -vtyoAj 
K . B , Co: 16 cajas calzado. 
Montero: 23 barriles resina, 
Sobrinos de Gómez Mena Co- 7 r a . 
í a s tejidos. a 
V . G , Mendoza: 6 Idem bombas 
.1 Castillo: 700 atados cortes, 
i-lermanos D í a i : 2 cajas calzado. 
1* - C , Unidor: 1,737 piezas madera., 
n n M T r c r ™ « ? n g 1 0 7 9 - ^ P o r amerlca-
mv E X C E L S I O R , capitán Simmons, pro 
cedente de New Orleans, consignado a 
Munson S. L ino . 
V I V E R E S : 
I s la Gutiérrez Co: 600 sacos harina., 
Pibas Co: 1,062 idem frijol 
Swift Company: 1,000 cajas sa lmón. , 
J . Puig: 500 sacos sa l . 
Pyuen Tong: 2 cajas pescado. 
\iaclero Co: 25 tercerolas manteca., 
Pinán Co: 2a idem idem. 
S - R i c a r d i : 26 cajas camarones. 
Lykes Bros: 250 sacos sal 
Mestre y Machado: 20 idem harina,, 
Baraqué Maclá Co: 70 sacos ca fé . 
Bonet y Co: 1,400 idem sal . 
írv , . ~an: 5 caJas confites., 
Zabaleta Co: 250 sacos sal 
Galbán Lobo Co: 132 idem café 
^Miranda Gutiérerz Co: 100 i d é m ' f r l -
MISCELANEA: 
J . González: 84 cajas hojalata. 
^^Moore y Moore: 145 atados roma-
Compañía Mercantil Central: 74 ha-
m i e s graga. 
E l l i s Bros: 880 sacos yeso 
J . Z Horter Co: U 3 bultos tanques, 
¡ grá f i cas a: 1 atado cámaras foto-
Riera Roche Co: 40 barriles grasa 
V . López: 4 cajas calzado. 
corte*81 India 0 i l R c f s : 3,900 ataaoa 
G Sastre Co: 33 bultos maquinarla. 
1; . W: wollwoTth: 1 caja m u ñ e c a s . 
Briol y Co: 2 rollos cuero. 
/ J . . Castielol Co: 1 caballo. 
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t n a m f a 
H A B A N E R A S ! 
UNION CLUB 
E \ HONOR D E L G E N E R A L MACHADO 
Ya decidido. 
Un gran banquete. 
Lo ofrecerá el Vnióu Club eu ho-
homenaje de ia sociedad al triun-
fante campeón del liberalismo. 
Un título que no poseia ninguno 
1 '.armando dé: i a * a l a s pumal focj 
Q 
E N el pasaje de S a n Miguel a S a n R a -fael (planta ba ja ) hacemos una exhibi-
c i ó n de las m á s finas y modernas fajas Bon 
T o n , y de ajustadores, sostenedores . . . 
A r t í c u l o s flamantes, tan indicados ahora para 
las nuevais toilettes. 
No dejen ustedes de ver esta interesant ís i -
ma e x h i b i c i ó n . 
ñor del general Gerardo Macbado afa los anteriores concurre en ei fu 
festejando su exaltación a la Prime-i tlirü Presidente de la Repblica. 
ra Magisttatura de la República. I E1 general Gerardo Macbado 
Fué esto ¡siempre una cortesía de ^l,ra en Ja Directiva del 
fi-
Uuión 
la casa para con todos los que le 
precedieron en el cargo. 
E l venerable don Tomás Estrada 
Palma, de cuya muerte, por cierto, 
se cumplen dieciseis años en 'a fe-
cha de hoy, honró les saloner. del l 
viejo edificio asistiendo a la comi-' 
da en que fué ei invitado de honor i 
por parte del señor Guillermo del 
Zaldo, presidente del Unión Club a i 
la sazón. 
C í u b desde hace larga fecha. 
Caso único. 
Sin precedente en la casa. 
E s la primera vez que recae la de-
B^gnación dentro de semejantes pir-
cuustancias. 
Bastaría ya esto por si solo para 
justificar el homenaje. 
Se trata de una demostración de 
compañerismo, despojada, en ab-
soluto, de matiz político. 
DEPARTAMENTO 
Primer acto que se celebra en la 
z y; nueva casa del Unión Club, inaugu-
rada sin fiesta, sin manifestación 
uiguna. 
Falta solamente, entre otros -de-
talles, determinar la fecha del ban-
quete . 
No será por ahora. 
Ni quizas na£ta Enero. 
¡ ? | general Mano G . Menocal fue 
ron obsequiados por el Club con un 
banquete bajo el período presiden-
cial del señor Eloy Martínez. 
Fué después el doctor Zayas 
Ai que ofreció otro banquete. 
Toca ahora recibir el tradicional 
E S U N H E C H O 
que el mejor café del mundo es el de " L A FLOR DE T I B E S , ^ 
Bolívar 37. A-3820, M-7623. 
Grandiosa Fiesta Escobar 
selectas familias, que ocupaban com 
pletameme palcos y lunetas. 
Desde el entrado, levantado en la 
parte lateral derecha del teatro, las 
J U E G O S D E C A F E , 
Primorosa colección, en variados estilos. 
V E A N U E t T R A E X P O S 1 C Í O N 
E S M E R A L D A L A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A_3303 
C r ó n i c a C a t ó l i c a \ \ 
.. iniiiM^r^Tr——Bir~**~i ii i ir1-1- i-™»—'̂ ™™*p»»g«M—" 
Un acto, por todos conceptos so- distinguidas maestras, señoras Bspe-
berbio lo constituyó la fiesta celebra- ranza Molíner de Quintero, directora 
da el pasado domingo 2t. de Octubre de las Escuelas de niñas. Angela 
por el magisterio bolondronense, con Trujillo do Carballo, sub-directora y 
motivo de »a solemne datribución de el competente profesor señor Gera-
los premros "Cosme de la Tórnente", do López, que diris:ó previamente 
"Estela E r o B c h " y o í r o s particulares, la palabra al público explicando la 
a los alumnos de nuestras Escuelas slgxificáción del acto dieron comien 
Públicas. a la dístribucón de los premos 
A las doo de la tarde el aspecto acordados, que fueron distribuidos 
que presentaba el nermoso teatro ¿el modo siguiente: 
"Martí'',, era encantador. Centena-i Premio "Cosme de la Torriente", 
res de tiernos infantes, preciosas en libretas de imposiciones de aho-
criaturitas todas, invadían la amplia rros, de la sucursal del "National 
sala del hermoso coliseo, rodeados City Bank of New York", eu Unión 
por las ilustradas profesoras de este de Reyes, a los niños Sergio Rodrí-
distrito escolar y por nuestras más GUEZT JOS,Í Lfma, Lucio Quinte-
—• ~ — ~ ^ • - | r o y Virgilio Aldama. 
a ios nmos su pacitico caure, pro-] Premias "Estela Brosch", en idén-
tegieudous contra las idca.s disol-1 tica forma, a las niñas Pastora Dre-
ventes y los ejemplos corruptores, : qUe. EveJia Madruga, Marieta Car-
que son las piquetas con que se van bailo e Hilda Quintero, 
destruyendo los diques de ia fe, del j Premio en metálico particular, 
temor de Dios y del amur 01 preji-! otorgado por la Logia "Hijos de Víc-
mo, y hacer desbordar 11* pasiones tor Hugo", a nombre de Pedro Díaz, 
causando esos trastornos t-ociales a la niña Elpidia Lauzurica. 
que tantos estragos han hecho en el j Premios en metálico, instituidos 
país, ¿no le parece? | desdo hace tres años por los esposos 
—Ciertamente. Otra cosa Eoría' Carballo-Trujillo, a nombre de sus] 
México en ei día de maña-ia, si eu encantadores niños. Dan, Hada y Re-
beca, fueron obtenidos por los a l u m - | 
L a popularidad de nuestro Depar-
tamento de sombreros nos exime del 
a veces fastidioso p r e á m b u l o . As í 
pues, para su comodidad vamos 
orientarla hacia nuestro» precioi 4e 
sombreros invernales 1 9 2 5 . 
G R U P O 1. Modelos de fieltro (el 
fieltro es la moda) de diversas y ori-
ginales formas y colores, ( la varie-
dad inaeaba ble de los Precios F i j o s ) 
caprichosamente bordados en felpa 
de seda a $ 3 . 0 0 . 
G R U P O 2 . De fieltro t a m b i é n , 
bordados a mano muy delicadamente, 
con adornos de armoniosos contras-
tes a $ 3 . 5 0 . 
G R U P O 3 . D e fieltro singulariza-
dos por bellos motivos de cinta de 
seda y g a l ó n de metal, (muy en boga 
esta temporada) . E s de gran origina-
lidad el contraste, a $ 4 . 0 0 . 
G R U P O 4 . Creaciones de "pelo 
de conejo", verdadero refinamiento 
por la calidad del fieltro y la actuali-
dad de }a forma: chistera. T a m b i é n 
en la misma calidad muchos y nuevos 
estilos de formas a cual mas bellas 
realzadas por escarapelas, motivos, 
plumas, bordados, & & a $ 4 , 5 0 , 
$ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
M A Ñ A N A C O N T I N U A R E M O S 
E S C R I B I E N D O D E N U E S T K . S 
I N C O M P A R A B L E S S O M B R E -
R O S 
i o s m 
L A C A S A QUE M A S B A R A T O V E N D E 
1 
L a Editorial Artística "Raffer"; 
¡Je Madrid, acaba de enviar a la 
Habana un corto número <le ejem-
plares de este libro, ieuido a la plu-
ma prestigiosa del eminente literatg-
•don Armando de las Alas Pumariño. 
P E R S P E C T I V A S A S T U R I A N A S 
un verdadero expoaente de las be-
llezas de aqaella región Consta (je 126 
ipáginas de amena lectura y otras 100,, 
'de magníficos grabados produciendoj 
•más de 200 fotografías de paisajes, 
¡monumentos, edificios e Industrias de.. 
Uas ciudades, villas y aldeas del 
' iprincipado. 
Los asturianos, después de leer, 
.este libro, se sentirán más orguho-s 
¡sos que nunca de hauer nacido en] 
aquella tierra llena de bellezas. 
Llene este cupón y envíelo poij 
jcorreo. 
Publicidad Artística, S. A . 
Mangana de Gómez, 434 • 
Habana. 
Adjunto envío giro postal por va< 
llor de $1.20 cts. para que me re-
mita el ^bro "PERbPECTíVAS Ai> 
TURIANAS", por correo certificado. 
Sr, 
Calle 
Pueblo o ciudad 
No 
Da venta en la Habana en el kiosco^ 
{de la esquina del DIARIO D E L A MA-
CONGRESO E U C A R I S T I C O NACIO-
NAX. MEJICANO 
ugar de una generación da apóoto 
tas y ^ tívoiucionarios, pudiera con-
tar con una generac ón amante del 
orden, de la paz y del tra. ¿.je, siem-
pre dispuesta a sacrificu-se por! 
D E S A N J O S E D E L O 
R A M O 
nos Pauotino J . Negrín. Caridad Ja-
quinet y Alicia Romero, respectiva-l 
mente. 
Noviembre 2,|924. 
L A S E L E C C I O N E S 
Con el mayor orden se han cele-1 
Mencionas honoríficas con diplomas' brado las elecciones en este térmi-
;'liberta<l", "igualdad" y "fraterni- Dios, por el bien de su patria y por! por buena aplicación y conducta, a no. Funcionaron cinco colegios, en 
:Clad" no saben dar un paso sin dispa- el de sus mismos compatriotas. I los niños siguiente: Clemente Jimé- todos los cuales obtuvo mayoría el 
Irar un pietoletazo, apedrear algunos — L a lección está dada. Veremos' nez, Pablo Navarro; Vicente Folie-4 Partido Liberal. 
P E R E G R I N A C I O N I N F A N T I L A L !edificios o gritar "muei-as" por todas otro día como se comportan los do.' Manuel García; Pedro Barrene-! Esta tarde terminó el escrutinio 
T E P E Y A C 1 partes. Adultos, que forman el verdadero chea'..Gilh?rto Navarrc''. Abelardo ia Junta Municipal Electoral. Inte-
e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N E W Y O R K , noviembre S. 
No se ha registrada tü-nguíia novedad 
en el mercado de la hoja durante loa 
ú l t imos días, advlrt iéndose buen mo-
vimiento en la nueva hoja de Wiscon-
sin. E s probable que transcurra aun 
otro mes antes de que se comiencen las 
transacciones sobre el tabaco de la H a -
bana. Mientras tanto las transacciones 
¡RIÑA. 
* C 9615 15t 
Sobre e!. 
(Viene de la PRIMARA Página) 
" E l Comité ejecutivo Central dé 
1 la Unión de las Repúblicas socialis-
tas del Soviet, ha recibido con mt 
mayor satisfacción la propoeicióa 
del Gobierno francés para restable-" 
cer completa y totalmente las rela-
ciones diplomáticas regulares entre 
sobre habano de la pasada cosecha son j ]a JJ JI g. g v Frpnci í ' . re-— S i señor, ese ejemplo admirable número del Congreso". (Concluirá) . j ^o^^ez, N.colás Carpió; Lorenzo gran este organismo el recto y com 
E l día 4 se puso en movimiento la de disciplina, orden y cultura se ha De la gran "Revista Católica", el|Alfonso; Mariano Aldama; Ricardo pétente Juez Mun clpal D r . José A. Peciueñas- Vanos comerciantes locales 
vanzada" del Congreso; la pregri- presenciado en Méjico, en la misma Paso, Texas, U. S. A. Hernández; Ramón Quintana; Hila- Rivera, Presidente, y el señor José da so han encontrado conque han 
vendido todo el tabaco de Puerto RI-nación de niños a la Basílica de Gua- ca.pital, y mal que les pese a esos da, hermosura y riqueza los valles1^*0. Alfonso: Mario Sarraff, Fél ix María Hernández, Secretario. Du 
todos por donde atraviesa. jSuarez; Remer Cartaya; Juan Pablo rante ei escrutinio actuó el Notario co excepto algunos pequeños lotes 
Pero ¡hay el día en qu-^a piqueta I ^ V a : Reinaldo Carballo; José L . castor González, estando pre-• = — — 
demoledora destruya sus riberas o¡bJllva: francisco Rolanao y Arcadio senteg do;. inSpectores de la Junta 
diques! Aquellas aguas fuente de Ko^ue- . 
vida 7 prosperidad, se convierten en Terminada la distribución de los 
aluvión que todo lo destru}e y arrui-
na 
daluiie. Aquello fué, según dice la extranjeros de nacimiento o de co 
prensa de la misma capital "una ma- razón, que presentan a Méjico eomo 
nifestación elocuente, grandiosa y sinónimo de revolución, luchas frati-
íjonmovedora". No cincuenta mil ni^cidas y salvajismo, 
ños, como so esperaba, sino ciento 
UNA G E N E R A C I O N F E L I Z cincuenta mil niños, en oleadas in-
contenibles e interminables", se tras-
ladan a la Villa de Guadalupe, des-
ívlan anto la Imagen y regresan a 
tms casas sin el menor desorden, sin cuantos fueran) eran 
atropellos de ninguna clase, sin que 
un solo niño se perdiera entre las 
Pero no vaya a creer usted, que 
esos "cientos cincuenta mil niños" (o 
otros tantos 
muñecos de cartón, movidos automá-
ticamente por algún resorte inexo-
P E R E G R I N A C I O N A L SAGRARIO 
E l día 5 hubo una segunda "pe-
regrinación de niños" ai Sagrario. 
E l "ejército infantli" del día ante-
E l resultado del escrutinio es co-
mo sigue' Liberales, 48 8; Conser-
cíproco nombramiento de Embaja-
dores y el abrir inmediatamente 
negociaciones con objeto de lograr 
relaciones amistosas entre los pue--
blos de la U . R . S. S. y Francia . 
Esperamos confiadrimentp que to-
das los asuntos mencionados en el 
Provincial, uno de ellos nuestro ami 
go y compañero señor Armando Ga 
premios v menciones antes expresa- f" V e n é n d e z director 
dos, una Felecta colección de bel l í -
simas "films* 'infantiles aportó loca 
alegría, algazara deliciosa, a nues-
tros "fiñes'', dándose así término al los señores Dr . Juan Luís Carballo, { j ^ Q pfe'dra ( l iberal ) , 'Andrés Trü'- jas para ambos países, dada la bue-
magnífico p.̂ to que ha sido un nuevo Jefe local; Miguel Fundora Alvarez, ^ 0 (conservacior) y Francisco Cam- na voluntad y el absoluto respeto 
escolar del Perico. 
. vadores, 290, y Populares 221. Ma-1 telt-grama de eriU E"r'ha' a riue con' 
del centro yoría de la coallc ón liberal popu-i testamos, del Presidente de la Re-
lar: 419. [pública francesa, pueden arreglarse 
I Obtuvieron mayoría los candida- 1 con plena satisfacción entre los dos 
tos a Representantes señores Prisci-i Gobiernos, con la? mayor^ 
venta-
uchedumbres. Esto dice rable y ein c ^ a ^ a , no. inmensas m 
mucho, muchísimo, en pro de la dis-
ciplina, orden y cultura de la nacien-
fe generación. 
•—No cabe duda, es una lección es-
tupenda para esos "civilizados" de 
mayor edad, que en nombre de la 
Aquellos "Ejércitos Infan;ilesn in-
pos (popular) 
De los 1,313 electores que conte-
exponente del espíritu cultural de presidenta de la Junta de Educación; 
esta población superando si cabe en Miguel Fundora Núñez, Alcai-Je Mu 
ñor invadió pacíficameut.e todas las. ]o ible a cuantos anteriormente uicipal y otras perso.Malidadfes. pre- f ^ c ' 7 0 „ ^ 
iglesias de^la ciudad no para ofre- liabía organ3zado el laborioso magis-| viniéndose que serán rechazados ^ * „ceu!° ^í™1:,**}" VOtarqn 
terminables, vestidos de fiesta con i zf5~ í?I- ^ d - ^M11118, vt|Jgen• (terio de Bolondrón. aquellos nmos que prsjeuten enfor-
El la su fruto! jmedad a?uda o crónica, signos d3 re-
mo H130, el Concurso local de Maternidad ' cibir aliméntacón a r f í c i a l ; aparen-
Crlsto Rey , ocu to en -a sagrada! para el próximo jueves 6 de No- tar edad mayor de dos años; presen 
Host a. 
primor de que es capaz el : Si.no. pa^a recibc!r <*e, 
to gusto mexicano, llevando V ^ " , ¿ S* bantf11 
D I N E R O 
Sobre joyas y muebles en todas can-
tidades a módico interés. Realizamos a 
anitad de precio, un variado surtido en 
joyería y relojería fina procedente de 
empeño a mitad de su valor. Compra-
mos oro, platino brillantes, objetos de 
arte y muebles modernos. Hacemos y 
reformamos :oda clase de joyas en núes 
tros talleres por difícil que sea su 
obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemos. 
XiA XDEAIi 
Animas y Crespo Tel. A-9783 
C9788 alt. 8t-4 
todo el 
exquisit 
flores o banderas con el lema ¡"Viva 
Oristo Rey" en sus inocentes ma-
nos, con la alegría angélica refle-
jada en sus rostros, y con las notas 
más puras y armoniosas de-los him-
nos populares que brotaban de sus 
labios, ban diciendo: "Con María 
por Madre y Cristo por Rey, somos 
fe ices". Sí; esta es como la voz na-
tural del pueblo mexicano, que brota 
espontáneamente de los corazones 
no viciados aún por imposiciones o 
sugestiones externas. 
Aquel innumerable "ejército in-
fantil se parecía a un grandioso rio, 
que sigue majestuosamente su cau-
ce natural. Mientras se le deja se-
gu'r libremente su curso, va avan-
zando hacia su fin, llenando de vi-
mil, o se un 76 por ciento. 
D E T E N I D O S 
A l constituirse la mesa del cole-
gio electoral número 1, fueron re-
gistrados sus componentes por la 
pareja de orden público, hab'éndole 
ocupado una navaja barbera al 
P r  l r i  j s 
íhl mismo ord^n la misma viembre se baila anuncado por núes- tar ganglionares y tener finnillo en 
disciplina, el mismísimo ek-mplo y ,ta jefatura Local de Sandad el con-la lengua, o el defecto hamado fi-
leccion para la actual generación, curso local de maternidad y protec- mosis". 
E n una palabra, la nacíanle gene- ción a la infancia. 1 Cada candidato aceptado tendrá miembro político liberal señor Ave-
racion, los niños han cumprdo su E n las oficinas de dicho departa-1 una madrina, designana por el Ju- lino Galarraga, e] que más tarde 
deber. Sin discursos ni p.'rora.as, mentó v durante los días 3, 4 y 5, de rado Local a propuesta del Comité faé detenido y conducido a la Je-
3111 promesas ni estrépito, c c r Obras, 9 a 11 d'í ia mañana, serán exanrna ! dt Damar. fatura de Pobcía. 
han mostrado lo que será México ei dos todos 'os candidatos que se prc I Dicho Comité lo integran las dls-} También fueron detendlos dos 
día de mañana, s! se les doja seguir senten por el Jurado, que integran tinguidas señoras Rarr.í na'Bañe.'.) l e campesinos nombrados Antonio Pé-




tienen su mayor enemigo en el insuperable gado de Fundora y Carmela Espino nes les fueron ocupados sus respec-
te Lamothe, vocales; y señoritas Luz tivos cucbillos de trabajo que por-
Suárez, Delia Rulz, secretarias. liaban. 
Esperamos que este año revista! Todos los detenidos serán condu-
orillantez f-.xtraordina'!a el hermoso oídos mañana a Colón. 
concurso de matern 'pá y homictl- Blóg'asr la conducta imparcial quiera hacer propaganda comunista 
siempre ei -.utis fresco, bello y sano. (En casos rebeldes, tómese por'las ma" iura orginlzaáo po? nuestra compe- del ejército, prestando las debidas en Francia, como en Inglaterra Ale-
ñanas 2 cucharadas de Agna de Carabafla y le garantizamos el éxito) Mnte Jefatura de Sap.idad. (garantías a todos los electores. mania, los Balkanee. Rumania. « 
cooio alt. 3t-4 I Oña, Corresponsal E l Corresponsal. 1 paña y los Estados Unidos. 
d e C a r a b a ñ a 
Use siempre en su baño y tocador este eficaz y delicioso jabón y tendrá 
de los intereses de cada uno." 
Como Francia, el Gobierno de la 
U . R . S. S. considera que la mu-
tua abstención en los asuntos inte-
rioréis de cada país es una condi-
ción indispensable para las relacio-
nes con todos los Estados, y parti-
cularmente con Francia, y agrade-
ce con satisfacción eea declaración 
del Gobierno francés. 
Las negociaciones se abrirán en 
seguida". 
Firman esa contestación: Kalilln» 
Presidente; Rykoff, Primer Delega-
do, y Tchltcherin, Minietro de Es-
tado". 
\ Los telegramas de Moscou dicen 
que en el mundo oficial ha sido 
grande la satisfacción por el reco-
nocimiento del Soviet. 
Ahora vendrá la des'lurión, en 
cuanto la Tercera Internavíonal 
F O L L E T I N 2 5 
M . MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E 
I N C E P C I O N DE LOS RIOS 
D E TROYANO 
Do venta en la librería "Da Académica" 
do la Vda. e hijos de J . González. Pra-
do núm. 93, teléfono A - 9 m . 
(Continúa) 
asuntos interesantes y serios, trata-
dos con una originalidad innegable. 
Lo que asombraba a Isabel, y la 
Irritaba un poco, era la especie de 
superioridad que parecía tenep el se-
ñor Eynolds, quizás sin darse cuen-
ta de ello. Aúu on los instantes eu 
que la presencia de la joven pare-
cía cohibirla, sentía ella pesar sobro 
sí una miruda firme, observadora, 
resuelta; y al querer ella recordar-
le que no era más» que un industrial, 
un fabricante, sentía hacia él una 
estimación creciente, crecía su in-
íluencia sobre ella y seguía sin dar-
ae cuenta de todos los consejos que 
la daba a propósito de su padre. 
Apenas si se mezclaba en las con-
Tersaciones, en las que Thierry ha-
cía todo el gasto con el señor d' 
Emerancy. Escuchaba siempre com 
interés a menudo con sorprseá, pre-
guntándose con esombro ingenuo y 
un poco insolente cómo miras tan 
elevadas podían compartirse con ei 
cuidado constante de enriquecerse, 
y cómo pudo adquirirse una instruc-
ción tan extensa en medio del vul-
gar tráfago de los negocios. 
E l primer día que siguió a la mar-
cha de Th'erry, el Uarón se quejaba 
amargamente de aburrimiento, y pa-
recía que a I.-jabel misma le falta-
ba alguna cosa. E n aquella habita-
ción del enfermo, donde n0 había 
ninguna actividad física, la presen-
cia de un hombrt; tan lleno de vida 
y de fuerza daba una nota de airma-
ción. Isabel estaba demas'ado me-
lancólica para distraer eficazmente 
a su padre, aunque se esforzaba pa-
ra conseguirla, leyéndole los perió-
dicos, f osteniéndole cuando preten-
día andar y dándole ligeros paseos 
por el parque y los alrededores de 
Lftcken en el coche que la señora 
Kiynolda había puesto a su disposi-
ción . 
Per0 sus inquietudes crecían de 
Idla en día. Su padre tenía capri-
ichos muy caros y ella no sabía có-
mo satiffacerlos: r a pesar de las 
n-retidas atenciones de la señoril 
Eynolds, que ot^ iaba. casi todos los 
días frutas sabrosas y platos exqui-
s to? preparados por ella, a! señor 
d'Emerancy, enfrnmo, era tan loco y 
tan pródigo como en salud. 
Isabel estaba febril una exalta-
ción extraña a su naturaleza se apo-
deraba de ella durante sus largas 
noches sin sueño; resoluciones des-
esperada& acudían a su imaginación. 
Una mañana, todavía bajo la In-
fluencia del iusomnio que la .había 
enervado, se dirigió a la Montaña de 
la Cruz, decidida a buscar un tra-' 
baj0 cualquiera y aligerar así lasj 
cargas que la enfermedad hacía pe-! 
sar sobre su dénii bolsa. 
No era todavía la hora en que las 
elegantes brnselesas paseaban la ca-
lle estrecha y escarpada que un ca-
pricho o una trad"ción habían hecho 
sitio do moda, y la joven recorrió 
dos o tres veces la calle, deteniéndo-
se, sin ver, ante ios ricos almace-
nes, donde se exnonían los elegantes 
trajes, los maravillosos encajes, las 
porcelanas artí-ticas, los abanicos de 
marfil y nácar y esos mil objetog fie 
lujo que la fantasía inventa sin des-
canso y hasta el infinito. Al fin, 
Isabel, reuniendo todo su valor, 
apretó el botón del timbre de un 
gran almacén de confecciones. 
Log escaparates eran espléndidos. 
Artíst'camente colocados se veían 
muestrarios con los más ricos y an-
tiguos dibujos: flores y árbole3 fan-
1 tásticos, personajes de leyenda; todo 
ello bordado en matices dulces y ar-
moniosos . 
|S1 timbre de la puerta de entrada 
sonó: lu suerte estaba echada. Isa-
bel franqueó los umbrales de la 
"juerta. v una inven elfV r̂a.'nt&manta 
vestida se apresuró a salir a sn en-
cuentro; no obstante la sencillez del 
traje, sus ojo,s expertos habían adi-
vinado en la visitante una mujer, 
una mujer de mundo. 
—Qu'siera hablar con la directora 
de la casa —dijo Isabel esforzándo-! 
se en contener la emoción de su voz. 
L a joven dependiente la acompañó 
al despacho, i>n el cual una mujer 
de unos cuarenta años, vestida de 
seda negra y llevando en sus ore-
jas pendientes de gruesos brillan-
tes, hacía crochet con aire distraído. 
Esta miró a la recién llegada con ex 
trañeza e Isabel ensayó de recordar 
el discurs0 1u0 había preparado por 
el cam no. 
•—He sabido, señora, —dijo ha 
blando nerviosamente— que esta ca-
sa es muy importante.. . Deben dar 
ustedes mucho trabajo f u e r a . . . Co-
nozco a una perHona que está habi-
tuada a este género de trabajo . . . 
aunque hasta ahora no lo ha hecho 
más que como un paí atiempo . . . Cir-
cunstancias desgraciadas la han obli-
gado a. . . trabajar para viv'r. . . No 
quiere ser conoc'da, y me ha rogado 
¡que me presento en su nombre . . . 
Un vivo rubor cubrió las mejillas 
Ide Isabel, revelando a medias su se-
|creto. 
La señora, que la escuchaba con 
frialdad, respondió con un tono se-
co; 
—Señora, tenemos más obreras de 
lag que podemos emplear. . . Ade-
mán añ inadmisible no poderss en-
tender directamente con la persona 
que ejecuta el trabajo. E n fin, créa-
me usted, una mujer de mundo, por 
muy acostumbrada que esté a hacer 
labores. n0 tendrá seguramente la 
Pfáártica especial que exigimos a 
nuestras empleadas. Siento mucho 
no poder coraplacorla... 
Isabel no pronunció una palabra 
más, . . Sólo tenía que dar unos pa-
sos para abandonar el establecinren-
to y salir a la c a l l e . . . Jamás, sin 
embargo, que se recordara, había 
sutrido tanto como en aquellos se-
gundos. Con el rostro ardiend,; y ;a 
vista nublada, sentía que las curio-
sas miradas de todas las dependien^ 
tas estaban fijas sobre ella, y hubie-
ra deseado que se abriera el pis0 y 
la tragara. 
L a puerta se cerró tras ella r> Isa-
bel se encontró en la calle. ¡La du-
ra prueba habla terminado! Sus sie-
nes latían con fuerza. Toda la san-
gre aristocrática de sus venas hervía 
violentamente. Sentía un desprecio 
de sf misma por haber llegado a tal 
h u m i l l a c i ó n . . . No; jamág volvería 
a intentar cosa parecida. 
Prec'pitó su marcha, sintiendo una 
imperiosa necesidad de llor.'ir, de 
gritar, de sollozar. ¿Jamás? ¿Que 
110 lo haría jamás? ¿Y cómo, enton-
ces, iba a sati. l aoer los deseo,, de su 
padre? ¿Cómo sufragar los gastos de 
la temporada en el campo que el mé-
dico recomendaba con ins;stencia? 
Isabel tomó maquinalmente ol ca-
mino de su c a s a . . . ¿Qué fcangr? ¿ a 
quién pedir consejo? SI hablara de 
sus proyectos a la señora Eynolds, 
ésia la ofrecería dinero. ¡No, todo 
antes que estol ¡Antes los deedene-: 
y las insolencias de los extraños que 
las limosnas de los , anrgos! ¿Qué 
pensaría de ella este fabricante que 
trabaja sin cesar, si adm'tiera u.n 
don a un préstamo de su madre? 
X V I I 
Isabel entró en sü casa; pero no 
podía presentarse a su padre '"On la 
fisonomía tan alterada. . . E r a pre-
ciso que se calmase, que adquirie-
se serenidad y qun de nuevo bailara 
fuerzas para héiblar y s o n r e í r . , . Se 
dirigió al salón, se quitó el velo y 
el sombrero, so dejó caer en una bu-
taca y cogiéndose la cabeza entre las 
manos se deshizo al fin en un mar 
de lágr mas. 
Los osMiesos portlers ahogaban sus 
nervlosug sollozos, que no pudo con-
tener más . Todo su ser se estreme-
cía a este nuevo sufrimiento... ¡Ella, 
la h'ja del Barón d'Emerancy, la qué 
no hacia un año cataba rodeada por 
el elegante mundo parisién; ella, la 
descendiente do una antigua y noble 
famil'a, habla a pedir 'trabajo 
como una obrera, y pe lo hablan ne-
gaflo. L a misma violencia de su pe-
na la vr- agotando. Los sollozos 
'.•onvierten en lágrimas, y esa espe-
cie de sopor qm- sigue a las emocio-
nes muy vivas comenzaba a apode-
rarse .de. ella cuando, la puerta del 
salón se abr'ó, y oyó la voz de la 
criada, que decía: 
—Caballero, tenga usted la bon-
dad de pa^ar y esperar un momento, 
a que se despierte el señor Barón. 
Como los visillos estaban echados 
y las cortinas corridas el salón s0 
mantenía en una gemioscuridad, a la 
que era preciso acostumbrarse vi-
niendo de fuera. 
Th'erry, pues él era el que acaba-
ba de entrar, creyó al pronto hallar-
se solo, y se volvió con sorpresa a 
oir el liger0 ruido de un traje o0 
mujer. 
—.Señorita, la pido mil perdones 
por no haberla saludado al in^an,|* 
•—Está esto may oscuro —dijo dé-
bilmente Isabel, haciéndole senas 
que se sentara. 
Algo extrañ0 en su voz despertó 
la atenc'ón de Th'erry. Siig 0Í03 
iban acostumbrando a la media 
de la habitación y se apercibió q" 
la joven baldía llorado y de que aun 
conservaba en la mano el pañoie 
empapado en lágrimas. Quedo u 
instante indeciso y embarazado . . • 
Un hombre de maneras más ref'•n ' 
das, hub'ese, sin duda, atectaioh% 
apercibirse de esta emoción y ^abr ^; 
¡entablado una charla ociosa; V&r0'3 
riesgo de ser indiscreto, Thierry e 
c lamó: .0 
—¿Está usted mala, señorita.. 4 
es que está peor su padre? " 
—No, gracias a Dios. Hace tre 
días que le llevo al parque, y par*^ 
co aue ÍTQZIL. con. ella 
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L A PJ11MERA BODA T>E NÜV1E.MRHE 
Fué auoclie. 
Kn la mayor iTitimidad. 
Úná boda celebrada, al dar las 
nueve y media, ne la Parroquia del 
Angel. 
Eran los contrayenteu Concliita Al-
vare?: Baguer, bella y muy graciosa 
señorita, y el jov^n correcto y sim-
pático Enriaue Serrano. 
Muy interesante Ja nov'a. 
Con una toilette preciosa. 
í.as galas nupciales parecían ser-
vir de poético njarco a los naturales 
clones de la señorita Alvarez Ba 
Kl padre del novjo. señor Enrique 
Serrano y Galletti, fué el padrino do 
la boda. 
y la madrina, Couclrta Baguer, la 
EXPOSICIONES D E IMODELOS 
interesante Viuda de Alvarez, madre 
de la desposada. 
Testigos. 
Por la señorita Alvarez. 
E l señor Dümtng0 Espino, Jefe do 
la Comir.ión de Estadística, el doctor 
Leandro Cañizares y el señor Jos^é F . 
Barraqué. 
Y el doctor Francisco Arazoza y 
los señores Lorenz6 Sánchez y V'r-
g'llo Beltrán como testigos del no-
vio . 
E i riguroso luto que guarda de 
su pobre padre Conchita Alvarez Ba-
guer impone eu la ceremonia una re-; 
yerva absoluta. 
' Lleguen haata los simpáticos no-
vios de anoche los votos que aquí ha-
go. 
Todos por su fdic'dad. 
Jersey 
A $ 3 . C 0 Y $ 3 . 5 0 
L A U L T I M A N O V E D A D . 
E S T I L O S E L E G A N T I S I M O S . 
B U F A N D A S D E L A N A 
A $ 1 . 2 5 
T a m b i é n de ú l t ima novedad. 
Algo que priva. . 
nue la estación impone. 
Vna serie de exposiciones de mo-
.lelos qV aumenlará el número de 
las ya existentes. 
L a de E l En^ati.o hoy. 
Fastuosa, esplendidísima. 
Mañana se abre la de Sarah et Rei-
ne, llena de primores, en la casa vio 
prado 100. 
Después Bernabtíii. 
.-, Cuándo?. . . ; 
Entretanto s"guo en 1M Francia, 
cautivadora y atrayeate, la grand:o-




C U B I E R T O S D £ P L A T A 
Modelo "Antlover" Garantía 25 a ñ o s 
Cucharas de mesa - $ 7.50 doc. 
Tenedores de mesa 7.50 M 
Cuchillos de mesa 17.00 „ 
Cucharitas para ca fé 4 .00 „ 
Cucharón para sopa 5 .00 uno 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
-.Anuncios Ti lUJII -LO MJUUM' 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E . í 
N1DAS E N C O R R E O S 
ópez Carmen; López J o s é ; López Suá -
rez ü v n l d i n o ; Laredo Domingo; Loren-
I zo Blanco Rosendo; Lorr ibus R a m ó n ; 
Loure i ro J e s ú s ; L u i s y Cía. S. en C ; 
1.1 
Llano Graciano:; L le rand i Francisco; 
Uelación de las cartas detenidas en L l o ls Habres Gabriel . 
, Adminis t ración de Correos, por í a l -
e insuficiente dirección de los deati- M 
itarios. 
M u r í a s L ó p e z J o a q u í n ; Márquez Juan; 
Márquez J o s é ; Mar i Juan: M a r t í n Ma-
nuel ; M a r t í n Francisco; M a r t í n e z An to -
Manuel; Alvarez RobustUmo; Ai . a rez M a r t í n e z Aure l io ; Mar t í nez IVomin-
íandro; Alvarez Fernando; Alvarez cuez Cela0. M a r t í n e z Rico Celedonio; 
icarnación: Alvarez l'.ulogio; Alvarez -
Abad Hortensia; Alvarez Rodr íguez 
r 
S i e n p Precios 
[speciales 
m R A L L A Y C O i P O S T E L A : Tel. A-3272 
A f t T I S T I C J O Y E R I A 
TALLERES PROPIOS) 
Una de nuestras vitrinas — la que da por Obra 
p ía — expone actualmente algo que a usted le in 
teresa^ 
Son Juegos de Cubiertos. 
Pero cubiertos originales, e l e g a n t í s i m o s , tanto en 
plata maciza como en metal plateado. 
Dignos de figurar en su bien dispuesta mesa. 
ti 
TELEmío AARAfíA 
PROXIMO B A I L E 
A b e i t ^ ^ i r ^ F ^ S Í ^ T : . ^ - ^ - ^ u s ^ ú X i ^ h s i i b a i l e - s i se ™üv™ ia noticia in 
Rafael (pa Miguel S á n c h e z ) ; Ace - | josé; M*\\¡¡J[0 V i l l a r Se ra f ín ; Menes, ^o rmare ^ E ^ail agradable f.esta. Ricardo; Asenjo Garc ía M a r í a , A n - j o s é ; Méndez j o s é ; Móndez T.ópez Va-
. Mar ía ; Aínas J e s ú s ; Arlas Agapi ta ; k.n(.tn. M,'>ndoz Arias j o s é ; Méndez de 
corbe Pedro; Alonso Pacita; Alonso Sadler Mercedes; Menóndez Blanco Ma-
Alonso Felicia. 
B 
Bantala J o s é ; B a l a d r ó n 
Basado Gumersindo;! 
VIH; Menóndez Del f inn : Menéndez Víc -
tor ; Menéndez Glor ia : Menéndez Fer-1 Desde hace varios días se encuen 
n á n d e z R a m ó n ; Menéndez Baut is ta ; M e - j i j . jecluída en el lecho la distingui-
n é n d e ^ .Seraf ín; Medina ^da . ds F r e i r é , , 41 _ nr • ^ - j TT ^ 
TsabeL Me.iías J o s é ; Moré Blanca: Mos- i^a BWQV» Mariana Pérez de Hernán-
Uva; Muñoz Genaro, 
N 
Nauza de Campillo Carlota; Necro 
M a r í a : Negreo Mnrfa; Nosca M-iría; 
Vüñez Doripres; Núñez Soledad; N ú ñ e z 
Campa Alvarez Manuel; Camacho I n -
bernom J o s é ; Camacho Inbernon J o s é ; 
\.macho Inbernon J o s é ; Castell D r . ; 
Felicita; Castresp.na I n é s ; Caeiro Juan; 
Ohao Rivas Jesusa; Cano F e r n á n d e z 
Francisco; 'Cas'.ro Migue l ; Castro Bello 
Antonio; Castro González Prudencio. 
Can t ío Maximino; Caruz L u i s ; Crepo 
Cipriano (Cándido Gonzá l ez ) ; Cernudai Tl , , i «• "T- , 
José ; Costa J o s é ; Chomat Carmelo; AT^17;1 = f ™ ^ J ^ J ^ 
' ' M i g u e l ; Pattersons V a l e n t í n R. J . ; 
rernando. 
Otero Soledad; Otero Manuel; Orive 
'Pau l ino . 
Conpamy B r t o l m é ; oviella Domingo; 
Cudeiro Manuela. I P a t r ó n Mipruel: Pérez J o s é P a d r ó n ; Pato G e r m á n ; Prado Recaredo: Prado L a i -
, rea no; Parro Murioa Juan: Pazos Ma 
5 mie l ; Parmas de Garc í a Concha; Pas 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIM'SRA Página) 
MOLA Y SUS R E G U L A R E S ^ 
Dfcs pasados, cuando loa rebel-
des, en el sector de Xauen atacaban 
el campamento de los Regulares de 
Larache, el jefe de esta» fuertas 
teniente coronel Moila, dispuso una 
salida y se aproximó a las trinche-
ras enemigas. 
Mola y sus huestes, a la voz de 
"¡a ellos!", se abalanzaron sobrti 
las trincheras ocupadas por los re-
beldes, que fueron asaltadas. Se en 
taMó un violento combate cuerpo 3 
cuerpo, empleándose l&s culatas, la 
bayonetas y cuchillos. 
Los Regulares hicieron una gra 
carnicería en el enemigo, que huy 
abandonando las trincheras y de 
jando en nuestro poder 45 cadáv 
res y cuatro prisioneros. 
E n las trincheras fueron recog 
dos 52 fusiles, muchos picos y pa 
las, municiones y tortas morunas d 
higos en cantidad suficiente pai 
varios días. También se recogiere 
bombas de mano. 
Registrados Los cadáveres, fuero 
recogidos documentos y una car: 
en la que en árabe se decía: 
"Cuando veáis llegvar a Xauen u 
automóvil español, será la señal á 
que ha muerto toda la jarka, pu 
* los rifeños, mientras tenp.vuos vid 
<// atacaremos los convoyes y no les d 
jaremos pasar". 
L*3s carteras morunas que re< 
gieron los Regulares pertenecían 
ios jefes y moros prestigiosos, y fu 
ron cotizadas en el campamento a 
y 25 duros cada una. 
Los prisioneros aseguraron q i 
Abd-el-Krim compró los fusiles, 
15 duros cada uno, a unos extrai 
jeres en la costa. 
También dijeron que el jefe n 
beldé cuenta con el apoyo de los g» 
maris, rifeños y gentes de Benl-Hí 
ssan y otras cábilas. 
Dijeron que no saben de dónd 
proceden los uniformes de regul; 
res y legionarios, pues^bd-el-Kri^ 
impone el secreto a sus agentes coi 
terribles amenaaas. 
E L CAID AMARUSEN, C O \ D E r o 
RADO.—BOMBARDEO D E AFRAT 
Melilla, 
Con asistencia de los generralr!? 
Sanjurjo y Fernández Pérez y di 
los coroneles de intervención ml!i 
tar, don Alfredo Coronel; de arti-
llería, señor Cisneros y de 'níaute-
ría, señor Salcedo, se celebre en ia 
explanada, donde se reúne el zoco 
de Beni Said, el solemnísimo acto de 
lo imposición de la cruz do segunda 
clase del mérito militar roja, al caid 
de aquella cábila Mohamed Amaru-
sen, en premio a su comportamien-
to frente la barca y el caldato, 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E ' ^ T T ^ l r J r ^ l t 
tro ellos, Naib Sidi, Dris Riffi y 
I Abd-el-Kader. 
, , . . . • , E l general Sanjurjo prendió las 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-1 inojo-niaf. pn T ^ h n ripi ^11 rtioifn 
baño "Anto l ín del Collado", entrado insiSnitiC en CL vecno aei can Oic ien-
procedente de Santa Luc ía y escalas y ^0 (lue era una P ^ u e ñ a recompen-
proyecta la Sociedad Liceo un gran' c^s ignado a la Empresa Naviera ' d e sa, pero que sería mayor a su de-
' bido tiempo, pues España no olvi-
da a sus amigos leales. 
Contestó el caid agradeciendo la 
caía' S ^ S S r ^ r ^ y í f ^ : N l " - CrUZ y, d i í ^ ^ ^ " ^ r á n él 
ves. su familia por el bien de Espa-
J . S M a r t í n , 5 bultos efectos varios.! ña. 
L,. b ánchez , un lío colchonetas. ' ^ t >* 
Después se sirvió una comida mo-
DE SANTA FE ' runa en la casa de la Intervención, 
da?." saq y Co-' 1 atad0 g^mas usa- regresando los excursionistas a, la 
plaza al atardecer. 
G U A R N I C I O N E S P A R A V E S T I D O S 
H A B L A B A M O S aye r de Adornos y deseamos hoy ampl ia r la no":a r e f i r i é n d o n o s a las 
preciosidades que tenemos en Guarniciones. M u y 
indicadas para Trajes de Noche. 
Se las ofrecemos en: 
Encaje de M e t a l en Colores matizados-
Encaje de M e t a l en Oro, Pla ta y Ace ro . 
Encaje de Seda en Blanco, Negro y Colores. 
Encaje de Seda en Colores Mat i zados , 
Encaje de Pa i l le t e i Estilos V a r i o s . 
Tules y B r o d e r í e s en Pla ta , O r o y Acero , 
Como es na tu ra l , tanribien le b r indamos S o u -
taches, Galonci tos , T r e n z i s , Mostac i l las , etc. E n 
f i n , todos aquellos adornos que son el necesario 
complemento de las Guarniciones. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L A CASA D E MODA E N T R E L A G E N T ® 3 B i m 
LINDOS V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
A LOS PRECIOS MAS LIBERALES 
Quedó ayer inaugurada nuestra venta de SOMBREROS 
y V E S T I D O S — M O D E L O S F R A N C E S E S . 
Todos proceden de los más acreditados modistos de 
París . 
Y todos—por su exquisita belleza y por sus econó 
micos precios—han tenido la mayor aceptación entre 
la buena sociedad habanera. 
Hónrenos, distinguida lectora, con su visita y verá 
que le decimos la verdad pura. 
" L A O P E R A " X ^ K f s 
Para el próximo mes me dicen que 
c 9911 lt-4 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
L a emboscada que tan duro cas- \ nar a centenares de habitantes de 
tigo ha proporciomado al enemigo Gomara? 
E N F E R M O S 
go muy e s t í m a l o . 
Hago votos por 31 restablecimien-
to de ambos enfermos. 
DE SANTA L U C I A 
MEJORADO 
Se halla mejorad0 de la grave do-
lencia que lo retiene aun en la Ha-
bana, ei ^ eoto caballero señor 
Gabriel V a ^ / i o . 
Que se restablezca cuanto antes es 
ini deseo. 
W . India , 24 barri les vac ío s 
M . Oarcfa Pulido, 1 caja efectos, 
s Ramos y Co., 1 saco fr i jo les . 
Valer y Co., 5 sacos ajejolf. 
J . Gener Vi la , 5 barriles vac íos . 
D E S A N T A F E 
L E O L A R A C T O N E S D E P R I S I O N E -
ROS ENEMIGOS 
E n el combate librado en el ba-
Estrada Miguel ; Eres A r g i s J o s é : 
Argis Eres J o s é ; Eres Arg i s J o s é ; Es-
Levez Martín Ju l io ; Esquero Felipe; 
i-iras E m i l i o . 
P é r e z de Gahonrho Eu ln l i a ; Pét-ez Ma-
r í a ; Pé r ez Uoir i j íuez Kiisa; P é r e z Cas-
tor ; P^rez y Hnos . : P é r e z Manuel A l o n -
so; Pé r ez del Collado M a r t í n ; Pendes iros 
y Prendas Alberto; Poroira J o s é ; Pre-
s í d a n t e del Centro Astur iano; Perdomo 
y Fa Bruno; P'net de Ponsrida Dolo-
res: Pinet de Ponzola Dolores; Prieto 
D E TEMPORADA 
Pasan una bre^e temporada al la-
Xie to i do de sus familiares en esta, los dis-
eíposos señora Carmen 
de S Iva, y el señor Rafael 
prmano del señor Director 
logio do sste pueblo. 
A tan distinguidos visitantes de-
seo una grata estancia entre noso-
Fraga E l v i r a ; Fraga Manuela- Fran- }Joente; PHeto y Torentp J o s é ; Prieto 
co Mar ía : F e r n á n d e z Manuela- Fer- , l t r ; "P^eto Carmen: Poieiro J o s é ; 
r.undez Manuel; F e r n á n d e z Cela Con-i'Plneiro' Jos,4: Plfteiro J o s é Ma.; P i ñ ó n ' •epción 
1 
Fe rnández Fram 
Antonio; F e r n á 
F e r n á n d e z Va len t ín ; F e r n á n -
indez Severo; F e r n á n -
r n á n d e z Dolores; Per-
j rnández P l ác ido ; Fer-
F e r n á n d e z Marcelino; 
seo; F e r n á n d e z García 
dez Luna Gerónimo; 
r e r n á n d e z Severino; 
l ino; F e r n á r 
B I E N V E N I D A 
Hemop tenido el gusto de saludar 
al señor Lorenzo Fernández, hijo de 
una de las famil as más distingui-
das de nuestra cociedad. 
E l señor Fernández cursa sus es-
tudios en las normales de la capi-
tal. 
Saludamos al señor Fernández de-
Painalkl Ernesto- R a m í r e z Pé rez M I - soándole muchos éxitos en SUS estu-
5Í'; I tam^n S e b a s t i á n : Tíamoj» Mol ina Mha 
Francisco; PosHdá Sabina; P ó r t e l a Abe-
1ardo; Uuy Mar ía del . 
Q 
Quegla Pedro; Quintero J o s é . 
I ; F e r n á n d e z Kogerez Anto-'':Víerc'f>'íes'' P^^'e.io So1edad: Key Aman-1 ' ' 
andez Escaurriso Eusebio • 1 f''o; •I?f'y A m á n e l o : I ley Ei ler ino J o s é ; ! 
Rosendo; Fe rnández Suntla-1 Vresrf> ,otí*5 ^ v n r d t a In'iaieclc'; R<va» ¡ I J N CkUSMBK 
TÁnf.erTn,An.fitíz,Alfonso; k r ^ Í K ® * I«-,í,de: ^ ' - ' ' T 1 » B W « ' i ? * * * ' E a nota más üiteros; acido, I - e i l ndez José - Ff i - - l 'er i , to: ^'P-1'1 Maimi Antonio : lliesro •• » . , . ncha; Fórr iánfea S S i n í l i T ^í«1«no del: Robalo Vda do Samnodro crónica es un chvsmeí 
n A i íonso ; 
i ra . Del fina 
Hade 
i D 
re imi in i l Marcelino; FeL 
H1 EC1TO 
' sante hoy de la 
rsia  ¡ : t . e p r  i  ' cito, facilitado 
Frie 'mira; Barrero V'cente: Barroso Amo por un amigo, 
AfluiíSl-L ^ ^ ' T r ^ r ^ V 50,]r't;",,M, Pronto tendremos una boda. 
Aqui l ino . K 'vas Gumersindo; R^dr i tmoz ' c, , „ , , . . . . 
rie León Manuel : Kodriguez I ' u r a : Ko- Se trata de una feliz pareja que se 
dedica al magisterio. 
Del l ina ; Fonte Kico J e s ú s - For .flir,p'"ftZ Auerua- Rivera Locay Severina;
e t andido; Fei-moso Josefa-'FUPU T f^H^uez G a r c í a ,Tos«fa: llodritruevi 
olores. **' *Ucn- Ronlnn» M«»Tedes: R M r i - u - z A u r e l i o ; 
G Rndrigupz Consuelo; Rndrleuen Garc í a 
fanda F r í 
I errado; 
ancisco; Granda J o a q u í n • 1 ¿ 
>; - rande y sra. Alfonso 1 ^,'^Vn,1'1o 
Goy Angel; Oarc ía Teresa; 
, darcia Casal Amador; 
l-mrique; t í a r c í a Celestino 
fevSfn AT .' (Tlar0Ííi LUC-, 
• aicM, Maravis -Luisa ; Gar-
, «arela Antónto; Carda 
la J o s é ; Ga rc í a Carmen; 
5 ^asina; Garc ía Casimiro 
: o r i g u e fia e
Tosé : ' Rodrir'iiez V i c t o r i a : Rodrieruf^ 
>?prvnrirIo- Itodri^uez liVrnAndPz P u d l -
uo: Rod'-is-uez P-Wr J - s é : R ^ d r i " „ p ^ . 
P«njf1-: Rodritriieji EMIÍIIÍH; Hndri«rVVft̂  Ki-talado su gabinete dental oí1 los 
« i ' v e r i o : Rodriiruez je«íis ' : Pouco Mar - espaciosos sabinos del antigiu» edi-
l-upv: Carmon: Rui:-; Evnno-Aiina; R^ iz 
DR. CAMILO FIDAXGO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a este d'stinguidg amigo, que tiene 
DE D I M A S 
M a r t í n e z y Co.. 101 tercios tabaco. 
S4 A . González 132 Idem í d e m . 
Muñiz K n o . , 147 Idem Idem. / 
SuArez Hno . , 80 ídem Idem. 
I . Pedrcso, 1 caia aves; 1 maleta, 
I . Pi^rra, 1 fardo sacos vacíos. 
.1 . Miranda, 1 caja baúl . 
M . C. Alcalde," 1 saco efectos. 
M Guerra, 3 cajas aves. 
Alonso y Co., medio saco f r i jo lea , 
J . Gas tón , 1 caja f ru tas . 
I>B RIO D E L M E D I O 
S. S. Ga r r í a , 40 tercios tabaco. 
J . P . . 94 ídem Idem. 
A . Miranda. 1 lechón. 
D E PUERTO ESPERANZA 
F . R o d r í g u e z , tercios tabaco. 
A . Gon '^ez , I f i ' idem i d ^ m . 
Suárez T^no., 163 irl«m í d e m . 
S A . González . 13*? Idem idem. 
F . Gu t i é r r ez , 23 idem idem. 
M . T,ipvas, 1 fardo cclchonetas. 
M . Rodrieruez, 1l4 nina vino, ,1 cerdo. 
F . Garc ía , 1 paoupte f lores . 
"W. India , 11 barr i les v a c í o s . 
D E BERRACOS 
B . Díaz y Co.. tercios tabaco. 
A . C o n z í l e z . 26 idem idera. 
B . P^rez, 1 lect-irtn. 7 cochinos. 
F . Alvarez, 13 carneros. 
D ^ RTO BLANCO 
.T. <̂ > la H^z. 6 rosps, 1 cochino. 
K •ni^ph. 22 te^^ios t^haco. 
Mtifi'z T:Tno., 84 id(»m iripm. 
F . P T l r i f u e z . 11 id.pm idem. 
L . M 1 " - ' ^ ! 10^ irlmfi i ^om. 
.T. F . R ^ T I P . 32 ídem idem. 
R. Pui^fln^^^z 10 ídpm í d e m . 
, .T." A Oon-z-^^z 157 Mptn idem. 
C. Caray. 1 la ta carburo. 
C. T oho v (""o., medio-saco fr í jo l^g. 
B F e r n á n d e z y Co., dos cajas Im-
presos . 
n.RI>oYq v Cío., 1 farflo te j idos. 
.T. P a r ^ í ó n . i naoTipte sombreros. 
W . India, 20 envases. 
Vilariño y Co., 1 remolque, 1 goleta n*anco de Xeruda se hicieron al ene-
migo 84 muertos cogiéndose bom-
bas de mano y material de guerra. 
Los prisioneros fueron interroga-
dos y entre otras cosas, manifesta-
ron que el hermano de Abd-el-Krim 
es el que dirige el movimiento insu-
rrecto desde Talambot donde ha ins-
tnlado su cuartel general y un gran 
parque de suministro. 
J ' e r n á n d e z Ü F ^ L . ^ r ' ^ S'*n*ro' " ^ l a 
ñarr.K Indalecio- 1"cla, Luciano; Ca-
'•reiro Mnrfo ?' ^'uerra Florent ina; Ge-
•inón; GonTáles- f'ylnCJ'0nZá'leí! Pr5eto na-
rehtínrt- ^ ' . , íU11'ernio¡ González Fio-




Jua i í Bruno; Rubio 
s 
ficio de la Sociedad Liceo. 
E l doctor Fidolgo vi^ne siendo ib-
, jotn d egrandes elop-'os ñor sus clien-
Saninna J o s » ; Snntadreu Pedro: R^l-1;,,. 
"ario Por i iv in - S''.ivhf.z T r ^ i i i n - ( 8 4 L t t 5 • , . . 
nniores c .arii; K^nchpz R-imón- p í n ^ j s Muchos éxitos deseamos al distln-
^ a p u e l . Wnrljoá " v a H s t n : Rnmwrio guido doctor. 
T /.flU 'errlo 
RprrS Vr; 
aon. tounó J» 
Luica ! S 
Pita Luis 
Koruón; Snioml Joaonfn Suár^z 
H?*** W***** Faust ino; fe'tftrftt 
"«"no: Su^roz Aurelio 
Kuá-f»Z y RU^'-PZ prnnol 
ta ; Sueiras Orosa A l f c r 
r to 
fa - San Toan d a ¡ 
i u r i o l l n^en io ; 
.Tu a TI- S.-"-ra Jo-
'"res Ped»-o: Soto 
T-"is; 
rez M - r -
. lu l io ; 
D E \ i A m 
Para el pintoresco pueblo de San 
Antonio de las Vfgas, partió la se-
Jus- fiorita Cregor'a Núñez con el propó-
sito de pasar unos días de recre0 al 
lado de sus familiares. 
^uca i t amón; Gómez dnmí,ÍIJ"t~>^"1l~' Tajes M a r í a ; Tato R a m ó n - Tabora, 
"^ez de Oabror;' Elo sa c ' f n . i l í ?.C'la: M,,,rÍÍ,,,o: Ter i í a Caridac eWlu FéHx 
mfil', cuuerrez Adol fo ; G u t i é r r e z j Ó s ^ ' d0!ílnda: r u l n l i l Ferre i ra J o s é . rrez Jo 
I I I 
l g ! ^ 
GRATA NíJTICIA 
STTTTA PION DE LOS VAPORES D E 
CABOTAJE 
Vapor Anto l ín del Collado llepfl el 
día pr imero, procedente de Vuel ta 
Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa, en Puerto Ta-
rafa . 
Vapor Ca iba r i én , s in operaciones 
Vapor Bi l ív ia , l legó el s ábado proce-
dente de Baracoa. Atracado en el se-
gundo esp igón de Paula 
Vapor Gibara, s a l d r á hoy de Santia-
go de Cuhn.. ,, . . 
Vapor J u l i á n Alonso, l l e g a r á hoy a 
Santiago de Cuba. 
Vanor Baracoa, en Nuevltaa. Viajo 
de ida. . , j . 
Vapor L a Fe, saldrá hoy de Matanzas 
Nos dicen que ha mejorado nota- para la Habana, 
blemente la distinguida e s p o s a r e | 
ida 
se hizo con la única finalidad dft 
atacar los convoyes y con orden de 
no disparar contra las columnas. 
Prepararon el etaque unos 200 
rebeldes, distribuidos en grupos de 
25 con jefe cada grupo. 
Muchos de los rebeldes no tienen 
armas, pero como hátn de estar em-
boscados de día y de noche se rele-
van. 
Entre los interrogadores y los pri-
sioneros se entabló el siguiente diá-
logo: 
— ¿ P o r (qué lucháis contra 'Es-
paña? 
—Porque nos obligan ílos rife-
ños, que arraoain las cábilas que se 
resisten. 
—¿Cuántos rifeños hay con vos-
otros? 
Unos veinte. 
—Sí; son más valientes y cortan 
las manos a los que no lea obede-
den. Para obligaría combatir a nues-
tra cábila retienen en rehenes a 32 
mujeres y ancianos. 
— ¿ D e dónde sacáis las municio-
nes? 
—Los soldados 4e Abd-el-Krim 
nos las venden al precio q̂ e cinco 
duros los cien cartuchos. 
—¿Quiénes os han enseñado a 
construir vuestras trinchersíi? 
— L a gente de Beni-Azan coo los 
soldados de Abd-el-Krim. 
¿De dónde sacáis los unlforiu/»s 
do legionarios y de regulares? 
—No lo sabemos; los rifeños di-
cen que Abd-el-Krim tiene ordena-
do que se quite la vida a cualquie-
1a de sus soídados que descubra la 
procedencia de estos uniformes, y 
.Y veinte rifeños pueden domi- todos guardan el secreto. 
A n ú n s e e n e l " b a r i o d e l a M a r i n a * 
V a l c á r c e l Ledo J o s é ; Talcarcel Merce-
fe2alv,l « ' Iva Al f redo: V a l d é s F . r -
nuestro-amigo el señor Antoni  Del-
gado, señora Eloína Cruz de Delga 
do, de la enfermpdad que le aque 
jaba 
dable 











-elre R a m ó n T L ó p e z ' d 0 ' " " - ^ -le V i l l a m i l L o l a ; i Zayas B runo (pa M a r í a 
Vapor Cienfuegos. n Manzanillo, v ia -
je de Ida . 
Vapor Manzanil lo, en Manzanillo, v i a -
je de re torno. , „ 
Vapor Santlatro de Cuba, cargando 
para la costa 'Vorte. Sa ldrá el sábado . 
Vapor GuantAnamo. llegó ayer pro-
cedente de Puerto Rico. Atracado en 
el pr ' — ̂ r espísrón de Paula. 
V-- ^ Habana, en Puerto P l a t a . Via-
je de ;da. 
Vapor Euseblo Coterll lo, en repara-
ción . 
Vapor Cayo Mambí , cargando para la 
Costa Sur . 
Vapor Cayo Cristo, sin operacionep-. 
Vapor ItApido, cargando para Nuevi-
tas. M a n a t í y Puerto Padre (Chapa-
r r a ) .. ^ ) 
s u a v e a m a r g o r n u e s t r a grato 
grad s i e m p r e eroso 
D E M E M E D A T R 0 P C A L 
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¿SE DEBE FUMAR EN 
C O N T E S T E N O S E S T A P R E G U N T A Y 
L O S T R A N V I A 
E X P R E S E S U S R A Z O N E S 
E l doctor Pórtela, Secretario de 
Hacienda, en su carácter de Presi-
dente nato y el señor Domingo E s -
pino en el de Presidente y Director 
Oficial de dicha dependencia, labo-
min aunando empeños personales pa-
ra á<iia,T al país de algo que perma-
neciendo relegado a inexplicable ol-
vido por sucesivos Gobiernos desda 
el año 1913, viene a Henar en esta 
isla, esencialmente agrícola, y de im-
portante, rico y progresivo comercio, 
unKi sentida necesidad. 
No es asunto ignorado la realidad 
de n0 existir un solo país en el mun-
do civilizado que no cuente con una 
oficina de análoga ciencia a esta que 
se acaba de establecer en el nues-
tro y por ende que en materia de 
eficientes estadísticas ofijcia'les no 
que casi lian producido una imposi-
bilidad para formar una estadística 
que diera a conocer lo que en gene-
ral se estima de gran importancia, 
o sea la producción Nacional de ta-
baco en rama. 
"Pero como esas dificultades no 
las ha experinjentado esta Comis'ón, 
que aun no ha realizado ninguna 
gestión encaminada a dicho fin, no 
debemos tenerlas en cuenta, sino por 
el contrarío darlas -por no produci-
das y proceder con fe y entusiasmo 
a realizar cuantos trabajos e investi-
gaciones estimemos convenientes pa-
ra obtener aquella .estadística nece-
sar a y útil, aunque en los primeros 
momentos., el resultado de, nuestra 
labor no sea tan eficiente como 
grandes son nuestros buenos deseos. 
"No importa que este primer tra-
E s t a d í s t i c a de los tercios de tabaco llegados a e s ta C a -
pital por los F e r r o c a r r i l e s ü r d o s , E m p r e s a Nav iera de 
Cuba y v a r i a s agencias de camiones, desde las distintas 
zonas productoras del p a í s y durante el A ñ o A g r í c o l a de 
1 9 2 3 - 2 4 \ 
Lugrar de procedencia. 
Por ferrocarriles. 
Algarrobos 








Seml. Partí- Kemedios 
Tnelta dos. 
preste necesarísimos servicios a to- ¡ bajo resulte un tanto deficiente, pues Ca,m(n:-ina 
das las actividades y fases de la vi- | ello siempre servirá de enseñanza y I Cál.denas [ ' [ ' 
I est'mulo para los que con prosperi-j Ci.eg0 de '^.¡^ 
idad se realicen. Cienfuegos . . . 





No es esta la primera vez que des-
de nuesitras columnas denunciemos 
el ridículo que hemos venido hacien-
do ante los gobiernos y más fuertes 
empresas extranjeras, de todas las 
distancias, cuando al solicitar esta-
dísticas o datos de las dos produccio-
nes agrícolas que constituyen la pri-
mordial riqueza del suelo, así como 
verídicas cifras con relación al mo-
vimiento de la escasa industria na-
cio.nal y sobre el montante de la im-
portación y la exportación, al tener 
Que responder con lo que la tenden-
ciosa e interesada habilidad de los 
consagrados en el orden privado a 
estos trabajos, han podido o han 
querido ofrecer. 
Porque, es una triste y vergonzo-
sa verdad (y ella Ha insertamos co-
mo, una irrecusable prueba que es-
tá en muchas conciencias y que po-
demos señalar, si preciso fuere) el 
hecho de haberse solicitado por ei 
Consulado de los Estados Unidos 
Americanos en Cuba el servicio ofi-
o'al de que se le facilitam siquiera 
un estimado del montante de las co-
sechas tabacaleras cubanas, sin que 
«legrara su 'objeto, viéndose para lo 
cual en la necesidUd de recurrir a la 
cortesía de personas y empresas de-
dicadas con esipecialidad al negocio, 
para, aún así, conseguin tan sólo 
declaraciones de disparidad tal, que 
empezaban por desorientar todos los 
cálaulos y concluían por producir 
cosquilleante hilaridad. 
Por eso desde que tuvimos cono-
cimiento de la acertada disposició/n 
de nuestro ilustre Secretario de Ha-
cienda, aplaudimos la obra. Y no 
depondremos en lo venidero nues-
tros entusiasmos, coadyuvando a 
ella, hasta verla redundando en el 
éxito más completo. 
E l jueves último, día 30, fuimos 
personalmente inviliados por el se-
ñor Domingo Espino para que pre-
senciáramos una sesióm de las que 
presididas por el doctor Pórtela, se 
vienen celebrando en el local de la 
"Comisión" cití:da, San Lázaro 130, 
bajos, los días quince y treinta de 
cada mes. 
Del dominio público es ya, que 
ante la referida Comisión ostentaai 
autorizada representación un delega-
do por cada entidad sociul de carác-
ter comercial, industrial, obrera • y 
agrícola, indistintamente, por lo que 
ese día vimos allí en animada deli-
beración a las personas que más lue-
go menciooiremos y de donde nos 
llevamos la agradable impresión, 
de que no concurrimos a una ofici-
na pública, las que por desgracia, 
suelen caracterizarse por el sello de 
gélida frialdad con que en aquéllas 
se desenvuelve el lento y pesado pro-
ceso de todo lo oficioso, sino de ha-
tamb.éM ue reconocida importancia, | Consolación del Sur 1 
y ello es la estadística 1.amada zau-I cortés 
carera. Esta se realiza por nuestra i Q u m i i n a y a g u a ' 
Secretaría de Hacienda ton bastante ; Coló|n 
pulcritud no obstante lo cual, llega ¡ Chucho- ' V* • ' ' • •> 
25 6 
619 
a mi el rumor, de que en ciertos 
¡ particulares no es completamente 
i exacta al comparársele con otras es-
' tadísticas privadas del mismo pro-
¡ ducto, y debemos nosotros por la 
| función que nos está encomendada, 
' ser el punto de comparación y a ese 
I fin débenos separadamente recopi-
í lar cuantos datos estimemos nece-
' sarios para producir tal finalidad. 
I "Prc'pongo pues que tanto en lo 
| que se refiere al tabaco como a la 
i caña, utilicemos los servicios de 
' nuestro Ejército Nacional soücitan-
¡ do del señor Secretario de la Gue-
rra o del señor Jefe del Estado Ma-
, yor, se dicte una disposición en rá, 
• cual se d.ga a los soiori:s Jofts de 
Distrito, para que éstos lo hagan a 
] su ssubordinados de cada destaca-
, mentó militar, que en ayuda de es-
1 ta Comisión y como un servicio de 
carácter oficial distribuyan entre to-
dos Iso cultivadores d etabaco y ca-
ña de su respectiva zona militar, 
• los mode'os que al efecto le remitirá 
esta Comisión; cuidando de que sea 
llenado por el interesado y si fuese 
preciso, por uno de los individuos 
¡ perteneciente a; destacamento, así 
| como de remitirlos directamente a 
| estas oficinas, la que facilitará el 
I correspomiiente sobre oficial para 
dicha remisión. 
"Presento al indicado objeto un 
proyecto de modelo, 
i "Y quiero s'gnificar a mis com-
pañeros de Comisión que será para 
mi de verdadera satisfacción que 
éstas mis proposiciones sean tenidas 
en cuenta, aun cuando el acuerdo 
que se tome sea modificándolas en 
todo o en parte pero fijando desde 
luego un procedimiento que nos lle-
ve a la conclusión de iniciar nues-
tros trabajos estadísfeos en rela-
ción con lo s dos asuntos* que dejo 
tratados." 
(f) Domingo Espino. 
A este proyecto dió lectura el 
doctor Laguadia, prestigioso aboga-
do que en el seno de la Comisión os-
tenta la representación de Secretario 
General. 
Una vez aprobado, el doctor Porte-
la tomó especial nota para él perso-
nalmente entrevistarse con el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, des-
pués de hacerlo con ei señor Pre-
sidente de la República, al objeto de 
tomar impresiones sobre viab lidad 
de llevar a vías de práctica lo que 
en el mismo se propone, único me-
dio, a nuestro juicio, de arrancar, 
por decirlo así, la verdad siempre 
oculta en las tupidas mallas del 
('bambas 
Damas . 







Guane . . Í*. 10.499 







Lujas . . . 
Las Ovas 6.201 
Majagua . . . . . 
Máximo . . 
Mendoza 9.532 
Matanzas : , 
Morón . . : . 
Palacios . . . . . . . . . . . . . . . . . "- 244 
Paso Real 673 
Pinar del Río 16. S42 
Placetas""^.. . . . . . . ,*. ' 
Puerta, de Golpe . . . . . 15.412 
Quinta ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Remedios . . . . . . . . . . . • " '• 
Río Feo . . 8.865 
Ranchuelo 
Stan Diego del Valle 
Sancti Spíritus . ... 
Sagua . . 
San Juan y Martínez . . 26.482 
San Luis 14. 791 
Sábalo 2.074 
Santa Clara . . . . . . . . . . . . . . 
Sopimpa . . . . . . . . 
Taco Taco 2 
Taguasco . . . . . -
San Juan de las Yeras 
Vega de Palma 
Vueltas . . 
Vega Alta 
Zaza del Medio , 



























































.113.145 2.021 Sumas y siguen 
P O R V A P O R E S . 
Arroyos . . , . . 7.609 
191.19 8 2.716 
ber asistido a lo que con justa apre- I misterio impenetrable, 
cíación pudiéramos estimar una de 1 Si se logra que el ejército sea 
Berracos . . 
Bañes . . . . 
Caibarién . . 
Cienfuegos . 
Casilda . . . . 
Chambas . . 
Dimaa . . . . 
Falla . , . . 
Gibara . . . . 
lia Fe . . . . 
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esas emprosas particulares, en las Quien meuiante declarac ón jurada 1 Manzan. l lo 
que coda uno de los miembros que 
integran el consejo directivo va apor 
tando el concurso de su idea, inspi-
rada en las necesidades del núcleo 
o parte que le ha sido designado o 
confiado para representar; y con sus 
miras puestas, en el beneficio cou-
junthlaLcomo si de él fuera a deri-
varse un atractivo dividendo en de-
finitiva, como acontece en las socie' 
dades anónimas de orden particular 
y setilo corriente. 
Nosotroi los cubanos, por anodi-
no temperamento, sonaos suscepti-
bles al contagio de las prácticas po-
co edificantes establecidas en un 
ambiente viciado de trabajo monó-
tono, facii e inalterable; pero los 
hay, aún quedan, que impelidos por 
innata devoción para ia clase de tra-
bajos que cuadran con sus faculta-
des y por un pruirito de amor pro-
pio fácil de expl car, encarnando 
una jefatura, consiguen con su 
ejemplar acción, que le secundemos, 
porque también a fuer de laboriosos 
los criollo? nos disputamos la su-
premacía de esta virtiu! cuando se 
nos sustrae, con el poder de la en-
señanza y el ejemplo, dei caudal de 
la corriente sobre que se nos deja 
navegar cor. indolencia pasmosa. 1 
Esto digo, porque, sucede que en! 
la "Comisión Nacional de Estadís- i 
tica", existe un hombre: el señor i 
Domingo Espino, en guien hemos j 
visto uno de esos que "aun quedan". 
Lo demás, sugiéralo la mente del 
lector. 
Allí lo oímos disertar, con reposa- I 
das y finas maneras que no poco ni 
mucho lograban amortiguar el én-
fasis de sus palabras y el ardor de 
sus entusiasmos, en explicación pri-
mero y en abono después de este su 
proyecto que pasamo.-, ?. transcribir, 
el cual mereció no solo la aproba-
ción unánime de la junta, sí que 
también la felicitación de todos los 
presentes. 
Dice así; 
A L A COMISION 
" E l Comisionado que suscribe, 
cumpliendo el acuerdo últimamente 
tomado de que las proposiciones o 
proyectos se formulen por escrito 
al objeto de que quede fijado con 
claridad el asunto que se someta a 
la deliberación de este Organismo, 
tiene el honor de proponer el si-
gu'ente proyectó-
se ha nado cuenta de las muchas 
dificultades que se han presentado. 
Wodin 
de cada uno de los cosecheros, ob-
tenga los datos de lo que se siembra 
y luego se recolecta en nuestros 
campos, podremos contar muy en 
breve con ver r-ealizada una suprema 
aspiración más que nacional. 
Más, cuando ei señor Beltrons, 
competentísimo delegado ante la Co-
misión, por la Unión de Fabricantes , 
ĉ e Tabacos y Cigarros de la Isla de ¡ r,['arafa 
Cuba, ha declarado a aquella enlvioleta 
frases escritas, que absolutamente 
todas las estadísticas de que se te-
nían conocimiento, privadas y pú-
blicas. E1Í.AN D E F I C I E N T E S . 
Después de tres largas horas de 
ses'ón animada y sustanciosa, en la 
que tuvimos oportunidad de oir a 
nuestro Ilustre Secetario de Ha-
cienda, tratar a fondo y en detaKe 
pormenorizado sobre cada una de 
ias distintas ramas de la administra-
ción de la Secretaría de su alto 
mando, recogiendo de sus labios pro- ¡ 
mesas saludables de acción continua 
Nu evitas 
Puerto Padre , 
Puerto Esperanza 11 
Río Blanco . . . . 
Río del Medio . . 
Sainta Lticía . . . . 
Santiago de Cuba . 
















Sumas y siguen 175.931 2.026 202.549 3.669 
I t V G A K D E P R O C E D E N C I A . 
P O K C A M I O N K S 
Artenslsa 
Candelaria 
Ceiba del Agua . 
Caimito N 
Consolación del Sur , 5,469 
L a Salud 
Los Palacios 







por parte suya en esta su muy plau- : Fi,n Antonio de los Baños 
sible obra, abandonamos la oficina ¡ San Cristóbal 
modelo de la "Comis'ón Nacional de' 




COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
C O T I Z A C I O N D E C A M B I O S 
Plazas Tipos 
S . E . Unidor cable 3 |64 P. 
S | E . TInidos vista v 1 |32 P. 
Londres cable 4.55 Vi 
Londreo vista 4.54 % 
LiOndres 60 d|v 4.54 % 
Paris cable 5.30 
París vista 5.28 
Bruselas vista 
Jíspaña cable 13.50 
España vista 13.4 8 
í ta l ia vistT 4.38 
Zuricb vis 'a 19.31 
Hong- Konrr vista 
Amsterdam vista 
Copenhague, vista . i .1 
Christian'a, vista 
Estokolmo vistA 
Montroal vista 3 164 P. 
Berlín, vista 
Notarlos a8 tnrno 
Para Cambios: Julio César Rodríguez 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa dn la Habana: Raúl E . 
^S-güelles y Rafae, Gómez Romagosa. 
Vto. E n o . Andrés R . Campiña, Sin-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Totales 190.963 13.498 8294 202.549 3.669 
R E S U M E N 
De Vuelta Abajo 190 
,, Semi Vuelta 13 
,, Partidos g 
Remedios 202 






T O T A L 418.871 
Hasta el 25 de Octubre de 19 24. 
Hoy cumple una semana de Ini-
ciado este concurso, en cual, co-
mo se ve, dirigimos una fnamca invi-
tación a la sociedad para que tras-
mit iéndonos su criterio con reía 
ción al tan manoseado asunto, por 
unos condenado y por otros aplau-
dido, poder pulsar el sentir de la 
mayoría. 
No deseamos erigirnos en árbi-
troa frente a Un problema que, 
bien visto, sólo existe en la concien-
cia nacional. E s decir, un problema 
planteado entio la prohibición y el 
pueblo, o parte del mismo, quizás 
la mayor, que ve restringido aque-
llo que no le está vedado en otros 
países, en los que con menos justi-
ficación, tratándose del tabaco, dis-
frutan <a su libre albedrío del pla-
cer de fumar, aunque tal libertad 
exista reglamentada en forma que 
la moral y la vida ciudadana recla-
man de por sí y para sí. 
E n nuestra edición de la tarde 
del jueves último, habrán hallado 
nuestros lectores c'nco opiniones de 
distintos concursantes; tres de ellas 
en contra de la ley establecida y 
dos reconociéndola como útil y ne-
cesaria. 
Hoy, no obstante haber estad0 la 
atención del País ausente de lo que 
n0 tuviera un vivo carácter do acon-
tecimiento electoral, hemos recibido 
la siguiente carta. 
Sr. Pedro Díaz 
Página Tabacalera. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Ciudad. 
MUy f.eñor mío: 
E n mi condición de conductor 
de carros eléctricos, voy a darle mi 
humilde opinión sobre por qué yo 
creo que las autoridades sanitarias 
deben irradiar .de sus |ordenan»as 
la prohibición de fumar en esta pla-
taforma de mis agonías. 
Primero. —Porque entiendo que, 
decir en Cuba: "Prohibido fumaor 
aquí", cuando "aquí" es un lugar 
de público acceso, os como ordenar 
en España "n0 se permite ingerir 
vino Tii Jerez; como imponer en 
Italia: "Guerra al Vermouth"; co-
mo preconizar en Francia: "se li-
mita el expendio y consumo del 
champaña; como lanzar en Méjico 
la orden de "suprimido el pulque, 
el chile, y otros productos exclusi-
vos del suelo. Y no termino por 
comparar lo que ahorita será en 
Cuba un estado "apagado", con lo 
:que ya es un estado "seco", env los 
v Estados Unidos dke América, por-
{que aquello es una saludable medi-
jda de higiene y de vida, para una 
'raza que con el uso excesivo dei 
alcoiholisino se depauperaba: — Y 
en la "perla" no se puede decir que 
por igual existen motivos serios de 
peligro con el uso del tabaco. 
Muy por el contrario, muchos ta-
lentosos higienistas, y médicos 
famosos han señalado las cualida-
des medicinales de la aromática ra-
ma, 
Y voy a copiar algo que sobre el 
particular ,he leído y que habla y 
que prueba más, ©n este caso, que 
lo que j'o pudiera continuar alegan-
do. 
Helo aquí: 
"Mucho se ha discutido sobre las 
condiciones higiénicas del tabaco, 
atribuyéndosela por algunos, cuali-
dades perjudiciales para la salud, 
pero nada más distante de la ver-
dad. E l tabaco, según hlgienisttas 
eminentes, favorece notablemente 
al organismo, para el que constitu-
ye un magnífico microbicida. De es-
ta opinión participa el inmwiso Edi -
son,' que en un artículo relativa-
mente recien'.e. recomendaba su 
uso como excelente profiláctico. 
" E n diversas epidemias de có-
lera, se ha notado que los fumado 
res, obreros de las fábricas y ven-
dedores de tabaco gozan de inmuni-
dad. 
" L a fábrica de Lyon fué preser-
vada de una epidemia de fiebre ti-
foidea; la de Morlaix, de una epi-
demia de d:sentería, la de Ton-
M E R C A D O D E R A M A 
D U R A N T E L A U L T I M A SEMANA 
D E L M E S D E O C T U B R E 
0 ¡Sobrino» de Antero González 
lentrigaron a Sidney y Rotschild 
noventa tercios de puntillas. 
M I E R C O L E S 
Sobrinos de Antero González i j 
3ron entrega a Seeler Euler 
)mpañía, de ciento veinte tercj 
de puntillas que les vendieron 0 
esto día. 
Todo lo reclbiido por esta firma j 
de Rotschild, a la de Angel Prieto uní ± 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lamuiea P,^ 1 
total de quinientos tercios, aunando garon Sobrinos dê  Antero Gonz^J 
con lias de hoy entregas anteriores, a la FábUica " E l Cuño". Estos erau' 
botes que ya les tenían compra^1 
Trscientos tercios ta bién 
Leslie Patin e hijo recibieron de 
Antonio González S. en C. trescien-
tos ocho tercio;^ de terceras de Re-
medios. 
L a firma de Pantin registró tam-
bién en casa de Abelardo Cuerao y 
Compañía. No se sabe qué clase ni 
cantidad. 
Ignacio Pérez Castañeda hizo en 
trega de ochenta y seis tercios ven 
didos en el día a la Compañía Des 
palilladora. Eran terceras capadu 
ras. 
Setecientos tercios fueron en tn. 
tal los entregados por la firma A 
Ramón Cepa a la exportadora "fl 
Berheim and Son, en los tres prifitj 
ros días de esta semana, cuya l 
quintas, segundas y terceras íueíjj!! 
compradas la semana anterior. I 
ai 
-5. 
Antonio González S. en C , V6aiií6l| 
ron y entregaron a Leslie Pantin J 
Mijo, doscientos tercios de quintas, 
y segundas de Remedios y que fUe.. 
ron registrados en el mismo miérco! 
les. 
E l único •etUbleüimfeBt* «» • « OUM MI la &»° 
pública. 
Director: Dr. Mígfu*! Mendos». 
Diagnóstico 7 tmtAmlMto mMle» ftirtefteo 
de las enfermedades de los yerros y aaiatmlee 
pequeños. 
Eepeciañdad en TActmaeionea prarr««tirs« m 
ira '» rabia j el moquillo cao(ao&, 
Electricidad médica y Rayo» X . 
Consultas: SB. 00. 
San Láraro 208 entra Hospital y Bapnda. 
Teléfono A-OiCI Habena, 
Entregó una partida de capas la 
dicha firma de Castañeda a Cuesta 
Rey y Cía. 
Setenta y cinco tercios de botes 
de Remedios vendieron y entregaron 
Sobrinos de Antero González a Jun-
co y Cia. 
Cuatrocientos tercios de terceras 
vendieron Menéndez y Cia., a la 
Egusquiza y Hermanos entregaron? 
la última partida de las quintas y se. 
gundas que les compraran Manuel 
A. Suárez y Cia., y la qm; comple.. 
taba la suma de doscientos noventa 
y siete tercios. 
casa de Constantino Junco i | 
r Sutter Co., registraron soJ 
E n 
Waltei" o u ci »̂ t>. SO' 
brinos de Antero González, dos<!ii|a 
tos, y ciento setenta y cinco tercio* 
Compañía Deapaiiiíadora ¿íe"^ "fia-i rtspectivame°te' de botes que les te-| 
baña. nían comprados. 
Fernández Gran y Hno., vendiéraB 
a I . Caffemburg e hijos, ctncueim 
y seis tercios de puntillas. 
Agusquiza y Hnos., entregaron ai 
Bruno Díaz y Cia., ciento setent^^ji 
cuatro tercios de terceras. 
L a Henry Clay recilvó de Godl-
nez y Hno., unos cuarenta tercioa dil 
botes. 
Rocho y Galván entregaron 9 
Aixalá y Oia., sesenta y cuatro ter-; 
cios de terceras de Remedios. "íaB 
1 J U E V E S 
j L a natural aprensión que embar-
ga los ánimos por estos momen-
1 tos de. zozobras e incertidumbres po-
líticas, por la proximidad de la fe-
cha en que ha de verificarse el su-
Ciento ochenta y dos pacas de ca-' fragio electoral en todo el territo-
paduras d<e Remedios vendieron ; rio de la República, se ha reflejado 
Junco y Cia., a la Compañía Despa- i de manera ostensible en el mercado, 
Hiladora. jen este día de víspera, durante-ei 
I cual se han registrado las pocas ope 
Foyo Rodríguez, vendieron a Ge- j raciones que pasamos a detallar, 
raid C. Smith vef.ute y cuatro pacas 1 
de la misma clase y procedencia. " Menéndez y Cía., vendieron y 
fregaron a Gerald C. Smith u 
Foyo y Rodrígueí también estu- • diez pacas de capaduras de R 
vieron entregando clases de cigarra- dios. 
Santiago y Hermano, vendieron y 
entregaron a los sobrinos do Ante-
ro González, trescientos cincuenta y 
ocho tercios de quintas, segundas y 
terceras, de Remedios. 
Herrera Calmet y Cia. . vendieron 
a Sobrinos de Antero González 
treinta y seis tercios de botes de Re-
medio. 
Ramón Ruisánchez y Cia., vendie-
ron a A'ixalá y Cía., ochenta y dos 
pacas de terceras capaduras, las que 
fueron entregadas. 
Gerald C. Smith, compró a Muñiz 
y Hno., cincuenta y un tercios de 
terceras y capaduras de Remedios. 
ría a Torres Gener Hnoa, 
M A R T E S 
L a Compañís. Despalilladora. 
la Habana realizó en plaza las 
guien tes operaciones: 
Compra y registro en los almace-
nes de Cano y Hermano, de Bernaaa 
39, de ciento cuarenta y dos tercios 
de terceras de Remedios. 
Registro a Toraño y Cia, de no-
renta y un tercios de la misma ra-
ma. 
I 
¡ Sobrinos de Antero González ven-
I dieron y entregaron a W. Armebrech 
|y Cía., cincuenta tercios de punti-
1 lias. Los mismos hicieron entrega 
! de más de trescientos tercios de 
' "botes", a la fábrica de cigarros 
¡"El Cuño". 
• 
Algunas operaciones de importa^'l 
cia se han suspendido para la pró-j 
xima semana. 
V I E R N E S 
Hablamos i.'n días anteriores de 
botes vendidos por los Sobrinos de 
Antero González a la firma de Bf 
dríguez Méndez y Cía., y ahora po* 
demos decir que -iste día fué entre-Y veinte y tres pacas de capadu 
ras de Remedios que registró en ca ^ada Por aquellos a estos señores, 
sa dé Angel Prieto. ¡ la última partida de tercios corre?-
pomiiente a la mencionada opera-
Aleuna otra operación se efectuó ; ci"u-
«n el almacén del señor Pnieto, v} ; 
que no se ha podido saber de cuál ; También dichos Sobrinos de Ali-
se trataba. Itero González y Hno., los botes de 
1 •compra rosiente, les cuales aquél 
Durante el lunes y martes, Abe- 'd ía no ltíS fueron entregados, 
lardo Cuervo y Compañía, entrega-1 
Los fuertes almacenistas 
de In-ron a Leslie Pantin e ihijo, dos-
neins, de otra de sudor militar, y j cientos cuarenta tercios de terceras ' ̂ 11 slria y Barcelona por otra 
entre los obreros de la fábrica dellfle Remedli.-s. Se supone que esta ven(lierou ^ entregaron a ü̂eJ 
Havre, aún cuando viven en condi-lopración reviste mayor importancia ilotscllil(i' una pequeña partida 
clones abonadas para el paludismo, 
muy contado3 lo padecen. 
" E l tabac0 es además un preser-
vativo contra las drogas horóicas, 
según declaración hecha en los E s -
tados Unidos por el Dr. C. Tsur, 
Cónsul General de China en el Ca-
nadá, 
"Es además el tabaco, un esti-
mulante de las facultades intelec-
tuales." ¿A qiió fumador no le ha 
ayudad0 un tabaco a resolver un 
problema? E l gran literato español 
Jacinto Benavente. confiesa haber 
escrito sus mejores obras entre bo-
eanadas de humo; y el gran ajedre-
cista a lemán E . Manuel Lasker, ha 
dicho que sus combinaciones más 
profundas las ha concebido a tra-
vés de las espirales del humo de su 
tabaco. 
Sepa usted sobre todo, que abo-
liendo esa ordenanza sanitaria, de 
no fumar en los tranvías, digo, en 
sus plataformas, nosotros los con-
ductores ya no estaremos pendien-
tes de cuántas multas nos habrán 
colgado a] suelo, impuestas por los 
inspectores del tráfico cada vez que 
desde los cruces advierten un hu-
mito junto al cortlón de los troleys 
y que el conductor no pudo evitar, 
porque para, fumar en este lugar se 
acechan todas las oportunidades que 
brindan nuestro trabajlo y descui-
dos. 
Suyo aftmo. 
E l Conductor número Cero. 
Sr. Conductor: 
Conozco el artículo del cual us-
ted copia los interesantes párrafos 
con que avalora su comunicado y 
a Qa que se apunta, en cantidad di 
terefos, y sobre la cual se notó ai 
guna reserva. 
diez tercios de terceras. 
A Evelio Rienda, vendió Manue ; 
A bella unos veinte tercios de octa-
Tamargo y Compañía, compraron'vas ^e Remedios. 
Cano y Hermano., ciento setenta 1 
Antonio de los Baños y muy exce-
lente amigo mío. 
Nota: 
Deseamos advertir que para to-
pueidO decirte, que salió publicado mar parte en este concurso no es 
y cinco tercios de rama para su ta-
ller de despalillado y sesenta de oc-
tavas con cincuenta de una clase de 
Vuelta Abajo, ,que ise fi/igniora, a 
r-Ianuel Abolla. 
L a Fábrica de " E l Cuño", comen-
zó en este día a registrar en plaza 
ios botes que en la misma tenía con 
anterioiridad comprados. Registrán 
dolé a Abelardo Cuervo, ciento cin-
cuenta tercios, a W. Armbrecht Co., 
ciento diez y seis. 
Doscientos tercios de terceras de 
Remedios entregaron Leslie Pantin 
e Hijo a Antonio González S. en C. 
Compró Calixto Kodn'guez Ma.ur!, 
de " E l Crédito", sobrp. cien tercios 
de octavas de Remedios. 
Resurge la fábrica "Bock". com-
prando a Tamargo y Cía., dos vegas 
de Vuelta Abajo, haciendo un total 
de ciento sesenta y cinco tercios. 
Once pacas de capadura compró 
Gerald C. Smith en casa de W. Ar-
mbrecht y diecisiete a Pancho Gon-
zález. 
Manu;;l Alvarez, tamb f! 
¡Manuel Abella( unos 
de la misma clase y Vr0C* 1- > 
en E L T A B A C O D E PARTIDO, 
quincenario do la Asociación de Co-
secheros de aquella zona, y aunque 
él solo está firmlido por las inicia-
les H. R. M., es obra del Dr. Hum-
berto R. Maribona, talentoso abo-
gado y notario de la Villa de San 
noceíV,<ria escribir proilongados pá-
rrafos. 
Sin embargo de alegrarnos ver 
abundancia de razones en l3g car-
tas que se nos dirijen, también apre-






A Marck A. Pollack vendieron 
Kaffemburgh e hijos una nueva I> 
tida de octavas de Remedios y ^ 
ascendió a la suma de ciento't1 j 
ta y cinc0 tercios. 
L a firma de Leslie Pantín ^ 0 
jo, compró a ia de Abelardo Cuer 
y Cía., trescientos setenta y cl ^ 
tercios de quintas y segundas 
Remedios. 













Banco Nacional »• 
Banco Español 
Banco Español, cert. , con 
el 6 por 100 cobrado . . 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 
Banco .̂e Penabad 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa ac ^ 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L ^ 
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Cotizaciones fledncldas por «I ' ' ^ t * 
miento «aflalado en el Apartaflo Q 
del Secreto 177» 
Habana. . . 
Matanzas, . 
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Cu-índo esta crfinlca se P^1icl"e' 
va inbra pasado co" la Habana, ca-
de Méjico. c,l 3Pfior Ordás . ¿No 
bre? Varias veces 'recordáis su ncm 
^ to. 









































































ro- lo hemoü nimbado de justos 
í i ^ o s E l seuor Gordon Ordás, es 
• S e c t o r de Higioue pecuaria de Ma-
r es n i culto y elocuentísimo 
Conferenciante y un periodista no a-
- S e Antaño estuvo afiliado al le-
. . ^ U e v T ahora a Méjico una repre-
^énCación honrosa y . ^ ^ J * 
-;:como delegado de España al Congre-
g o internacional. de Zootecnia una 
4 e n t r o dé brevesl día. habrá de efec-
tmláé en la capital de aquella Re-
comedia bá rba ra , plena de pasiona-
, lismo y emoáividad que agradó en 
i ©xtroni o 
raron con su 'jbolo a la construcción ResuLtu tanto más meritorio el ex-
del mausoleo. treno de esta obra, cuanto que don 
El act0 m a i i p r n i resu l tó solemní- R a m ó n la publicó, sin propósi to d^ 
simo Consist ió en -.ma gran proce- qua Se representase y espontánea-
s ón c í v e a organizada en el Ayunta- mente la llevó a la escena una com-
pañía de Madrid. 
NOTAS V A R I A S 
miento y quo recurr ió las principa-
les calloá de la Coi uña , dir igiéndose 
al cementerio. Formaban en ella 
representaciones do todos los centros 
n ^ I f ^ / Ún tr?áS laf f i ^ 4 ^ ' m Bido d-nort^do de La Coruña 
n LCaMnde Ga :C'a r1"?11;10 CC)r0' don Tomás Salvadores por oponerse nas de llores y sus estandartes, pen- .. I t \ . í iT 
dones y trofeos respectivos. E l O r - n U e V 0 imPuesto ^ e juzga ab-
feón " E l Eco", el coro "Cantigas da i * ., 
Terra", la "Unión Artís t ica Compos- 'Se inau rr , l  " i  r t ís t i  s-¡ —^«e i guraron solemnemente en 
telana", el cuadro do declamaclón "A!Sant'SaS0 Escuelas de la Inmacu-
T e r r i ñ a " , tamniéii <le Santiago, "Cán- I l ada ' fundadas por los hermanos Gar-
tigas e Agarinios", "Un ón Orensa ;cía Blanco. Asistieron al acto repre-
pública. ' , n e) "Circo na", "Agar inús da Terra",' dé Mon'- isentacíones de todas las entidades 
* caba ae p romun- ia i ^ ^ 
Artesanos" de la Corana —a re- ldar iz ; i'Queixumes dos Pinos" ¿e compostelanas y el Ayuntamiento en jgauw - consejo provincial , V go; "Toxos c froies", de Ferro l ; corporación. Por euscripción se coló-
quenmlentos ae buen0g ga. todas estas y otras colectividades eu - i ca r á ,una lápida en dJchas escuelas, 
de Fomento y ^ { e r e n c i a sobre "La 1 viarqn delegados al acto. icomo testimonio de grat i tud del pue-
Ilegos una ^ Veteriná-I laiego que la oom'tiva llegó al ce-(bl0 a 109 hermanos García Blanco, 
importancia ^roVecaarse esta oca-1 monteria, en medie del mayor sllen- — E l Seminario de Estudios Galle-
I ! ! L " ^„-!. nír «11 nalabra autor zada ció, la á i s t ingu da iama cubana do- S08' de Santiago, r e a n u d ó sus ta-
ña Blanca López de Ru.iz Castañeda, reas. Se propone hacer una intensa 
hija del veterano don Vicente L ó p e z n a b o r de cultura durante el curso ac-
\re ga, a qu en todos aquí queremos'tual. 
cordialmente, descorrió la .-ortinn I —Se acaba de crear dos escuelas 
alón vara oír su palabra 
acerca de tema tan de actualidad y 
de tanta importancia en estos momen-
ior en que todo:? nos dolemos de que 
el Gobierno haya suprimido, con un 
'criterio absurdo, la única escuela de 
vet^rnaria que poseíamos deí?de an-
tiguo: la de Santiago. La corferen-
da del señor Cordón, conferencia 
notable v luminosa, dicha por el ilus-
tre profeso- en vísperas de su em-
barque para América, fué aplaudidla 
sima. Constituyó, por ello, la ún ca 
protesta que se puede hacer ahora, 
bajo la presión de H dictadura, con-
'íta. la supresión de la mencionada 
'Escuela. Nosotros que hemos publi-
cado varios ar t ículos en torno del 
asunto en diversos periódicos gálle-
teos y madr ieños viéndolos trunca-
dos por el lápiz rojo del censor lo 
sabemos bien. 
El seüor Cordón, de modo elocuen 
que ocultaba e-l mausoleo. 
F u é un momento inolvidable, tras 
el cual don Pedro Menlle, en brever. 
palabras, como presidente del Orfeón 
" E l Eco" hizo la ofrenda al pueblo 
del artí.-tico mausoieo. Contestó u 
públ icas en Amls y la Peregrina,' cer-
ca de Santiago. 
— E n breve d e b u t a r á en La Co-
r u ñ a una nueva agrupac ión a r t í s t i ca 
de ca rác t e r folk-lórico que se deno-
e.ste discurso con otro lleno de emo ,m3na "Saudade". 
ción el alcalde de la C o r u ñ a . SeguM —Se celebró en La Coruña una 
damente,' " E l Ecc". entonó l in res- asamblea de representantes de todas 
ponso que fué escuchado con verda-)las Cámaras de la Propiedad de Es-
dera reí giosidad." 
Así los buenos gallegos i lud ie ron 
un homenaje do justicia al inolvida-
üle maes t r iño que tantas veces rupo 
emoc onarnos con sus bellas compo 
sici^nes musicale3 onxebres. 
paña, que resu l tó muy solemne. Pro-
nunc iá ronse discursos elocuentes y 
se acordaron unas conclus'ones que 
han sido elevadas al Gobierno. 
—Se celebró en el Teatro Jofre de 
Ferrol , el Certamen del Ahorro. Ha 
resultado una fiesta br i l lan t í s ima. 
Pronunciaron pa t r ió t i ros discursos Anda por los escaparates' de las 
simo iiüg decía hace pocas horas,.! l ib rer ías un libro del doctor Lucien lY se otorgaron premios consistentes 
Graux que se in t i tu la "Reencarna en libretas Je Ahorro a los n iños 
do", novela del más al lá . Esta no-1 más aventajados de todas las escue-
vela escrita por ' u n literato francés ¡las ferrolanas. 
'cómo Dinamarca, tan parecida a Ga 
licia por lo que hpce relación a sus 
riquezas básicas —la pesquera y la 
agro-pér-aaria— en oreves años, de 
^iaís ' de emigración se t ransformó 
en país de inmigración; de país 
importador en país exportador eli-
minándo su miseria tradicional, 
para poder ser definida en esta for 
y traducida al castellano, es de es-
piri t ismo. Y resulta curiosa porque 
en ella, alternando con Par í s , es tán 
Mugia, Vimianzo y La Coruña. 
Se habla en la novela de un se-
ñor don Fraacisco Fuentes, que fa-
"terri torio donde nó existen lleció en 180 6 y que fué enterrado 
randes r'coa, per0 tampoco pobres en el cementerio de Vimianzo. Un 
solemnidad". Y el milagro se hí 
zó' con la creación de excelentes es-
tílelas de veterinar'a; dándoles a es-
fós centros de cultura y educación 
•'la primacía sobre todos los demás 
médium paris ién le dice a Marigon-
de, protagonista de lu. obra, que se 
precisa a Mugia, "cerca de Vimian-1 
zo, no lejos de La Coruña" , para, 
—Las tradicionales ferias de San 
Lucas, en Mondoñedo, resultaron con-
cur r id í s imas . La vetusta ciudad es-
tuvo muy animada. Reg i s t r á ronse 
muchas y valiosas t rañsac iones de 
ganado. ' ! 
Fallecieron: en Muros, el práctico 
i mayor del puerto de Vigo, don Joa-
quín Novo Sendón; en la P-üebia de 
¡Trives, doña Amalia Dacal Ambro-
sio; en Gástelo de Frades, Cervantes, 
, luego dirigirse al cementerio de V i - i ^ 0 ' ^ C a r m e n Fernando^ Bal-
m&í, preparando concienzudamente a, mia(nzo y desenterrar los restos mor- bof: Tfn CaldaAs1 de R^es ^ a j 0 . 
la juventud dinamarquesa en dichos tales & l "señor Fuentea para llevar- ¿efa Herrero. Alonso;, en.. Ferrol . - Ao? 
centros, se pudo operar el súb^to pro- ioS a Pur ís , al cementerio, Pé re L a - , , 
'kreso de la pequeña nación escandí- chaise. Por si esto fuera poco, al f i - ¡ü ra ' dona Herminia A d n o „ 4 o n * M Q 
*lnty$; que hoy 'admira el mundo en 
?CÍro. Después de las escuelas de Ve 
terinaria y Zootecnia, se fundaron 
escuelas de agricultura, de pesque-
Jria, de industrian rurales, corolario 
"de todo lo cual fué el esplendor en-
y-diablo de la actual Dinamarca pa-
c i f i s t a . Cordón nos presentaba a Dv 
naitíár'ca pacifista, entre otros paf-
'seS;: como el ejemplo a invitar por 
los elementos directores de Galicia-. 
Gordón nos decía que s í g u e n d o l<&. . ^ ^ a S f t S W g y f ^ ' n B ¿ f a M o l * 
gaüegos las huellas de los d'-namar-^ e d p ^ l . t ^ J . afegr^monbs.de ..que,, al 
Fernardo Bolaño Amor; en Ponteve-
¡ora, doña er inia A d r i o ^ d o í i ^ o -
nal del l ibro se insertan una sei^ie ^ ^ f .VÍeÍteS ^ d o n M a ' 
de cartas relacionadas con el par- ; lue I Abf11!ira: e ° Vlg0' á ™ C * ™ -
t icular del párroco de Vimianzo, cu-'10 F 6 r n á n d e z FeiJóoí en Arbo' La 
ya . f i rma—según el autor de la rio-
vela—aparece ilegible, lo que es real-
mente lamentable. 
Alguna vez los escritores galos 
hab(an de prescindir de los temas 
de la . España de pandereta y de .los 
de la Españu tráy.ca, para ocupar-
queses, pronto nuestra t ierra podría 
trocarse en un gran emporio de r i -
queza viva, ya que le sobran condi 
piones para llegar a serlo. Pero bue-
VH? no's ^a han hecho: cuando pensá-
báníos que Galicia precisaba con ur-
^enc'a varias escuelas' de Veter'na-
ria, nos dejan sin ninguna, a pesar 
de que Santiago cuenta con el mejor 
édif/íio, entre todos los de España , 
liara tai objeto. Cuando c lamábamos 
por escuelas de agricultura —Bélgi-
ca posee treinta— y por campos de 
^|xperimentac óu, nos suprimen la 
.Escuela dé Peritos Agrícolas de la 
Coruña y varias granjas y paradas 
prescindir de tales temas y tratar 
de cosas de ultratumba, dirigan sus 
ojos a Galicia. Por lo manos el doc-
tor Lucien Graux debe lüiber. qua 
Galicia, país de oiigen celta, como 
la Bre t aña francesa, como J r l á n d a , 
es tá poblada de mRos y supersticio-
Cañiza, don Juan Márquez G i l ; en 
Noya, don José Pérez Neu; en La Co-
ruña , don Manuel Vega, apoderado 
de la casa de Simeón Garc ía ; en Ma-
drid don José Ruiz de Huidobro, pro-
pietario de la playa de Bast íagueir 'o: 
en Vil lagarcía , doña Rita Fabeiro So-
co: en Carballino, doña Carolina V'i-
l lar ino; en Orense, la señor i ta Te-
resa Onte i r iño Rodr íguez . 
—Se ha celebrado en Mondoñedo 
la Asamblea de las Federaciones Ca-
tólico Agrarias gallegas, convocada 
por don Antonio Maseda. Asistieron 
represen ta i í t es de las Federaciones 
de La Coruña, Lugo, Mondoñedo, 
nes muy interesantes que con la Monforte, Santiago y Tuy, adhi r ién-
muerte se ralacionan. Y si esos mi- |dose la de Orense. Se acordó pedir al 
tos y esas supersticiones comienzan {Directorio que dicte con urgencia un 
a tentar a los extranjeros conio be-íde,cr6to"le'y de redención de foros 
líos temaos literarios, estamos en el conformé a una fórmula adoptada 
caso de felicitarnos de que ta l ocu-
rra. 
Ahora, que nuestros espiritistas se 
las entiendan con don Francisco 
sementales cuyo objeto era la me- ¡Fuen t e s , con el párroco de Vimian 
por todas las Federaciones,. Estas h i -
cieion t ambién suyo el proyeicto de 
mataderos industriales de don Do-
mingo Bueno. Proponen construir en 
cinco años hasta diez mataderos con 
jpra de ias razas bovina y caballar. 
Y ast nos suprimen tamb"én las es-
«Hielas do Náut ica , hiendo el nuestro dado -.de- piedra' qu7VdióVorigen' 'a"to' d e s p u é s construir una gran fábrica 
1 ^ ? a i n n f 0 1>0r eX(fenc^ - dos ios mitos donjuanescos y que el ' ̂  aprovechamiento de todos los 
ea, pues, si resul tó oportuna y insigne ' 
Go7dSóanria P ^ / M ^ r ' ' ' " 0 ' ' 1 del señor.1 reivindicar para Galicia. " -'empezara p 
woraon Galicia tiene que estarle pan', M,-. .a ~ t tánea de dos mataderos, uno en Po-
Ügraáec da . -Por eso le «bsequ amos U i e n r í r a ^ a F . t l n M" ^ COSa r r iño y otro en Lugo. Terminada la 
, l a l Sl.acid\ Est0'3 . Pueblecitos ga- lns fnraRt.RrnR fueron obse-
zo de firma ilegible con el docto-idiez millones de pesetas• pidiendo dos 
Lucí -a Gu. ux y hasta con el conyi-lmillon,es de ant'klP0 al y 
ado de piedra que .d ió origen a to-; 
3s los mitos donjuanescos y que el * 
asigne Víctor Said Armesto supj subproductos de los mataderos. Se 
dvi dicar ft&m fiaiif ia ¡empezará por la construcción simul-
•ordón a su retorno 
t le Medico a dar una conferencia -
acaba de rea-
ravesía del 
Atlántico, llegando a Nor teamér ica , 
bre el tema r e f e r í d h ^ ^ * ^ ' " T \ E1 cu'to y ^ a v o diario "Galicia", Pasó Por el Ortegal, cruzando 
..Que tal vez f u / i ^ ^ r n / r ' ^ 1 de V':g0' por ^ P o s i c i ó n de la auto^ Por sobre la r í a de Vivero. Cerca 
"para dir g'rse híftfco o r n ? ! ^ . I 1 ' ^ ^ mi l i ta r suspendido duran- de Ia ^ Colleir!' hizo un pequeño 
España nuestra r n l n n ^ ^ ° ^ í10 d.P ite ^ n c e días. E^o causó generul Ascenso, que presenciaron miles de 
rienses desde el puente de la M i -
icordia. 
de la e s c u p í H ~ v " , 0 " V1CU1C eJtíIi;itíUUO una persecución — U u automóvi l que hacía el re-
ter inara de Santiago e ¡g rande . Acaso como contra n ingún corrido de Santiago a Santa Euge-
- En el mismo bumie miP i - Í0tr0 Perí'ódico de España . Impusié- nia de Riveira, en Dodro a t ropel ló 
^Cordón ha Idn para la MÜI e' SGnor |1,onle varias multas; encarcelóse a a don Angel Tembra, pár roco de San 
querido e ilustre rnmnn? lnUrSrSU director- Valent ín P»^ Andrade, Juan de Bujau, Rois. 
D I A R I O , Lorenzo' ^rau i Í7 allora vino la susPensión. Por si — L a Exposición de Frutes, Flo-
Quien cumplimos tamo*! rn * ' A a I esto fuera Poco' al colaborador ar- res y Plantas de Adorno que tuvo hi 
% afecto en ia Corufia w l ! i S . " •lstÍCO de "Galicia". ^1 ganial Cas- gar en La Coruña, r e su l tó br i l lant í 
^ente , por unas horasCUlina" igual" el único. Periódico de absoluta inde- Ferrol . 




t x i u É o f í r 0 .Chané' el inolvidable 
S i ñ o com ^ ' V f 1 ' Calleg0' 61 ™«es-
Cu la S?0HÍ! 1,ato!Íbamos todos en 
de sú Í L 61,6 Un maus°leo d gno 
Coruña ^ 01 cementerio de la 
¿uJ io^113.0 leo PS Sobrio y ^ buen 
M í m n 6 Esí,udero. Todo de 
f e o n n ; n1Una exPr^iva leyenda 
rece en ^ ' r0 C,üJaH6n donde apa-
t o ( y i c i e a r - d e bronce ei bus 
Bíétado. 
t ierra. No tleme amos n i ideaos. No halla en Vigo, con objeto de cé le-
lo inspira n ingún político ni n ingún brar al l í var ías vistas, entre ellas la 
sable. Nació y vive pura defender los del famoso asesinato de Comesaña en 
intereses gallcígos por sobre todo y que el fiscal pide tres penas de muer-
contra todo. En sus columnas se rea te: una, para Ramón Alvarez, otra 
I za ron campañas galieguistas recias para Maximino Alonso y otra para 
y memorables. Por esto, acaso, los Soledad Alvarez. En Vigo reina gran 
elementos antigallegos y los elemen- expectación con este motiVo. 
tos caciquiles luboran para extermi I — E s t á a punto de salii para Viigo 
narlo. Lo creen un diario peligroso'ei nuevo crucero "M.éndez N ú ñ e z " con 
por su rectitud y por la popular!- objeto de recogei allí la bandera de 
dad que ha alcanzado. : combate que el pueblo ha adquirido 
l asaron ya los quince días de sus- i por suscr ipc ión. 
E n m e m o r i a d e D o n M a -
n u e l G a r c í a S i c h e s 
El día 13 de Octubre a las cua-
tro de-la tard'e, se . ce lebré ^n la.-E&sd-
Ácademia de Medicina' el 'homenaje 
ded/cadoL por el AyuntamCento . de 
Madrid a la memoria del insigne Ma-
nuel García Siches, inventor del la-
ringoscopio, que tanto ha ;coti tr ibuí-
do al progres o de las ciencias y tan-
to bemefiu'o ha hecho a la Hiíniaríi-' 
dad. 
Ocupó .la., presidencia.icl alcalde, 
conde de Valltdlano. a cuya derecha 
se sentaron el presidente de la Real 
Academia, doctor Cortczo; el te-
niente de alcalde, señor Ga/rcía Ro-
drigo y el doctor Bayod, sen tándo-
se a su izquierda el lector de la 
i Universidad Central, señor Carraci-
do, y el ilustre doctor Tapia, inicia-
'dor del homenaje. 
I -El doctor Cortezo hizo uso de la 
palabra para subrayar, en nombre 
de la docta Corporación, la impor-
tancia de la fiesta que se celebraba, 
y para expresar su regocijo y su 
complacencia especiales como madri-
leño, como amante de la ciencia mé-
dica y como devoto del arte musical, 
> ! honrar la memora del ilustre in-
ventor y profesor de música, herma-
no de cantantes, también madrile-
ñas, de tan universal renombre co-
mo la Malibrán y la Viardot. 
E l doctor Tapa leyó después unos 
interesant ís imos datos biográficos de 
don Mu núe l García, rematados con 
la nar rac ión , transcribiendo sus pro-
pias palabras, de cómo llegó a la 
invención del laringoscopio, que no 
fué obra de la casualidad, sino f ru-
to sazonado de detenido estudio y 
de, envidiable constaincia. 
El doctor Tapia fué calurosamen-
te aplaudido, repar t iéndose entre los 
asistentes un folleto con el intere-
sante trabajo leído. 
A cont inuación, el rector de la 
Universidad, señor Carmcido, pro-
nunció unas palabras para ensalzar 
la importancia de la invención del 
laringoscopio, y para relatar algu-
nas impresiones recogidas en su v i -
sita al teatro de la Scala, de Milán, 
que demuestran lo alto que en el 
mundo ar t ís t ico se cotizan algunos 
valores españoles. ' | 
E l coade de Vallellario habló, por 
ú l t imo, en nombre del Ayuntamien-
to y del pueblo de Madrid, "que han 
recogido gustosos-—dijo—la invita-
ción que un día les hiciera el doc-
tor Tapia, acudiendo hoy, en la hon-
rosa compañía de lu Real Academia 
de Medmina, a t r ibutar a la memo 
i4ia de don Manuel García un fervo-
roso homenaje". 
Acto -seguido fué levantada la se-
sión, a la que concurrieron, entre 
otros, los concejales señores -García 
Rodrigo, conde de Codillo, Latorre. 
Gómez, • Roldán y González Peyró , 
y los doctores Chicote, Criado, Olea, 
Arana, Madrid Moreno, etc. 
Todos los presemtes con los ma-
ceres del Ayuntamiento, Banda Mu-
nicipal y una sección de Pol ic ía ur-
bana de Cabal ler ía , t r a s l adá ronse en 
solemne procesión cívica ante la ca-
sa n ú m e r o 1 de la calle del Reloj, 
esquina a la de Fomeoto, donde na-
ció . don .Manuel García, y en cuya 
fachada' fué ' descubieHa una lá'ipi-
da, obra á&l notable escultor señor 
Vela del Castillo. 
Mientras los concejales y acadé-
micos de Medicina firmaban el ar-
I tístico pergamino en que se exten-
dió el acta de la ceremonia, 'la Ban-
da Municipal, dir igida por el maes-
tro V i l l a , e jecutó algunas escogidas 
composiciones. 
El acto te rminó con vivas a l pue-
blo de Madrid y a la Real Academia 
de Medicina. 
Reyes para que asistan al mLsmo. A l 
abandonar la grada el nuevo buque, 
queda tan solo el de igual tipo " A l -
mirante Cervera", el úl t imo de los 
que seña la el programa naval. Des-
pués ve ránse las gradas libres. Y si 
no se conmienzan otras construccio-
nes Ferrol sufr i rá una ruda crisis, 
puesto que se ve rán sin colocación 
numerosos brazos. 
— F u é obsequiado con un banque-
te en Ares don Carlos Pardo Rodrí-
gueiz, de Puentedeume, que como di-
putado provincial viene realizando 
una labor fruct ífera para el distrito. 
Hubo brindis elocuentes, entre ellos 
,00 don Rodrigo Sariz. 
! .La joven Jesusa Rodr íguez Frei-
ré, de las Somozas, que servía en una 
casa de la Marina, en La e o r u ñ a , se 
cayó desde el tercer piso a la calle 
perec'endo acto seguido. 
i F u é pasto de las llamas una ca-
!sa de Mugardos, propiedad de don 
Juan del Río. 
! — L a Sociedad de Agricultores de 
Fene "La, Necesaria" que preside don 
Manuel Montero, va a celebrar un 
curso de conferencias. La primera 
está a cargo de don Juan Rol Co-
dina. 
E l joven artista coruñés Fran-
cisco Miguel ha hecho una Exposi-
ción de "bat iks" en La Coruña , lue-
go en Vigo, y ú l t imamen te en Orense. 
—.Está próximo a salir a luz el pr i -
mer volumen de "L ib redón" , novela 
mensual gallega de Santiago. "Car-
miña Andrade" se denomina la be-
lla novelita inaugural, de que" es au-
tor Xavier Pardo. 
— L a parroquia de Mondariz-Bal-
neario, se ha segregado del Ayunta-
miento de MondáriiS. 'nido - de caci-
.ques, para constituir él primer , "00n-
icejo abierto" gallego. V V „ • 
,Sé suiicidó . en La Corufiá, . don 
Julio P i n t a h é , ' Exportador de'' pesca-
do. ' . ^ , .... ; . , 
A . V I L L A R P O N T E . 
o m e n a j e a l M a r p é s d e V a l d e c i l l a 
u n a l c a M e m o d e l o y a 
L O S P U E B L O S A G R A D E C I D O S 
- emente ínter- pensión que le ocasionaran seiios' — E l Seminario de Estudios Galle-1 
- Iniciador de esta obr^ rntr'/Sfr- *rastornos económicos. Ha vuelto a'gos, de Santiago, convoca a todos los 
m sido el Orfeón " E l Eco" rfi o i P i rSe con la misma independen-j intelectuales a un concurso sobre r i 
f#udad h e r c u W . L a s e c i m d W o r l S t siemPre- ¿Cuándo le jugarán !"Cooperativismo agrario en Galicia", 
^ran entusiasmo y actividad nuestro « n o n o ^ ! V a mf la partida? Triste y al mejor estudio sobre el tema se le 
g ^ r i d o amigo don V cente ¿ u V ^ t ? . r^l ta - tc -ner que .noticiar concederá un premio de dos mi l -p*-
í S f ^ ' qm! T!0 &e dió P ^ t o de 
^ A a ^ m Q T e T ^ ^ pro<5perar- Por , 
la merecen loe ^uoho^gaUegM'mSiT,111 n i ^ 9 d0I l Tbrmón del Val le 'en Ferrol el crucero ráp ido "Pr ínc i -
Sirifintfts ftn 'a Habana oue colabo-. ñ í S T ^ ^Zf irá al IVr'',• I,e A l f o n ^ " . Quiérese festejar el acto 
vicaao por el Gobierno de dicha ¡ so lemnemente y se ha invitado a los 
de T r ^ lZSaS' Per'C> la real:da,d es así seta?, donació.i del señor Pór te la Vá-
mo^ae. Tras tiempos vendrán tiempos. ¡Hadares. 
r—-En breve sc-rá botado al agua 
MERCADO DE ALGODON 
A l ¿«r^ar a y e r ' e l mercado de. ANGW. 












De una manera ostensible con al-
gún presente modesto, quer ían los 
pueblos de Valdecilla y Solares mos-
t rar al excelent ís imo señor don Ra-
món Pelayo, ilustre m a r q u é s de Val-
•decilla, su grat i tud por loa Inmensos 
beneficios que en todos los órdenes 
les viene reportando. 
Quer ían también esos pueblos mos 
t rar su s impat ía , su adhesión y su 
agradecimiento al que durante cua-
tro años desempeñó la alcaldía , don 
José Cabarga, benemér i to mqn tañés , 
que puso al servicio de aquellos in-
tereses municipales toda su act ivi-
dad, toda su inteligencia e hizo de 
aquel Municipio un Ayuntamiento 
próspero y floreciente. 
. Y el domingo próximo pasado se 
celebró e sp lénd idamen te en Valdeci 
Ha y Solares el doble homeníarje a 
que nos referimos. 
EN ACCION DE GRACIAS, F IESTA 
RELIGIOSA 
Ha sai'do el ilustre señor m a r q u é s 
de Valdecilla de una grave enferme-
dad y, ya salvado del peligro, gra-
cias a los cuidados de la Ciencia y 
a los aiuxilios de la Divina Providen-
cia, se dió en acción de gracias al 
Todopoderoso una fiesta religiosa, el 
domingo, en la parroquia de Valde-
cilla, viéndose el templo asistido de 
una numerosa concurrencia de aque-
llos lugares. 
F u é expreso deseo del señor mar-
qués de Valdecilla que la "Coral de 
Santander" solemil" el acto re l i -
gioso, y en el tren de la m a ñ a n a par-
tió la bri l lante agrupac ión con direc-
ción7 a aquel pueblo. 
A las diez y media comenzó la m i -
sa a toda orquesta. 
Ofició el digno y virtuoso p á r r o -
co de Valdecilla, don Eduardo Eche-
va r r í a ; de ofiácono y subdiácono, los 
señores don Angel Fe rnández Lia-
ño y don Manuel Sarabia, y de pres-
bítero asistente, el señor Leiva. 
Cantó "La Coral" magistralmente 
la misa de Max F i lke" , el "Ave Ma-
r í a " , de Victoria, y el "Sacrum Con-
v iv ium" , de Viadana. 
Ocupó la cá tedra sagrada, después 
de leído el Evangelio, el e locuent í -
simo orador, lectoral de la Catedral, 
don Pedro Santiago Camporredondo, 
que pronunció una br i l l an t í s ima ora-
ción. 
Hizo la apología de la grat i tud, 
de modo inimitable, f undamen tán -
dola en un versículo del "L ibro de 
los Proverbios", cautivando con su 
elocuencia el corazón de loa oyen-
tes. ' 
Sobrio de ' paJabra, . profundo de 
concepto, claro en la exposición y 
brillante en las imágenes , el se rmón 
del señor Camporredondo fué una 
soberana pieza de oratoria sagrada. 
EN CASA D E L MARQUES.—EN-
TREGA DE L A PLACA 
Terminada la misa, la Comisión 
organiizadora del homenaje, compues-
ta de loa señores don Eduardo Mar-
tínez (juez de Valdecil la) , don A n i -
ceto Otí, don Canuto Pascual, don 
Pedro Reñeda , don Enrique Nárdiz , 
don J u l i á n Arrese, don Eladio Díaz, 
don Manuel Casar, don Juan José 
Riva y el alcalde don Alfredo Oria, 
se dirigió a "La Cabaña" , para ha-
cer entrega de la placa que los pue 
blos le regalaban al señor marqués . 
Fueron recibidos afabilMmamen 
te por el señor m a r q u é s los comí 
sionados. 
E l señor Nárdiz , en nombre de to-
dos, en breves palabras y sentidas 
frases l"20 entrega del presente al 
señor marqués , testimoniando lo 
agradecido que le estaban los pue-
blos por su obra bienhechora. 
Visiblemente afectado, cem ia voz 
entrecortada por la emoción, el ilus-
tre prócer dió las gracias a los co-
misionados, diciendo que cont'inuu-
ría su labor, porque entendía que 
con ello cumpl ía un santo deber pa-
ra con los pueblos de sus amores. 
La placa, que representa un tra-
bajo ar t í s t ico de mér i to , dice senci-
llamente en su inscr ipción: "Home-
naje de gra t i tud y car iño de Sídaores 
y Valdeciilla al eximio montañés ex-
celent ís imo señor marqués de Va l -
decilla por su f i lant ropía y constan-
tes desvelos para la mejora cultu-
ral^ moral y matoriaJ, de esta re-
gión. — Solares-Vaildecilla, 'SO-VHI-
924." 
DESFILE B R I L L A N T E 
Termmado el aoto, se impresiona-
ron algunas placas fotográficas. "La 
Coral" cantó en el j a r d í n tres de sus 
mejores obras y desfilaron por de-
lante del ilustre m a r q u é s los niños 
de las escuelas y las representac'io-
nes de los pueblos. 
E l acto resu l tó emocionant í s imo. 
E L BANQUETE 
So celebró en los amplios come-
dores del Hotel Torcida, donde, en 
tres de los mejores salones se dis-
pusieron las mesas. 
En la de la presidencia tomaron 
asie/n'tOv--cil excalde hoimenajeado don 
José Cabarga, que ten ía a su lado 
representaciones de los pueblos del 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo, que 
tan honrada y acertadamente admi-
nis t ró durante cuatro años ; de los 
concejales que fueron durante su ac-
t u a J ' ó n ; , de los que existen en la. 
aotuaiidcd y una dignís ima represen-
tación del clero que había tomado 
parte en. la solemnidad religiosa do 
la m a ñ a n a . 
Se sentaron en la- presidencia, a 
la derecha del señor Caíbarga, los se-
ñores don Alfredo Oria, alcalde en 
la actualidad de Medio Cudeyo; don 
Pedro . Roñada , don Ju l i án José R i -
vas y •"dqn ManUeb Casar. A la iz-
querda, tomaron asiento e l . disitin-
guido y notable publicista don Gus-
tavo Morales; el culto profesor de 
Solares, don Timoteo Mart ínez, don 
•Julián Arrese, don Canuto Pascual, 
don Angel Fe rnández Liafio, cape-
líán de. las Adoratrioes de Solares, 
y le virtuoso sacredote don El íseo 
Lclva. • • - -
Frente a la presidenta, en la mis-
ma mesa, s ^ i i t a j : ^ el ilustrado y 
cuatísimo lectoral de nuestra Santa 
Iglesia Catedral, don Pedro S. Cam-
porredondo, y los señores don E n r i -
que Nárdiz , el virtuoso cura p á r r o -
co de Valdecilla don Eduardo Eche 
va r r í a y don Valent ín Via l . 
E N L A S OTRAS MESAS 
En las largas hileras de mesas que 
en los referidos tres salones se ha-
bían colocado, tomaron asiento por 
este orden: 
En las situadas en el comedor don-
de se instaló la de la preal dencia, los 
señores don Leandro Mateo, exdipu-
tado provincial; José Luis Ruaino, 
hijo de nuesitro querido amigo don 
Juan; don José Luis Cobo, don Juan 
María Toca, don Rufino Estrada, don 
Victoriano Cagigas, don Andrés Hoz, 
don José Cas tañeda , don Emeterio 
Abascal, don EebasCián Serna, don 
Mamuel Cervera, don Juan Pedraja, 
don Modesto Guerra, don Roberto 
Llene, don Federico Palacios, don 
Pedro Pérez , don Marcelino Herre-
ro, don Antonio Saboya, don Gre-
gorio Cervera, don Arsenio Sangra-
do, don Eulogio Cervera, don A n -
gel Morales, don José Mora, n iño 
José Luis Cabarga, don Juan José 
Raidos, don Valeriano Pérez y don 
Amaro Cavón. 
li*n otra de las me<-as: don Fidel 
r a r r i ó n , don Ic'dro Cobo, clon Eduar-
do Mart ínez, don José Solar, don 
Juan Irastoriza, don Manuel Cerve-
ra, don Pablo Rivas, don Elíseo Fer-
nández , don Pablo Rivas ( h i j o ) , don 
Alfonso Perojo, don Domingo Pé -
rez, don Rafael Riaño, don Vida l 
Nieto, don Alberto Pascual, don Joa-
quín González. "Juan de las Cagi-
gas", don Angel Allende, don Máxi-
mo Cipr;ani, don José Seijas y don 
José H e r r á n 
En una tercera: don Eladio Díaz, 
señor barón de Ve l l i , don Fernando 
Pellón, don Nicasio Gómez, don Eu-
sebio Madrero ni* don Aniceto Otí, 
don Fernando Arreste, don Francis-
co Gronei, don Gabriel Cabarga, don 
Saturnino O barrio» don Francisco 
Pérez , don Dámaso Gut iér rez , don Ri-
cardo Beolías, don Antonio Gándara , 
don Gabriel Cavadas, don Jopé A . 
Heras, don José Marín , don Je sús 
Delgado, don Juan A . García, don 
Fél x Bravo, don Vicente Toca, don 
José María Zavala, don Francisco 
Cantolla, don Salvador Arce y don 
Luis Palacios. 
En las mesas de otro salón se sen-
taron, don Gerardo Tova, don Elíseo 
Sedaño, don J e s ú s Torcida, don Ge-
rardo F e r n á n d e z , don Eugenio Gar-
cía, don Luis Cruz, don Saturnino 
Alonso, don Eugenio Bear, don Luis 
García Monar, don Angel Ort'z, don 
Manuel Guernioa, don Marcial Gue-
rra, don Perfect0 Maza, don Gonza-
lo Ortiz, don Arg imi ro Rodr íguez , 
don Manuel Gómez Durante, don Ar -
gimiro Menezco, don Ricardo Bendia, 
clon Fernando Segura, don José Cer 
vera, don Manuel Liedlas, don León 
F e r n á n d e z Gut i é r rez , don Pedro 
García, don Lorenzo H e r r á n , don 
Lu s Cervera, don Severino Averico. 
don Benjamín Cabarga, don Manuel 
Prieto, don Demetrio Soto y don 
Adolfo Mezo. 
L O S DISCURSOS 
L a comida d i scur r ió en medio de 
un ambiente de cordial i n t i n r d a d . 
Cuando pe sirvió el café comenza-
ron ios br indis . 
Estos fueron breves y elocuentes, 
sincera expres 'ón del sentamiento de 
un honrado vecindario por la labor 
de un aicalde ín teg ro y just iciero. 
Don Juan J o s í Rivas.—En nom-
bre de la Comisión organizadora da 
eom'enz,- leyendo las adhesiones en-
tre otras, en cartas expresivas, las 
do don Calixto González, don Angel 
Rivas, don Francisco Sobaler y las 
de clon Angel y don Marcelino Rivas, 
todas ellas expresiva^ del car iño que 
los adheridos sienten por el homena-
jeado . 
Después , el señor R 'vas, da lectu-
ra a las siguientes cuartillas que son 
f rené t icamente aplaudidas a su ter-
minac ión: 
En prueba de grat i tud y agrade 
c'miento por la buena marcha y gran 
a rmon ía que en la misma reina du-
rante la ges t 'ón do don José Cabar-
ga al frente del Municipio, de la cual 
dan testimonio a l ver reunidos alre-
dedor de su ex alcalde a todos los 
concejales que con él componían la 
Corporardón y un'do a és te un sin 
n ú m e r o de iniciativas suyas, conver-
tidas hoy en realidad, como son la 
gran p'aza del Mercado, la magna 
traída do aguas y otras varias, todas 
las cuales constituyen grande^ fuen-
tes de ingresos para nuestro Mumci-
pio, sin haber éste sido gravado en 
un solo c é n t i m o . 
Rogamos al señor alcalde don A l -
fredo Oria haga suyas nuestras i n i -
ciativas . 
La mejor manera de perpetuar es-
ta memora croemos sería la de dar 
su nombre a una plaza pública de 
este pueblo, que bien pudiera ser la 
plazuela propiedad del Ayuntamien-
to que está en el cruce de carrete-
ras y que para nosotros sería la ma-
yor satisfacción decir en día no le-
jano: vamos a p.nsar el rato a la 
plazuela de José Cabarga.—Juan 
José Rivas, Manuel Casar, Pedro Ra 
ñada, J Díaz, Jub 'án Arrese, Canuto 
Pascual, Enrique Nárdiz y Angel Mo-
rales. 
T e r m i n ó el señor Rivas dedicando 
frases car iñosas al señor Cabarga. 
Don Gustavo Morales.—Cuando se 
levanta a hacer uso de la palabra 
es recibido con una car iñosa ovación. 
D^ce que trae la represen tac ión del 
lustre montañés don Juan José Rua-
no, que en la imposibilidad material 
de asistu- al acto, como hubiese sido 
su deseo, le ha encomendado en un 
sentido despacho lleve su reprosenta-
c ón y su voz «Jl tan admirable acto 
en honor de 
E l i n f a n t e D o n L u í s 
F e r n a n d o 
La Gaceta de Madrid ha publica-
do el siguiente Real decreto: 
"En a tención a la conducta que 
viene observando D. Luis Fernando 
María Zacar ías de Orlóans y de Ber-
bén, que no permite conserve con 
dignidad los honores de que ha si-
do investido y las mercedes que por 
raí le han sido otorgadas, 
"De acuerdo con el parecer del je-
fe de mi Gobierno, vengo en decre-
tar 10 sigutiente: 
"Ar t í cu lo l o . Queda privado D. 
Luis Fernando Mtería Zacar ías de 
Orleáns y de Borbón de las pree-
minencias, honores y d e m á s distin-
ciones correspondientes a la jerar-
quía de infante de E s p a ñ a que le 
fueron concedidas por Real decre-
to de 4 de Noviembre de 1888, así 
com0 de la gran cruz de Carlos I I I , 
que se le otorgó en 30 de A b r i l de 
1909; de l a dignidad de primer oa-
ballero mae&tranta de la Real de 
Granada y de cualesquiera^otras mer-
cedes y j e r a r q u í a s que de mí hubie-
se recibido. 
" A r t . 2o. Por los jefes de los res-
pectivos deipartameoitots ministeria-
les y por el teniente hermano ma-
yor de la expresada Real Maestran-
za, se d ic t a rán todas las disposicio-
nes necesarias para la eficacia y el 
Inmediato cumplimiento del proson-
te decreto. 
"Dado en Palacio a 9 de Octubre 
de 19 24.—Alfonso.—El presldento 
Interino del Directorio mi l i t a r , An-
tonio Magaz y Pers". 
como gran mon tañés , presc'ndlendo 
de todo Ideal polí t ico, yo me com-
plazco en enaltecer la figura de Rua-
no. ÍGrandes aplausos). 
E l telefonema del señor Ruano d i 
ce as í : 
"Gustavo Moralos. — I m p o s i b i l i t a 
do de asistir homenaje Pepe Cabar-
ga por habérseme presentado unos 
clientes extranjeros a los que nece-
s'to acompañar , le ruego lleve mi 
nombre y mi voz para enaltecer la 
noble figura de un hombre que p.a 
sabido conquistar por los caminotí 
honrados un gran prestigio, puesto 
al servicio desinteresado de los pue 
blos que const'tuyen ese Ayunta-
m i e n t o . — J U A N " . 
Cont inúa el señor Morales su dis-
curso y en sentidas frases hace bre 
ve historia de los mér i tos de don Jo-
sé Cabarga y de su actuación come 
alcalde. 
Cree que el Ayuntamiento de es-
tos p u e b l o s — d i c e — e s t á llamado o 
desempeñar grandes destinos. 
Hace un elogio del m a r q u é s d-; 
Valdecilla por su labor fi lantrópica, 
del que dice que es un montañég In-
signe que siente grandes amores poi 
la tierruca, donde nació, pues des-
pués de trabajar incesantemente du-
rante cincuenta años eñ países ame-
ricanos, ha venido a estab/ees^ su 
solar en la hermosa t ierra donda 
arraigaran los primeros años de su 
vida. (Ovación) 
En sentido humor ís t i co dice que 
Solares y su comarca pueden ser la 
principal región de la Montaña , pues 
lo abonan sus bellos paisajes, sus? 
condiciones climatológicaSj su mag-
nífica or ientac ión y la bella cualidad 
de sus habitantes. (Muchos aplau-
sos) . 
Don Timoteo M a r t í n e z . — E l dis-
CUfSg de este culto profesor fué un 
magnífico canto a la f i lant ropía del 
marqués de Valdecilla, a la labor 
fructífera de don J o s é Cabarga y a 
las condiciones insuperables de la 
raza patria, pues con hombres de la 
envergadura del geñor m a r q u é s de 
Valdecilla y de Cabarga pueden escri-
ría para el porvenir de nuestra Es-
birse la& m á s grandeg páginas de glo-
paña . (Ovación delirante^. 
En pá r ra fos bel l ís imos describe el 
acto sublime del homenaje en honor 
de Valdoc l l a y termina felicitando a 
la Comisión organizadora del acto en 
honor do José Cabarga, al que d i r i -
ge frases laudatorias de insuperable 
elocuencia. 
Dedica un recuerdo cariñoso* en 
un pár ra fo adnr'rable, a la señor i ta 
María Luisa Pelayo, sobrina de) ilus-
tre m a r q u é s , y a la señora de Cabar-
ga, que han contribuido con su Inte-
ligencia y actividad a la obra fi lan-
trópica de ambos insignes hombres. 
E l señor Mart ínez fué muy aplau-
dido al final de su discurso. 
Don J o s é Cabarga.—Al levantarse 
a hacer uso de la palabra, todos los 
comensales se ponen en Pie y le sa-
ludan con una tr iple formidable ova-
ción . 
No soy orador —dice—. Yo sólo 
soy un hombre do buena voluntad, 
que la he puesto, y estoy dispuesto 
a ponerla al servicio de los intereses 
de mi pueblo. 
ma este homenaje, del que no soy 
merecedor. Hacedlo todo por el se-
ñor m a r q u é s de Valdecilla, que él 
es el padre, el alma y vida de todos 
estos beneficios que disfrutamos. 
Yo siento verdadero oarlfk) por m i 
pueblo. Doy las gracias a mis ami-
gos, que creo que se han excedido. 
Para terminar os d i ré que yo ü o 
hice política en el Ayuntamiento. Que 
•me ded iqué a servir los intereaies de 
todo el vecindario. Así es que a q u í 
no deben existir rencillas. Todós a 
colaborar por el bien de la Monta-
ña, que con la ayuda del Ilustre mar-
qués de Valdecilla, aun podemos ha-
cer mucho. 
Muchas gracias a todos y perdo-
nad tan pobre discurso. 
Termina el acto con vivas al mar-
qués, a Cabarga y -a la Montaña . 
Un hombre honrado y 
bueno que de tan excelente modo ha i 
sabido enaltecer el prestigio del car-| 
go. (Ovación entusiasta). 
Ruano —dice— es un montañés 
insigne que ha rmesto siempre su 
jgran intel gencia y toda su voluntad 
en cuantas maniforaciones ha exte-
ricrizado su vida pública al servicio 
i de los iajt.eXfifie¿ ¿fc J# Montaña, y 
U N CONCIERTO 
Después en la Plaza, la "Coral de 
Santander" dió un breve concierto 
y a las seis regresaron los excursio-
nistas a Santander. 
UNA NOTA SIMPATICA 
I 
L a Comisión organizadora del ho-
menaje, en atención al carácter de 
la fiesta, obsequió a las niñas del 
convento de Adoratrices, de Solares, 
con una bien eurtida cantidad dé 
pasteles, que fué remitida al espre. 
'sado convento. 
NOVIEMBRE 4 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 CENTAVOS 
IPcr «JtaauQ Belhrs ia 
» Discursos pronunciados 
por el Senador del Partido 
Liberal doctor Manuel Va-
rona Suárez. 
Son estas piszas oratorias las que 
rrthunció el conocido político en las 
.esiones de .la Alta Cámara de. los 
l ías 13 y 14 de Octubre, contestan-
do a los señores Aureli0 Alvarez, R > 
fa/do Dolz y Juan Gualberto Gómez, 
con ocasión del debate promovido 
por los senadores conservadores so-
bre los sucesos ocurridos en Cama-
f,-üey, a causa de la expedición 
de propaganda poiUica que el gene-
ral Men^cal realizaba en aquella ciu-
dad ^ 
Fué la base fundamental de sus 
discursos la del carácter de suprema 
representac'ón que tiene el Senado, 
representación que le veda acoger 
apasionamientos, cuestiones de ban-
dos o de partidos que la obliguen a 
Balirsé de la . natural esfera en que 
[•eben ser deson^uoitas sus relacio-
nes con el Poder Ejecutivo, que la 
lleven a desnaturalizar sus funcio-
tie;:. a mermar sus altos prestigios. 
Como en toda teoría, surgieron las 
Chaparra Agrícola, Orga-
no de J¡i Mstación Experi-
mental y Escuela Agrícola 
"Chaparra" para el cultivo 
de la caña de azúcar. Vol. 
I , n ú m . 0. Octubre 1924. 
Dedicada, como en el rótulo se di-
ce, la Estación Agrícola de Chapa-
rra al cultivo de la caña de azúcar 
y al estudio dev cuanto a ella se re-
fiere, el texto'de c-ste número tiene 
un innegable interés para hacenda-
dos y colonos, pues en sus artículos 
han de hallar muy convenientes co-
nocimientos tanto on materia de cul-
tivos, como de abonos, encalados, 
observaciones meteorológicas, etc. 
l ioletín de la Anunciata. 
Tomo V So. 22. Año X I V . 
\ o . !(>(.. Octubre de lf)24. 
Recójese en este número cuanta 
act'vidad desarrolla esta importante 
Congregación. Hácese la reseña tam-
bién de las f'eitas solemnísimas con-
que fueron celebradas las Bodas de 
Plata del Catecismo de la Anunciata 
que tuvieron efecto el día\ 10 de Oc 
M A T A N C E R A S ! i U - M I S C E L A Ü S T E A 
SAN C A R L O S 
L a festividad de mañana. . Carlos Gómez, Corresponsal del 
Está de días dama ta* distingui- DIARIO D E L A MARINA, en Ma-
da de la sociedad matancera, como tanzas 
la señora Carlota Cartaya de Val-
DAME LA REGADERA!!... 
Porque en un banquete celebrado 
Carlos Eugenio Ulmo; Carlos bo- hace díaa en Madrid< d}eron algUnog 
carrás; Carlos Lovio: Carlos Riera dés . 
Y caballeros de tan alta distin- Gómez y Carlos Pino 
ción como los señores Carlos Manuel; Carlos Lamerens y Lamerens, al-
Hernández y Trelles, Carlos Pérezjto empleado del Gobierno Provin-
Díaz, y Carlos Rodríguez. i cial. 
E l Administrador del Banco del1 Carlos Valdés Cartaya: Carlos Cu-
Canadá, Carlos Alberto Verdura. I n' y Larrauri; Carlos Mora; Carlos 
Y Carlos Pérez Jorge, joven notario 01iva y Carlos Madrera, 
de esta ciudad que es amigó que-. Carlos Simpson; Carlos Pereira 
ridlsimo ¡y Garlitos Barreto, para quien ten- "I^a patria revive", dice lleno de 
Carlos Valdés, penenecienitc al'go siempre en este día, un saludo K.ozo Tal parece que si la revolu-
¡muy afectuoso. ic'0n fuera un hecho, iba a verse él 
E l General Carlos Rojas, f igurare la noche a la mañana, dueño de 
despechados un grito subversivo, un 
compañero de por acá, despechado 
también porque el Directorio le qui-
tó la "botella" con que pretendía to-
mar sidra "Cima" a cuenta del pue-
hlc español , se ha vuelto loco de ale-
gría . 
periodismo yumurino, Carlos Castro, 
y Carlos Sánchez. 
Carlos Govea; Carlos Pollo; Car- de gran prestigio en la sociedad de 
los Pérez Primo; Carlos Font! car-|párdenas'f ^V10 Por lazos de paren-
tesco a familias matanceras distin-
guidísimas . 
Carlos Cuní y Carlos 
Impugnaciones más o menos sensa-1 tubre con el mayor esplendor E l 
tas o admisibles; hubo para todos 
los gustos o para todos los intere-
ses, ma^ lo cierto es que el doctor 
Varona Suárez rindió una gran labor 
en ambas jornadas senatoriales. 
los Solomon; 
Caballol. 
Carlos M. Trelles y Govín, ausen-
te hoy de Matanzas, cu misión es-
pecial del Gobierno en tierras (Je la 
Argentina, y su hijo Carlos Manuel 
Trelles Eoissier. 
Carlos Paradis, joven abogado de 
grandes prestigios, Carlos Morales,'lez 
y Garlitos Moenck 
Carlos Sanjurjo, el popular Em-
presario de Teatros. 
fábricas tan importantes como la que 
elabora el chocolate Lá Estrella y el 
jabón Copeo con P . 
Para justificar su aserto, nos dice 
que desde Francia atizan "el fuego 
Boletín Ofkáa] de la Cá-
mara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Is-
la de Cuba. Agosto 1924. 
E n , once páginas condensa este or-
ganismo su labor del mes de Agosto 
del pre^eute año y aun de ellas de-
dica cinco a noticia.s, informac'ón y 
estadística. Nada mejor puede decir-
se de la eficacia negativa de estas 
Corporaciones sobro las cuales pesa 
como losa plúmbea el marbete ofi-
cial . 
Hoi^enajo de la Revista 
texto de lo publicado corresponde en 
un todo a la ímport.inte obra que la 
Congregación realiza. 
Revista Parlamentaria de 
Cuba. Año IIT, núm. 31. 
Octubre do 1924. 
Continúa el amigc señor Conangla 
dando a. su revista importancia y 
amenidad con ios varios trabajos in-
sertos en este número, notable por 
todüa conceptos. Después de atina-
das comJderacionps alrededor de la 
jornada electoral'próxima ''nserta los 
programas de ambos candidatos a la 
más alta magistratui'a nacional, dea 
dica unas sentidas lineas al Mayo71 
General Ruiz Rivera con motivo de 
su muerte; tercia en si debe ser Día 
de la Raza o Día de Colón el 12 de 
Octubre, que a mi inicio debiera de-
nominarse Día del Descubrimiento, 
"Bohemia" a la Escuela del i para que de este modo murieren las 
Hogar, 
¡ Tengan todos un felíz^ día . 
E L CONCURSO D E MATERNIDAD 
Una cita para hoy. i r>?rá la i ".participación de prem'os 
L a hace como Secretaria del Co-'f-' domingo ó (.z y seis en el misao 
mitee de Damas del Concurso de Ma T-jatro de fronte al ^arque. 
Don Carlos Hernández; Carlos_LI- sagrado de la revolución", los seño-
res Alba.. Soriano, Unamuno, Roma-
nones, Blasco Ibáñez, etc., es decir, 
todos los que por su negra historia 
no son acreedores de paladear el ex-
quisito vermouth Pcmatt ín, ni de lu-
cir el elegante cuello "Arrow". 
nares; Carlos Pinto J r . y Carlos Ma-
ristany; Carlos Cossío y Carlos Rie-
ra J 
Carlos Vázquez y Carlos Gonzá-
María Dolores 
Con motivo de la entrega del pre-
mio "Patria v Hogar", instituido por 
mi buen amigo y compañero de li-
des ateneísticas, doctor Gabriel Gar-
cía Galán, para las alumnas de dicha 
escuela, el día primero de Octubre 
en la apertura de curso de 1924 a 
.l!)25, la revista "Bohemia", publica 
este folleto con la esperanza ño sólo 
de d .̂r a conocer una de las más 
prestigiosas instituciones de Cuba, 
sino tambié^ para que la alteza de 
miras dei culto pedagogo tenga imi-
tadores que dirijan su atención a los 
importantísimos problemas de la edu-
Cicióu nacional. 
Esto dice el folleto que publica los 
retratos del fundador de la escuela, 
doctor Rodríguez Roldán; de la pres-
tigiosa directora Doctora Angela 
Landa y González, del doctor Ga-
briel García Galán, creador del pre-
mio "Patria y Hogar" y de las seño-
ritas Amparo del Río y Juara, Ma-
ría Josefa López Castro y Esther Cor-
dobés y Debeón que obtuvieron el 
premio, el primero y ersegundo ac-
césit respectivamente. 
También se insertan las cartas 
cruzadas entre el señor García Ga-
lán y la directora do la Escuela al 
ternidad, la señora 
Núñez de Beato. 
Cita para las damas que forman 
ese Comité que deberán reuniré 
on la residencia de la señora Mari-
na Peral'a de Cruz, Presidenta de 
dicho Comité. 
Van atratárse en junta asun-
tos de la mayor importancia. 
Refacic nno'os todos con dicho con-
cvrso que 'endrá efecto el próximo ra, consistente en la suma de vein-
jueves en el Teatro Velasco. ¡te pesos. < 
N U P C I A L E S 
Una invitación recibo. I guidas de la sociedad de la Haba-
Que dice copeada a la letra as í : ;na y Matanzas. 
Concepción Otero viuda de Menocal Cantará Ensebio Delfín esa no-
tiene el gusto de invitar a usted al che del ocho de noviembre, 
matrimonio de su, hija Elena con Amigo íntimo de Massaguer, el 
Todog esos políticos son tan cono-
cidos en el mundo, cual el ron Ba-
cardí. Unos han1 sido diputados, 
otros ministros... Quiere decirse que 
Prestará su concurso a ese acto I no hay uno de ellos que no ha-
del día diez y seis el Orfeón Vascotlya contribuido en tiempos pasados 
ofrecido gentilmente por el señor!ai hundimiento de la desventurada 
José M. Altuna, Presidente de lalpatria que jos padeció. 
Vasca Asociación matancera. 
Una gran fiesta para la que ha. BiasCo Ibáñez, explotador do obre-
de invitarse a toda la sociedad do' 
Matanzas. 
Un premio tengo que agregar a 
la larga lista de los publicados ya. 
Lo ofrece la Compañía Panificado-
rog que dejó en la indigencia a cen-
tenares de familias valencianas en 
la Argentina, está tan desacredita-
do com0 esas otras leches que no 
pueden igualarse a la marca "Leche-
r a " . 
I» 
Por lo demás, causa risa ver la llanos, por gruesas, otros llegan a ^ 
candidez de los poquísimos republi- recer de lo necesario para convi^. 
canos españoles. Apenas hay una al- a 6u familia a refrescar en el g^J 
haraca tan pequeña como el precio café Marte y Belona, sin perjadelo £ 
de un paquete con gofio "Escudo", |que les duela la barriga da contr».^ 
ya están poniendo el grito en el cíe-j " 
lo, diciendo a todos los vientos que, No ee me negará que la idea ^ 
la república española es tan fija co-i buena cual el famoso jabón "Neptu 
mo los colorantes "Sunset". no", tan nueva como ese- dicho 
I pular que dice: 
Desde que tengo uso de razón,! "Unos nacen con estrella j 0^ 
vengo oyendo la misma cantaleta: estrellaos". 
" L a República, viene; la revolu-
ción se está fraguando; el régimen 
monárquico se tambalea; preparen 
No hay catarre que resista al 
mer pomo de Grippol Bosque. Est¿ 
bellas coronan de Celado para ofren- a la venta en toda la República. 
dar a los mártires que den su vida 
por la república", etc., etc. Leo: 
''Se ha inventado un barco de 
Y tras manifestaciones como estas. ias que navega sin velas", 
toman vino moscatel "Gallo" brin-[ ¡ Cualquier día nos van a decir 
dando po- la prosperidad de la fu- que se ha abierto una librería zin 
tura república; se roñen afónicos a ijbros; cosa tan rara como encontraf 
fuerza de dar berridos; patalean, se'Tlna casa que venda las obras a mü 
congestionan y . . . los reyes de Espa- ta(j ^ precio como hace "La Bw 
ña pasean en triunfo por toda la gaieSa'" de Monte 23. 
nación entre lag aclamaciones del 
pueblo que los adora. . . NOMBRES CONOCIDOS 
(Ocurrencias) 
Mucho goz.t don Graciano 
Hace días dieron unos gansos el 
grito de viva la república, como pu-
dieran haber aclamado con más jus-
ticia la? bien sazonadas y alimenti-
cias conservas "Chas". Ante esto, l i n d ó l o a Justo el te, 
el compañero a que aludo más arri- y asegura don Mariano 
ba pone el grito an el c ie lo . . . raso Que mientras juega su honniuu 
dkiendo que la patria revive. . . ¡RICARDO G U T I E R R E Z , L E E . 
"^rde Madrid" —termina dicien- Y mientras ellos hacen esas cos% 
do " i L o patriótico ahora es eChur el señor Richard de Aguia.v 82 ( j | 
aceite en la lumbre. . . Dadme acá y©TÍa) arregla relojes a la perfocción, 
mi a l cuza !" . . . con absoluta garantía. 
¡Que se la d e n ! . . . Pero vista la 
poca importancia de esos fuegos fá-
tuos, yo también me creo en el de 
Algunas curiosidades. 
Un secreto indastrial que produci-
Sorlano, antiguo bufón del Con 
greso, descarad0 y procaz, es lo queIgarlos. . . 
llamamos en Cuba un "tipo de rela-
jo" que tiene dinero para fumar ta-
bacos Bock y tomar la fortaleciente 
maltina Tívol i . . . Fuera de esos 
.aciertos puramente personales, es un 
suspicacias de tiros y troyanos; y de ¡e l señor Conrado W . Massaguer, que cantor cienfueguero, quiere Q"9 «'buche" de tom v 'orno lomo de 
igual" trascendencia son todos los de-j se efectuará el día ocho de novieni-:sean suyas las melodías que en e s o s l „ „ ^ „ „ o y * • • • 
mác, que inserta esta cada día más j bre de mil novecientos veinte y cua-; instantes de suprema dicha de los 
bien cu-dada publicación político his-i*™' a las nueve y media de la no- simpáticos novios, amenicen sus ju-
tórica do Cuba, 
Memoria de la Asocia-
ción Española del Comer-
cio y de Ta Industria de 
Oriente y Camagiiey. 1924. 
Bien prensada y correctamente es-
crita Memoria en la que s'i describe 
en rasgos sintéticos la crfeis llama-
da "Naufragio Económico Cubano", 
y que desde lí)20, padece la isla de 
Cuba. Lenta, trabajosamen íe van las 
clases comercia-ps e industríales tra-
tando de restaurar aque'las terri-
bles heridas, que ya cicatrizadas 
vuelven abrir otros conflictos, otras 
luchas cual las que motivrm las del I los. 
lu-
che en la Parroquia del Vedado, Ha- ramentos de amor 
baña. 
Bodas de gran rango éstas paraí esposos Massagmxr-Menocal, el 
las que se me invita. nes diez, después de sus bodas. 
Publicados están ya los nombres' Para deepedirse de sus amigos ya 
de testigos y padrinos de esa coré- que el trece en uno rie los vapores 
monia nupcial para la que se han de la flota Blanca embarca rumbo s 
invitado a las familia? mas distin-iNcw York donde fijan su residencia.. 
puerco. 
Romanbnes, 'político malévolo e 
intrigante a quien'no le sientan bien 
Jln^r^*l*l™ñlA0J fU,tur.0S ni las corbatas elegantes de L a Rus-
quella, fué sucesivos, años de fraca-
so en fracaso y de intriga en intri-
ga, repudiando por todas las perso-
nas sensatas. 
recho de pedir la regadera para apa- ría la fortuna de su descul ridor se: 
ría hacer el nierro inoxidable. 
Que puede llegar a descubrirse co-
Todas estas noticias de la patria mo se descubren los esposos econ 
ausente comentábamos en la eubier- micos ante los precios baratos -q^ 
ta del gran trasatlántico "Cristóbal rigen en los grandes "Almacenes Fij 
ColóiT*. que con su cabaieroso y cul- de >Sig1o" en trajes para damas, & 
to Capitán señor Eduardo Fano y indudable, 
distinguida oficialidad, hacen feliz 
las cortas travesías a los que tienen 
E L DIA D E A Y E R 
Dedicado a los que fueron. 
Día gris, de visita a los cemente-
rios, de meditación al recuerdo de los 
que nos abandonaron de plegarlas y 
oraciones para aquellos que descan-
san para siempre bajo tierra. 
No fué como otros años la concu-
rrencia en la Necrópolis de San Car-
capital y el trabaje; provocando las 
constantes huelgas sufridas hasta 
ayer mismo. 
Háceso justicia a todog los que en 
ellas intervinieren principalmente al 
Gobierno, relátanse las relaciones 
que la asociación sostiene vigorosas, 
y se da cuenta de las ventajas ya re-
portadas por este Organismo cual la 
de haber obtenido una bonificación 
instituirse el premio y el hermoso'de un 30% ea los pasajes de los via-
discurso pronunciado por el creador > jantes españoles que utilicen los ser 
al entregarlo, explicando gn él los 
motivo's- por los cuales lo ^reó, qué 
no fueron otros que él del agradeci-
miento Q116 como padre sintió al co-
nocer lod resultados instructivos y 
educativos que su hijo obtuvd, moti-j 
vo que no puede ser más honroso 
ni más enaltecedor para la Escuela 
viejos de la Corapafria Trasatlántica 
de Barcelona, etc., etc. 
Informe Oficial como 
parte de la Memoria Anual 
de la Escuela Normal do 
Por un lado la contienda electo-
ral que aun tiene embargado los 
ánimos, y por otro la coincidencia 
de que siendo domingo el día dos 
no podía conmemorarse la solemni-
dad de los difuntos, hizo que se re-
sintiera este año la afluencia de pú-
blico al Cementerio de San Carlos. 
Lo visitaron unos, el sábado día 
de todos los santos, otros el domin-
go ,dos, y pocos, muy pocos ayer 
tres. 
Unamuno es un eterno inconfor-
me que siempre tiene la protesta en 
los labios, y la obsesión de figurar 
nes encontramos este año para unir'en política metida en la cabeza. De 
las a los de anteriores. lél se dice que es tan buen catedrá-
Muchas de esas tumbas recién-'t;Co como inmejorables los relojes 
abiertas, como la de ia señora viu-jRockopf Freres de Francisco C. Blan-
da de Andoux, Elvira Tolón, que en jeo . . . a menda sólo le es conocido 
la misma mañana del primero de no-icom0 poetastro, y literato soporífero 
viembre recibió cristiana sepultura. Iy amazacotado 
Me detuve como siempre que visi-
to el Cementerio frente a una bóve-
da. Abandonada, rodeada de male-
Alba forma digno conjunto con to-
dos los politicastros que arruinaron 
la dicha de viajar en ese hermoso 
buque, honra y prez de la marina 
española . 
Los antiguos indios conocieron ( 
fórmula. E n Dehli hay un monumen-
to de hierro que ha estado expuesto 
a la intemperie durante muchos ei-
. . . . . Í - M »•!» >.* •*•*.. jglos sin enmohecerse, pero el secre* 
J ,„ , , . to de hacer el hierro inoxidable se 
l í J l ^ L V T t J Z ^ ^ Pedido y es necesario encontrax-
lo como se encuentran toda clase 
de víveres de primera calidad en "Cu-
ba Cataluña" de Galiano 97, ca§a 
que goza de gran prestigio. -
que se conoce; evita la piorrea 
use otra. / 
Un hermano golpeó a otro de me-
nos edad porque no quería ir a vo-
tar. 
Por lo visto quiere seguir cuidan-
do de que acuda al colegio. . . Si por 
el voto le dió lo suficiente para com-
prar un elegante sombrero "Knox" 
en " L a Habana" de Aguacate 37, 
menos mal . 
Selecciones Políticas, 1924. 
L a tiranía de la publicidad todo lo 
invade, todo lo aprovecha, todo ío 
someterá su yugo . Aprovechando el 
momento político envueltos en un 
aluvión, de anuncios aparecen distin-
tos candidatos al frente de los que 
figuran los presidenciales. Una bue-
na propaganda para unos y para 
otros. 
Boletín de la Secretaría 
de Obras Públicas. Año I 
número I I , Agosto de mil 
novecientos Veinticuatro. 
rs'o es mucho lo que dentro de 
cincuenta páginas puede decirse en 
materia^; tan importavtes cuales las 
que comprende la Secretaría do que 
es órgano esta revista bien redacta-
da y de isual manera orientada a 
empeños superiores, (iue tal vez que-
dan en la loable intención de sus 
competentes redactores. 
Medicina Cubana, Año 
V I H , núm. 9, Octubre de 
1924. 
Como los anteriores, es este núme-
ro modelo de sencillez y claridad en 
las no muchas pero escogidas mate-
rias que su texto desenvuelve con la ( 
competencia que liacen presumir las 
bien reputadas firmas que las auto-
rizan . 
ba en comisión ese cargo, vuelve; pañero, 
démícu de 1923 a 1924. 
Rinde este bien detallado informe 
la directora de la Escuela Normal 
para Maestras de la Habana, doctora 
Guillermina Pórtela, a la termina-
ción de su bienio. Relátase en él to-
dos los actos, todas las faenas y los ^ fam'jja GigCav3 
brillantes resultados obtenidos por instala.dos deSde ayer en la 
la perseverante y concienzuda labor hermosa Quinta de la señora Vda 
del profesorado desde Jumo de 1923 ide yalera en la Calzada de General 
a Julio de 1934. y como cierre au-j Betanc¿urt> log egposos Adelina Gis-
reo figura el discurso inaugural déi . card y paco García, con sus herma-
curso de 192 1 a 1025, pronunciado' 
por la doctora señorita Estrella Del-
gado Núñez, profesora titular del 
grupo tercero, que versó sobre él im-
portante lema de la enseñanza de la 
Historia Natural, tema cuyas conclu-
s'ones demostraron el domini0 que 
de él tiene la señorita Delgado y las 
brillantes condicione? que de elegan-
te escritora posee. , 
Nuevo nombres, nuevas inscripci- lia fosa 
DUCASSI 
De nuevo en su puesto. como todos los otros Ingenieros Je 
Tomó posesión esta mañana 4e,feS ^e la República, a su puesto en 
la Jefatura de Obras Públicas del P ^ P ^ a d en el Canal del Roque 
Al despedir afectuosamente hasta 
el que ayer fué nuestro Jefe y nues-
tro amigo, saludamos con cariño a 
quien con su amistad nos honra tam 
bién y ha sido ya otras veces más 
que Jefe un consecuente y leal com-
Macstras de la Habana, co-j Distrito su propietario, que se halla-
rrespondieute al curso acá- ba en comisión en la Dirección Ge-
neral del Ramo, señor Francisco Du-
cassi y Mendieta. 
E l señor Ramos que desempeña 
UNA CORBATA... 
nos Casimiro, Juan y Aurora Gis-
card 
Se ofrecen allí a sil1* numerosas 
amistades. 
Mrs. Withfield. 
Se encuentra ya entre nosotros la 
zzi a " E l Heraldo" por la valiosa ad-
quisición que ha hecho. 
Prendes. ' ' 
Está ya restablecido de la grav» 
dolencia que lo aquejó el simpático 
y popularísimo Director de Orques-
ta . 
váyal© en estas líneas mi enho-
rabuena. 
Maricusa Capó. 
Muy satisfactorio es el estado de 
zas, en ruina casi, contemplaba a España y gozan de tanto descrédi-
aquella ingratitud para los despojos to como esas mueblerías que veíiden 
del pobre muerto que allí yacía , carísimo y ño pueden presentar las 
Es esa tumba la de Jesús Jacinto creaciones de L a Casa Borbolla 
Milanés, el cantor de L a Madruga-
da", el inspirado bardo autor de 
"Su a l m a . . . " del "Beso" de tantas 
dulcísimas estrofas. 
Ni una flor sobre aquel mármol., 
Ni una lágrima que regara aque 
Y con esa gente que ha dado 
pruebas de mala fe e ineptitud ¿es 
con la que cuenta el compañero ha-
cer revivir a la p a t r i a ? . . . 
¡Dios 10 tenga de su mano, y ha-
ga que jamás le falte el- viejo cog-
ñac Pemart ín V . O. G . I . . . 
Quien ponga en duda la 'sabidu-
ría Brisbanesca, y se figure que no 
es acreedor a usar los delicados per-
fumes "Moralinda", le recomiendo 
que lea este colosal pensamiento que 
apareció en editorial del pasado 
domingo. 
¡ i Atenc ión! ! . . . 
" E l tiempo puede ser "lluvia de 
oro o también un diluvio de calami-
dades, fracasos y decepciones". 
Un pez que ladra. 
E n Australia existe un pez que 
tiene en loa oídos una especie de ve- 1 
jiga que llena de aire, a voluntad, 
con ayuda de la cual modula un so- 1 
nido extraño que, de lejos, parece 
un ladrido tan fantástico como 1Ó8 
bajos precios a que vende sus joya» I 
y muebles " L a Casa Cabarcos" dé 
Suárez 17 y 19. 
E l mejor clima de la tierra pare-
ce ser el de las islas de Madera J 
Tenerife. 
Quiere decir el sapietísimo escri-
tor, que mientras unos pueden com-
prar las corbatas y bastones Rusque-
Pensamientos. 
E l que viaja en el carro de la es* 
peranza, tiene por compañera a, la 
pobreza. 
ULTIMOS LIBROS CIENTIFI-
COS Y LITERARIOS 
L'UOMO D E L I N Q U E N T E !ln 
rapporto al l 'Antropología , 
al ia Giurisprudenza ed alia 
discipline carceralre, por Ce-
sare Lombroso. Riduzione di 
Gina Liombroso sull'ultlma 
edizione 1897-1900. 1 tomo en 
4o. mayor, encuadernado 
T R A T A D O D E F I S I C A para 
los cursos de las Escuelas 
técn icas superiores y para 
los de ampliación, por Ores-
tes Murani, Profesor del Rea l 
Instituto técnico de Milán. 
Traducc ión de la 7a. edición 
italiana por José Ma. Man-
tero. Tomo I . — Mecánica, 
A c ú s t i c a , Termologla, con 
593 f iguras. Tomo I I . — Op-
tica y Electricidad, con 803 
f iguras. Obra declarada da 
texto en varios centrQS do-
centes de la Habana. "Precio 
de los dos tomos encuaderna-
dos «n tela. 
$ 6.00 
S 2.00 
joven y distinguida esposa del Cón- salqd de la gentil pianista a quien MÉTODOS RÁPIDOS Y P R A C 
sul Americano en Matanzas. me referí en días pasados para dar 
Con MÍ lindo baby, el primogéni-J cuenta de* encontrarse padeciendo de 
to, el encanto de ese hogar, reina, un fuerte ataque apendicular. 
nuevamente en aquella casa propie-i Se pensó en una operación, 
dad de Margot Heydrich, donde re-' Pero desaparecido ya el peligro, 
siden los esposos Withfield, la ale-|se aplaza ésta según opinión de los 
I 9.60 
Es el n/ejor regalo que puede ha-
cerse a un caballero. Pero no basta 
que sea bonita; tiene que ser al mis-
mo tiempo de buena calidad y de últi-
ma moda. 
Visite hoy mismo esta casa, la 
única que recibe semanalmente las 
últimas modas de Europa y América. 
LrA GRAN VIA 
Neptuno 45 
gría ma» grande. 
Sea bienvenida a la sociedad ma-
tancera, donde tanto se le estima la 
gentil señora de Withfield. 
médicos que la asisten. 
L a última nota. 
Para decir que h m llegado ya al 
"Aguila" U-a deli oooos bombones de 
Guindas de la casa Menier. 
Los trajo el vapor Espagne y vie 
libra 
Revista Notarial, Bole-
tín Oficial del Colegio de 
Notario? de la Habana. Sep. 
tleuibre de 1924. 
B!en editada revista, colmada úe 
las ingratas cuestiones a que su espe-
cializac:ón se contrae. 
Rinde cult0 también este número 
al joven abogado y notari0 Rogelio 
Castellanos y Mena, caído en plena 
juventud, publicando su retrato y 
una sentida biografía. 
LA REGENTE 
Neptuno y Amistad 
Las alhajas más ricas, más elé-
gantes, más nuevas, las ofreece L a 
Regente a su numerosa marchante-
ría. Las piedras más limpias, más cla-
ras, más hermosas y las montaduras 
más ideales. Precios sin competen-
cia . 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico interés. 
Objetos de plata antiguos. 
Capín y (iarcía 
Pizzl de Porra». 
Abandonó ya Matanzas el dlstln 
guido periodista que fué hasta ha-!nen en estuches desde una 
ce poco Jefe de Redacción de " E l hasta dle» 
Imparcial". j Estuches preciosos, .©leganttai-
Perteuece ya Pizzi de Porras a la mos, lo más rico y lo más chic que 
redacción de " E l Heraldo" donde ha venido a Cuba hasta el presen-
prestará su concurso en lo adelanto., te. 
Mi enhorabuena tanto como a Pi-I Manolo J A R Q U I N . 
A g u a M i n e r a l < l C a b r e i ^ o a , , 
Verán España 
V í a s Urinarias, R íñones y E s t ó m a g o 
¡i R. JACINTO R O D R I G U E Z San Ignacio 43 Teléfono A-186a. 
HABANA. 
C 9449 80 t-23 Oet. 
T I C O S D E F U N D I C I O N T 
M O L D E O D E L O S M E T A -
L E S . — E s t a obra contiene 
las mejoers recetas, procedi-
mientos y manipulaciones de 
la practica do la fundición en 
América , con numerosos ar-
t í cu los referentes al trata-
miento de las piezas de fun-
dición, por Tomás D . West. 
Traducc ión do la 16a. edi-
ción inglesa por E . Heras . 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado $ 3.25 
T R A T A D O D E T E L E G R A F I A 
E L E C T R I C A , por José M . 
Raquero, conteniendo los co-
nocimientos mas indispensa-
bles sobre Radiote legraf ía y 
R a d i o t e l e f o n í a . Obra decla-
rada de texto en la Acade-
mia del Departamento de Co-
municaciones de la República 
de Cuba . Edición profusa-
mente i lustrada. Segunda 
edición aumentada y corre-
gida. 7 tomo en io. mayor, 
encuadernado 1 2.00 
E L S I G N I F I C A D O D E L A 
V E R D A D . — Estudios f i losó-
ficos por W . James. (Biblio-
teca Cien t í f i co -F i lo só f i ca ) . 
1 tomo en 8o. mayor, pasta 
española $ 1 60 
C O M P E N D I O D E H I S T O R I A 
A M E R I C A N A Y A R G E N T I - . .' 
NA, por Carlos Bosque con 
un prólogo de Carlos Perey-
r a . E s t a nueva Historia de 
América, no es uno de tan-
tos libros que se editan hoy 
día para llenar una necead-
dad cualquiera, sino que es 
una verdadera Historia en la 
que se dan a conocer los 
errores que hasta el dfa se 
han venido cometiendo ñor 
los historiadores tanto espa-
ñoles como americanos. 1 
tomo en 4o. encuadernado A 
E F E M E R I D E S H I S T O R I C A S 1 
A P O L O G E T I C A S . — Intere-
sante recopilación de datos 
h i s tór icos por Francisco Hl-
guero. Cuando de esta obra 
se publicó el tomo I , quedó 
agotada la edición en DOCOS 
días , por lo que solo podemos 
ofrecer el Tomo I I de obra 
tan curiosa, que no tiene 
relación alguna con el tomo I 
y que por consiguienlj¡p puede 
constituir una obra indepen-
diente. Precio del ejemplar 
en rúst ica | 1.00 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A -
T U R A C A S T E L L A N A ; — 
Obra escrita para que pueda 
servir de texto en los coie- • 
g i ó s y Escuelas Normales, 
por Abel P i n ó . Es ta obra co-
mienza con un resumen de la 
Historia de España desde los 
or ígenes hasta el año de 
1400, continuando con la ex-
pos ic ión y desarrollo de la 
Literatura castellana hasta 
fines del Siglo X I X . 1 volu-
minoso tomo en 4o. tela . $ 3.00 
T E A T R O ESPAÑOL. — Colec-
ción de las mejores obras 
teatrales del ingenio español 
esmeradamente impresa y 
formando elegantes vo lúme-
nes encuadernados en tela. 
Tomos publicados. L a Vida 
es Sueño, por Calderón de la 
B a r c a . E l Zapatero y el Rey, 
por don José Zorri l la . E l 
Alcalde de Zamalea, por Cal -
derón de la Barca . Entre bo-
bos anda el juego, por F r a n 
cisco de Rojas . Precio de ca-
da tomo 
L E Y E N D A S , bov Gustavo Bec-
quer. (Biblioteca L i l l p u t ) . 
1 tomo en piel $ 0.90 
L I R A S E L E C T A , por Julio Ar-
boleda. (Biblioteca L i l l p u t ) . 
1 tomo en piel 
E L J A R D I N D E L O S P O E T A S 
—Preciosa colección de poe-
s í a s propias para poderse re-
citar en veladas y fiestas es-
colares de los mejores poe-
tas. 1 tomo elegantemen-
te encuadernado 
L O S U L T I M O S P A J A R O S . — 
Preciosa colección de poes ías 
de L u i s G . Urbina. 1 tomo 
r ú s t i c a 
L A E M P E R A T R I Z E U G E N I A 
D E M O N T I J O . — Novela 
h i s tór i ca por H . V . Schu-
machor. 1 tomo encuaderna-
do 
No des consejoe a tu enemigo, ni 
los tomes de él. 
liucllo de la Peña 
Efemérides. 
1371.—(Noviembre 4) . Nace Maria 
Josefa de Sajonia, madre d« 
3 reyes franceses. 
1897.—Pruebas del globo de aluifll-
nio de Schwartz. 
1780.—Creación de la Escueila <l9 
Medioina en Zaragoza. . . por 
eso gozó Zara, Zara-goza. ; 
1899.—Entrevista del czar de Eusfe 
y el emperador alemán 
Berlín, 
1567.—Saqueo do Amberes por los 
españoles. 
1924.—"La Copa" de Industria 95 1 
97 entre Neptuno y Vlrtnid# 
reaUza enormes lotes de 
ler ía a nr.enos de la mitad di 
su valor. 
1812.—'Acción sangrienta en Mosquí' 
tero entre Boves y Campo 
Elias. 
771.—'Rebelión de esclavos en Es-
paña contra el príncipe M' 
relio. 
1812.—Ultima entrada de José Bp» 
ñaparte ("Pepe Botellas") 
Madri l . 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 4 de noviembre 
rán de carácter serio y taciturno. 
$ 0.' 
$ 0.90 
$ 1 . 0 0 
| 0.80 
Señora: L a cecina más práctíc^ 
para el hogar ea la "New FerW 
tion". 
Vea la gran exposición en Ofic10* 
número 40. 
L a nota finaJl. 
E n un examen. — J | 
— ¿ Q u é es patrimonio? _ 
— E l caudal que ee hereda 
padre para vivir feliz en ©1 gra31 11 
tel R i t z . 
—Muy bien. ¿Y el matrimonio* 
— E l que se hereda de una madre» 
Soiluclón. 
¿El colmo de un electricista? 
Querer producir corriente co®- a ^ 
p i d a . . . de basnra. 
$ 2.25 ¡ 
Librer ía C E R V A N T E S , a« R . Teloso 
y Cía. Avenida Ital ia 62, (Antes O-a- tista de edificios? 
l lano) . Apartado 1115. Teléfono A-4958 | Hasta mañana. 
Habana 
Ind . 31-t l 
Cuál seria el colmo de un conta** 
Luis M. S O M I ? ^ -
